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This study was aimed at (1) investigating the Problems of the Implementation of 
the Curriculum of Islamic Studies in the Government Schools  of  Narathiwat Primary Education 
Service Area Office 1 (2) comparing the Problems of the Implementation of the Curriculum of 
Islamic Studies  in the Government Schools  of Narathiwat Primary Education Service Area 
Office 1 among the participants with different genders, ages, education and working experiences, 
and (3) collecting suggestions as guidelines on development of  the Curriculum of Islamic Studies  
in the Government Schools  of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 
The participants included 154 directors, heads of academic department and 
Islamic studies teachers of the public schools under  Narathiwat Primary Education Service Area 
Office 1 obtained through stratified and random samplings. Data were collected through 
questionnaires and analyzed through a statistical program by using percentages, means, standard 
deviations, t-test and f-test.   
The findings indicated the following: 
1.In overall, the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic 
Studies According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools 
of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, were found at a moderate level 
( X =2.80,S.D.=0.65). In consideration of specific aspects, the highest means were found at the 





( X =2.72,S.D.=0.87), the implementation of curriculum ( X =2.62,S.D.=0.87), and the assessment 
and evaluation ( X =2.62,S.D.=0.65), respectively.  
2.In comparison of the Problems of the Implementation of the Curriculum of 
Islamic Studies  According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government 
Schools  of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, no difference was discovered, 
in overall, among the participants with different genders, ages, general education, and working 
experiences. However, the problem levels were found significantly different among the 


























มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิขอพระองค์อลัลอฮฺ  ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลโลก          
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้และเสียสละอุทิศตนตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตรน้ี และขอขอบคุณบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีไดม้อบทุนอุดหนุนเพื่อการท าวจิยัคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม     
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และเขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม และตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัในคน้ควา้หาความรู้  มีความสาสมารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบสามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบ
ได ้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุด
ประการหน่ึง ส าหรับการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้า แกไ้ขปัญหาพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ
เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ให้เป็นผูรู้้จกัคิด รู้จกัแก้ปัญหาการประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้จ  าเป็นตอ้งมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความคิด ความสามารถ (ณรงคก์ร ช านาญเวช 2536 : 2) 
ในอิสลามถือวา่การศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดส าหรับมุสลิม เพราะดว้ย
การศึกษาท าให้มุสลิมสามารถรู้จกัจกัรวาล รู้จกัผูอ้ภิบาลโลก และมีความย  าเกรงต่อพระองค์ ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ทรงตรัสในอลั-กุอ่านวา่  
 
  َ َّللَّإ َّن
ِ
إ ءاََملُْعلإ ِهِداَبِع ْنِم َ َّللَّإ َشَ َْيَ اَمَّ ه
ِ
إ  ٌروَُفغ ٌزِيزَع   : رطاف82 
 
ความวา่ “แทจ้ริงผูท่ี้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ คือบรรดาผูท่ี้มี
ความรู้จากบ่าวของพระองคเ์ท่านั้นแทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้น
เป็นผูท้รงอ านาจ ผูท้รงอภยัเสมอ” (ฟาฎิร : 28) 
 
  จากโองการขา้งต้นสามารถเขา้ใจว่า นั้นคือยิ่งคนไม่รู้ถึงคุณลกัษณะของอลัลอฮฺ
มากเพียงใดเขาก็ยิง่ไม่มีความเกรงกลวัพระองคม์ากยิง่ข้ึนเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากใครคน
ใดส านึกถึงพลานุภาพ ความรอบรู้ มีปัญญา การลงโทษ ความปรีชาสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ
ของอัลลอฮฺเขาก็จะไม่กล้าฝ่าฝืนพระองค์ ดังนั้น ความจริงแล้ว ความรู้ ในอายะฮฺน้ีจึงไม่ได้
หมายถึงความรู้ทางดา้นวชิาการ เช่น ปรัชญาและวทิยาศาสตร์หรือประวติัศาสตร์ แต่เป็นความรู้ใน





เป็นผูไ้ม่มีการศึกษาก็ตาม ในเร่ืองเดียวกนัน้ี เราจะตอ้งรู้ดว้ยวา่ในอายะฮฺน้ี ค  าวา่ “ อุลามาอฺ” ไม่ได้
หมายถึงนกัวชิาการในความหมายของผูรู้้ศาสนาท่ีมีความรู้ในอลักุรอ่าน ฮะดีษ และปรัชญาคนท่ีมี
ความรู้ตามความหมายของอายะฮฺน้ีก็คือคนท่ีพิสูจน์ตวัเองวา่เป็นผูมี้ความเกรงกลวัพระเจา้อยูใ่นใจ 
อบัดุลลอฮฺ บิน มศัอูดไดพู้ดถึงเร่ืองเดียวกนัน้ีไวว้า่ “ ความรู้มีไดเ้น่ืองมาจากการายงานฮะดีษเป็น





   
 (( ْلإ ُع َل َم ُءا  َو َر َث ُة  ألإ ْه ِب َي ِءا ))يذمترلإ هإور . . 
ความวา่ “แทจ้ริงผูท่ี้มีการศึกษามีความรู้ คือทายาทของบรรดานบี” บนัทึกโดย ตรัมีซี 
 
การแสวงหาความรู้จะเห็นว่าอิสลามให้ความส าคญัมากเพราะอิสลามถือว่า และ
การศึกษานั้นส าหรับมุสลิมและมุสลีมะฮฺมีความส าคญัมากในการด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และผูท่ี้ได้รับการศึกษานั้นย่อมมีความแตกต่างกนัระหว่างผูท่ี้ไม่ได้รับการศึกษาดงัท่ี   
อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวไวใ้นโองการท่ีวา่  
 
   ِوَت ْ َسي ْلَه ْلُق َُملَْعي َني ِ َّلَّإ ي َنوَُملَْعي لا َني ِ َّلَّإَو َنو  : رمزلإ9 
ความวา่ “ ... จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)  บรรดาผูรู้้และ
บรรดาผูไ้ม่รู้จะเท่าเทียมกนัหรือ ?. ”  (อซัซุมรั  : 9) 
 





ถูกเรียกวา่ผูมี้ความรู้ถึงแมว้า่เขาจะไม่มีการศึกษาก็ตาม เพราะส่ิงส าคญัสูงสุดอยา่งแทจ้ริงก็คือ 
3 
 
ความรู้ในสัจธรรมนั้นเป็นพื้นฐานส าหรับความส าเร็จท่ีแทจ้ริงของเขา อลัลอฮฺทรงถามวา่ “คนสอง
ประเภทน้ีจะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร?เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีคนสองประเภทน้ีจะด าเนินชีวิตอยา่งเดียวกนั
ในโลกน้ีและไดรั้บผลสุดทา้ยท่ีเหมือนกนัในโลกหนา้” 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2) 
กรมวิชาการ 2546 – 3 มาตรา 22 ระบุว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้และ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ในมาตรา 23 แนวทางจดัการศึกษาทั้งในระบบ
การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้ การศึกษา
นอกจากจะให้มนุษย์รู้จักพระผู ้อภิบาลแล้วย ังเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนามนุษย์และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีนิตยา มสัเยาะ (2541 : 1) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ให้เป็นไปในทางท่ีดี ฝึกมนุษย์ให้เกิดกระบวนการคิด เกิดทกัษะในการปฏิบติั สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแกปั้ญหาต่างๆได ้ การศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีระดบัการพฒันาประเทศ
ในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยเีป็นตน้) 
ประเทศไทยไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็น
หลกัในนโยบายแห่งรัฐดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและการกีฬาของประเทศและเป็นฐาน




ผนัแปรอยู่ตลอดเวลา  โดยยึดหลกัวา่ “การศึกษาสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ“  (กรมวิชาการ 




สาระสอดคล้องกับการด ารงชีวิตในสังคม เศรษฐกิจฐานความรู้การแข่งขันในสังคมโลก 
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ลือกเรียนส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนดั ความสามารถ การฝึกการปฏิบติัในสภาพท่ีเป็นจริง รู้จกัคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา
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ดว้นตนเองโดยส่งเสริมและพฒันาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
แนะน า สนับสนุน อ านวยความสะดวกมีการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สามารถสร้างคนท่ีพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม (ส านักงาน




อิสลามยงัสามารถช่วยสร้างและช้ีน าอารมณ์แห่งความรู้สึกของมนุษย ์เช่นความสุข ความโศก ความ
รัก และความชงั นอกจากน้ี การศึกษาอิสลามเป็นการศึกษาเชิงสังคมท่ีจะช่วยให้ปัจเจกบุคคลเขา้ใจ
สังคมของพวกเขาและตระหนกัต่อหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม อลัญามาลี (Al-jamali) ไดนิ้ยามการศึกษาใน
อิสลามว่า เป็นกระบวนการพฒันาและเสริมสร้างความเป็นอจัฉริยาภาพของมนุษย ์ท่ีครอบคลุม
และสมบูรณ์ การศึกษาในอิสลามจะเก่ียวขอ้งกบัมิติศรัทธา ศาสตร์ จริยธรรม การปฏิบติัธรรมท่ีเป็น
ระบบอยา่งมีแก่นสาร (หนา้ 85) ศาสตร์ในท่ีน้ีหมายถึง ชะรีอะฮฺและศาสตร์อ่ืนๆท่ีไดจ้ากการศึกษา




ใหบ้รรลุผล หลกัสูตรท่ีดีจะตอ้งมีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมถึงขอ้มูลของสังคม ผูเ้รียน กระบวนการ
เรียนรู้มีจุดหมายอยา่งชดัเจน ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสกา้วหนา้ มีรูปแบบ จุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
โอกาสท่ีจะเรียนและผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชไ้ด ้(วชิยั ดิสสระ 2535 :  53) 
หลักสูตรและการศึกษา เป็นค าสองค าท่ีสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของ
บุคคล เพื่อให้พลเมืองดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศยอ่มท าให้สะดวก ราบร่ืน
ได้ผลแน่นอน และรวดเร็ว เม่ือมีการจดัการศึกษาภายในประเทศตามเป้าหมาย ดังกล่าวจึงมี
หลกัสูตรเป็นโครงการ เป็นแนวทางในการให้การศึกษา จึงข้ึนอยูก่บัหลกัสูตรเป็นประการส าคญั 
เพราะหลกัสูตรเป็นขอ้ก าหนดว่า ผูเ้รียนจะเรียนอะไร เพื่ออะไร ผูท่ี้จะท าการสอนได้ดีจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในหลกัสูตร  
จากความส าคญัดงักล่าว โรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนของรัฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซ่ึงไดมี้การเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบนัในระดบั
ประถมศึกษาและขยายโอกาส โดยเนน้การเรียนการสอนอิสลามศึกษาซ่ึงมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ คือ 
อลั-กุรอ่าน อลั-หะดีษอัล-(อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบญัญัติ) อตั-ตารีค (ศาสน
ประวติั) อลั-อคัลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ ภาษามลาย ู
หลักสูตรนั้นได้มีการปรับเปล่ียนจนกระทั่งได้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนั  
พิชยา ทอดทิ้ง และ อะห์มดั ยี่สุ่นทรง (2559 : 58) ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ของโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลาผลการวิจยัพบวา่ 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น ดงันั้นการท าวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงมีความจ าเป็นเน่ืองจาก การบริหารหลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน า
หลกัสูตรเพื่อการพฒันาและเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ระบวนการใชห้ลกัสูตร เกิดผลส าเร็จ ผูใ้ช้
หลกัสูตรอนัได้แก่ ผูบ้ริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนอิสลามศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง
มัน่ใจ มุ่งมัน่ท่ีจะจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหลกัสูตร และยงัจะ
ช่วยยกระดบัการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอนและการประเมินการศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาซ่ึงไดส้ังเกตจากโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ปรากฏวา่มีบางโรงเรียนไดท้  าคะแนนสูงข้ึนและไดเ้พิ่มจ านวนนกัเรียนมากข้ึน แต่บางโรงเรียนท า
ใหน้กัเรียนลดลง สอดคลอ้งกบังานวจิยั  
ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงให้ความส าคญัในการท าวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐ





แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐโรงเรียนของรัฐ สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ   อายุ วุฒิการศึกษา
สามญั ศาสนา และประสบการณ์การท างาน 
1.2.3 เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตร





แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
1.3.2 เพื่อทราบถึงผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตามตวัแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามญั 
ศาสนา และประสบการณ์การท างาน 
1.3.3 เพื่อทราบแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
 
1.4 ค าถามวจิยั 
 
1.4.1 ระดับปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นอยา่งไร 
1.4.2 ระดับปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ  อายุ วุฒิการศึกษาสามญั สาสนา และประสบการณ์
การท างาน แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
1.4.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกัด




ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานวจิยั 




ไดจ้ากแนวคิดของ  สุมิตร คุณานุกร (2520 : 9) และ ธ ารง บวัศรี (2533: 8)  ซ่ึงสรุปวา่มี  4  ดา้น  คือ 



























ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สพป.นธ 1 มี 
4 ดา้นสรุปจากองคป์ระกอบของ
หลกัสูตร 


















1.6.1 ปัญหาการบริหารหลกัสูตร หมายถึง ปัญหาท่ีครูผูส้อนปฏิบติัในโรงเรียน
ปัจจุบนัดา้นการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย การน าหลกัสูตรไปใช ้ การจดัการเรียนการสอน 
การใชส่ื้อการเรียนการสอน และการวดัผลและประเมินผล 
1.6.2 การน าหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง ลกัษณะท่ีปฏิบติัในการน าหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาโดยการน าหลกัสูตรไปใช้ เช่น จดัท าคู่มือครู จดัท าแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
และอ่ืนๆ ซ่ึง ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
1.6.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน เช่น 




1.6.5 ด้านส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอาจเป็นวสัดุ อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือ และวธีิการท่ีครูน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอิสลามศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
1.6.6 ดา้นการวดัผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดหรือหาร
จ านวน ปริมาณ อนัดบั หรือรายละเอียดของคุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล 
โดยใช้เคร่ืองมือเป็นหลกัในการวดักระบวนการดงักล่าวจะท าให้ไดต้วัเลขหรือขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆท่ีใชจ้  านวนหรือลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึน 
1.6.7 หลักสูตรอิสลามศึกษา หมายถึง หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไดพ้ฒันามาจากหลกัสูตรฟันดูอีน 8452  และหลกัสูตรการศึกษาขั้นฐานพุทธศกัราช  
2546 และไดป้ลูกฝังให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัการอิสลามท่ีก าหนดอยู่ใน 8 กลุ่ม
สาระ  
1.6.8 โรงเรียนของรัฐ หมายถึงโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบนั 
9 
 
1.6.9 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอ้  านวยการหรือรักษาการแทนในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เขม้)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
1.6.10 ครูผูส้อนอิสลามศึกษา หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยแต่งตั้งจาก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซ่ึงท าหนา้ท่ีสอนรายวิชาอิสลามศึกษา8
กลุ่มสาระ คือ อลั-กุรอ่าน อลั-หะดีษอลั-(อะกีดะฮฺ (หลกัศรัทธา) อลั-ฟิกฮฺ (ศาสนบญัญติั) อตั-ตารีค 
(ศาสนประวติั) อลั-อคัลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ ภาษามลาย ู
1.6.11 หวัหนา้วชิาการ หมายถึง บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีในการบริหารวิชาการ(สามญั
และศาสนา)ในโรงเรียนท่ีเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
1.7สัญลกัษณ์ 
1.7.1 สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่ “สุบหานะฮู วะตะอาลา” ซ่ึงมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง” เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกยย่อง
สรรเสริญ หลกัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
1.7.2  สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลยั ฮิวะ 
สัลลัม” ซ่ึงมีความหมายวา่ “ขออลัลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็น
ค าสุภาพท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งท่านศาสดามูฮมัมดั หลกัจากท่ีไดเ้อ่ยนามท่าน 
1.7.3 (...) วงเล็บเดียวใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง การอ้างอิงอลักุอ่านและการ
อธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
1.7.4 “...” อญัประกาศจะใช้ส าหรับแปลอลักุรอ่าน อลั-หะดีษ ช่ือหนังสือและ








การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรตามองคป์ระกอบของหลกัสูตร 




2.3 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน












ชาญชยั อาจินสมาจาร (2537 : 39 ) หลกัสูตรการเรียนการสอน จึงเป็นเสมือนทาง
น าท่ีช้ีน าใหผู้มี้ส่วนในการจดัใหก้ารศึกษาปฏิบติัและด าเนินตาม โดยไม่ตอ้งคาดเดาการปฏิบติัหรือ







ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสว่า  
 
   َّل
ِ
إ َنوُعِبَّ َتي ن
ِ
إ ٍْلِْع ْنِم ِهِب ُمَهل اَمَو ًاْئيَش ِ  قَْحلإ َنِم ِنُِْغي ل َّن َّظلإ َّن
ِ
إَو َّن َّظلإ  : مجنلإ28 
 
ความว่า “ และพวกเขาไม่มีความรู้เร่ืองนั้นเลย พวกเขา
มิไดป้ฏิบติัตามค าสัง่ใดนอกจากการคาดเดา และแทจ้ริง
การคาดเดานั้น จะไม่อ  านวยประโยชน์อนัไดแ้ก่ความจริง
ได”้  
                                                                 อนันจัมุ :  28    
 
ดงันั้นการน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใชใ้นโรงเรียนถือเป็นภารกิจหลกัในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในตวัหลกัสูตรอีกดว้ย  
                
2.1.1 ความหมายของหลกัสูตร 
ความหมายของหลกัสูตร มีผูใ้ห้ค  านิยามแตกต่างกนัมากมาย ความหมาย
และขอบเขตของหลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรัชญาการศึกษาใน
แต่ละสมยั ดงันั้นผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดงัน้ี 
ค าว่าหลกัสูตรมาจากค าในภาษาองักฤษว่า “Curriculum”  มาจากรากศพัท์
ภาษาลาตินว่า “Currere ” หมายถึง เสน้ทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง(Running Course หรือ Running Sequence of 
Course or Learning Experience การเปรียบหลกัสูตรกบัสนาม หรือเส้นทางท่ีใชว้ิ่งแข่งขนัเน่ืองจาก
การท่ีผูเ้รียน จะส าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึง ผูเ้รียนจะต้องเรียน และพยายามฟันฝ่าความ
ยากของวิชา ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรไปตามล าดบั เช่นเดียวกบันัก
วิ่งแข่งอย่างอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค เพ่ือชยัชนะหรือคือความส าเร็จนั้นเอง (อา้งถึงใน ใจทิพย ์เช้ือรัต
นพงษ ์2539) 
กู๊ด (Good 1973  อา้งถึงใน นิตยา เปล้ืองนุช 2546 : 4)  ได้ให้ความหมาย
ของหลกัสูตรไว ้ 3 ประการคือ   
1. เน้ือหาวิชาท่ีจัดไว้เป็นระบบ ให้ผู ้เรียนได้ศึกษา เช่น  หลักสูตร






ศึกษาต่อในสายอาชีพต่อไป ความหมายในขอ้น้ี จึงหมายถึงทั้งฉบบัซ่ึงรวมทุกวิชาเขา้ดว้ยกนั 
2.หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชาและประสบการณ์ท่ีก  าหนดไว ้นักเรียนจะตอ้งไดเ้ล่าเรียน
ภายใต้การแนะน าของโรงเรียน และสถานท่ีศึกษา ความหมายในข้อน้ี หลกัสูตรทั้ งฉบับซ่ึง
ประกอบดว้ย เน้ือหาวิชา ส่วนหน่ึง และประสบการณ์อีกส่วนหน่ึง 
โอลีว่า (Oliva 1982 อา้งถึงใน นิตยา เปล้ืองนุช 2546 :4) ตั้งขอ้สังเกต วิชาชีพดา้น
การศึกษา ค  าว่าหลกัสูตรเป็นค าท่ีเข้าใจความหมายได้ยาก อาจจะรู้กันเฉพาะกลุ่มคนท่ีริเร่ิมท า
เท่านั้ น  เป็นค า ท่ี ค่อนข้างลึกลับ เม่ือเทียบกับค าอ่ืนๆในวิชาชีพเดียวกัน  เช่นการบริหาร 
(Administration) การสั่งสอน (Instruction) และการนิเทศ (Supervision) ค  าเหล่าน้ีมีน ้ าหนักท่ีเน้น
การกระท า กล่าวคือ การบริหารไดแก่ การกระท ากิจกรรมบริหารการสัง่สอน ไดแ้ก่ การสอน (การ
สัง่) ส่วนการนิเทศ ไดแ้ก่ การกระท ากิจกรรมนิเทศ ทุกคนสามารถเขา้ใจไดท้นัทีอยา่งกวา้งๆว่าจะ
บริหารอะไร  จะสอนอะไร และจะนิเทศอะไร เม่ือมาพิจารณาค าว่าหลกัสูตรกันบ้าง ค  าน้ีไม่
สามารถแสดงกิจกรรม หรือการดว้ยตวัของมนัเอง จ  าเป็นตอ้งใชกิ้จกรรมอ่ืนมาช่วย เช่นการพฒันา
หลกัสูตร การท าหลกัสูตรการจดัหลกั การจดัหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตร การสร้างหลกัสูตร 
และการบริหารหลกัสูตร เป็นตน้ (ธวชัชยั ชยัจิรฉายากุล ,2529)    
แคสเวล และแคมป์เบล (1935 อา้งถึงใน นิตยา เปล้ืองนุช 2546 : 5) ไม่ได้มอง
หลกัสูตรว่าเป็นกลุ่มของรายวิชา แต่หมายถึง ประสบการณ์ทุกชนิดท่ีเด็กมีภายใตก้ารแนะแนวของ 
เซแลอร์ และอเลคซานเดอร์ ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของหลกัสูตรในปี 1954 ไวอ้ยา่งกวา้งๆว่า 
หลกัสูตรของโรงเรียน ไดแ้ก่ ความพยายามทั้งหมดของโรงเรียนท่ีจะท าให้เกิดผล
ท่ีพึงปรารถนาใหส้ถานการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
หลกัสูตรไดแ้ก่ ยอดรวมทั้งหมดของความพยายามของโรงเรียนท่ีจะท าให้เกิดผล
ต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในหอ้งเรียน ในสนามเล่น หรือโรงเรียน 
เพื่อให้เป็นการเฉพาะเจาะจง เรานิยามหลักสูตรว่า เป็นแผนส าหรับก าหนด
อนุกรมของโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกวา้งๆและจุดหมายเฉพาะท่ีสมัพนัธก์นัแก่
ประชากรกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีโรงเรียนหน่ึงๆเป็นผูจ้ดั ( นิตยา เปล้ืองนุช, 2546 : 5) 
นักการศึกษาของไทยหลายท่านแสดงความคิดเห็น และความหมายของค าว่า




สุมิตร คุณานุกร (2518) ได้ให้ความหมายของหลกัสูตรไวใ้นสองระดับ คือ “ 
หลกัสูตรในระดบัชาติกบัหลกัสูตรในระดบัโรงเรียน หลกัสูตรในระดบัชาติหมายถึง โครงการให้
การศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะ สอดคลอ้งกบัความกบัความ
มุ่งหมายทางการศึกษาท่ีก  าหนดไว ้ ”  ส่วนหลกัสูตรในระดับโรงเรียน หมายถึง “ โครงการท่ี
ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจดัให้กบันักเรียน ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือ
ภายนอกโรงเรียนก็ตาม เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาไปตามความมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้ ” 
สวสัด์ิ ประทุมราช (2521 : 1) กล่าวว่า หลกัสูตร คือ “ แผนหรือแนวทางการจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนท่ีช้ีแนะให้ผูบ้ริหารการศึกษา ครู อาจารย ์ตลอดจนผู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาไดจ้ดัประสบการณ์ทั้งมวลตามหลกัสูตรก าหนด เพ่ือใหเ้ยาวชนหรือ
พลเมืองของประเทศไดพ้ฒันาตนเองทั้งในดา้นความรู้ ทักษะ และคุณสมบติัอนัพึงประสงค์ตาม
ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาของชาติ  ” 
ธ ารง บัวศรี (2531 : 7) “ หลกัสูตรคือ แผนท่ีมีการออกแบบหรือจัดท าข้ึนเพ่ือ
แสดงถึงจุดมุ่งหมาย  การจดัเน้ือหา กิจกรรม และมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาในดา้นต่างๆตามจุดหมายท่ีก  าหนดไว ้ ” 
วิชยั วงษใ์หญ่  หลกัสูตรหมายถึง  
1. รายการท่ีโรงเรียนก าหนดสอนและรวมทั้งวสัดุ หลกัสูตรอ่ืนๆ 
2. รายวิชาท่ีสอนใหก้บัเด็ก 
3. จกรายวิชาท่ีโรงเรียนเปิดสอน 
4. การวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงทางโรงเรียนจดัเสนอแนะข้ึน 
 มาเรียม นิลพนัธ ์(2543 : 6 อา้งถึงใน มาหะมะรือสาลี บินเซ็ง 2556 : 24) กล่าว
ว่า หลกัสูตรหมายถึง เอกสารขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัมวลประสบการณ์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้จริญงอกงาม
พฒันาไปแนวทางท่ีตอ้งการ 
อาลี อะฮมดั หมดักูร (Ali Ahmad Madkur, 1999 : 72 อา้งถึงใน มาหะมะรือสาลี 
บินเซ็ง 2556 : 24) หลกัสูตรในทัศนะอิสลามว่า เป็นระเบียบแบบแผนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงครอบคลุม







จากความหมายทั้งหมดดงักล่าวสามารถสรุปว่า  “หลกัสูตร คือ การบูรณาการ
ศิลปะการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ต่างๆเขา้ด้วยกนั ซ่ึงสามารถน าไปสู่การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามส่ิงท่ีสงัคมคาดหวงั  และมีการก าหนดแผนงานไวล่้วงหน้า
โดยสามารถปรับปรุง พฒันา ให้เอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนได้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล” 
 
2.1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 
        ในการจดัการเรียนการสอนส่ิงส าคญัอนัหน่ึงคือการก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้เพ่ือให้แน่ใจว่าเยาวชนแต่ละวยัและแต่ละช่วงชั้นการศึกษาไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่า
เทียมกนั คือมีแนวทางแค่ไหน ก าหนดไวว้่าควรเรียนรู้วิชาอะไร เน้ือหาสาระมากนอ้ยแค่ไหน ควร






 นักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้กล่าวเน้นความส าคัญของหลกัสูตรว่า “ 
หลกัสูตรเป็นเสมือนเคร่ืองน าทางให้เด็กไปสู่จุดมุ่งหมาย หลกัสูตรไม่ใช่เป็นแต่เพียงแนวการเรียน
เท่านั้น ยงัรวบรวมรายการและปัญหาต่างๆไวอี้กดว้ย หลกัสูตรไม่ใช่เน้ือหาวิชาแต่เป็นกิจกรรม
ทั้งหมดท่ีน าเขา้มาในโรงเรียน ” 
มะลี ศรีชูและธีรยุทธ รัชชะ (2549 : 8 อา้งถึงใน อบัดุลสมดั โต๊ะอาลีม 
2550 : 19) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลกัสูตรมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการศึกษา เพราะ
หลกัสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีก  าหนดทิศทางในการเดินทางได้อย่างถูกตอ้ง และแม่นย  าตรง
เป้าหมายท่ีเราตอ้งการ 
สันต์ ธรรมบ ารุง (2527 : 9 อา้งถึงใน ลุกหมาน หนูยามาด 2556 : 30) 
กล่าวถึงความส าคญัของหลกัสูตรว่า เป็นแผนการปฏิบัติงานของครูในการจดัการเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้รียนและธ ารง บวัศรี (2542:8) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองหลกัสูตรว่า หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการศึกษา
ส่วนร่วม นั้นคือหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงคข์องการศึกษา ของ
ชาติไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถา้จะกล่าวว่าหลกัสูตรคือ
หวัใจทางการศึกษาก็คงไม่ผดิ เพราะถา้ปราศจากหลกัสูตรเสียแลว้การศึกษาก็ยอ่มด าเนินไม่ได ้และ
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หลกัสูตรยงัมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน กล่าวคือถา้หากไม่มีหลกัสูตร ก็สอนไม่ไดเ้พราะไม่
รู้จะสอนอะไร หรือถา้จะสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสบัสนโดยท่ีอาจสอนซ ้ามา ไม่เรียงล  าดบั
ตามท่ีควรจะเป็น ผลการเรียนรู้อาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้
 ในการจดัการศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมายไดน้ั้นตอ้งอาศยัหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือไปสู่
การบรรลุเป้าหมายดงักล่าว  ถา้ปราศจากหลกัสูตรเสียแลว้ การจดัการศึกษาจะไม่มีวนัส าเร็จลุล่วง
ไปตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีก  าหนดไวไ้ดเ้ลย หลกัสูตรเปรียบเสมือนหัวใจส าคญัของ
การศึกษาท่ีเดียว 







6. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์ว่า 
ผูเ้รียนและสงัคมควรจะไดรั้บส่ิงใดบา้งท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
7. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองก าหนดว่า เน้ือหาวิชาอะไรบา้ง ท่ีจะช่วยให้
เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบร่ืน เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ และบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สงัคม 




10. หลกัสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ ทกัษะและเจตคติของผูเ้รียนในอนัท่ีจะอยู่ร่วมในสงัคม และบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์










กบัเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
3. ผูเ้รียนสามารถคน้พบความสนใจ ความถนดั ท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
และสามารถพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ 




ท าให้การจดัการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายท่ีก  าหนดไว ้โดยหลกัสูตรมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม
ความเจริญงอกงามของบุคคลสามารถปลกูฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดท่ี
เป็นการสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพื่อใหผู้เ้รียนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสงัคม สามารถท าใหผู้เ้รียนคน้พบความสมารถ ความสนใจ ความถนดั ท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง และพฒันาได้เต็มศกัยภาพ นอกจากน้ียงัเป็นโครงการ แผนงาน ข้อก  าหนด ท่ีช้ีแนะให้






เป็นหลกัสูตรเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ความหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์ เป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรไปดว้ย 
นิยามของหลักสูตรนอกจากช้ีให้ เห็นว่ามีสาระส าคัญอะไร และมี
ความหมายอยา่งไรแลว้ ยงัช้ีใหเ้ห็นว่าจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งไร จะเห็นว่าใน
แบบหรือแปลนบ้านหรือพิมพเ์ขียวของบา้น จะมีองค์ประกอบของบา้นท่ีส าคญั เช่น เสา พ้ืน ฝา 




1. เป้ าป ระสงค์ และนโยบายก ารศึ กษ า (Education Goals and  
Policies) หมายถึงส่ิงท่ีรัฐต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา 
2. จุดหมายของหลกัสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่วนรวมท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้ 
 
3. รูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร (Types and Structures ) 
หมายถึงลกัษณะและแผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
4. จุดประสงคข์องวิชา (Subject Objective) หมายถึง ผลท่ีตอ้งการให้
เกิดแก่ผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนวิชานั้นไปแลว้ 
5. เน้ือหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ทกัษะ
และความสามารถท่ีตอ้งการใหมี้ รวมทั้งประสบการณ์ท่ีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 
6. จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง ส่ิง
ท่ีต้องการให้ผู ้เรียนได้เรียน รู้ ได้มีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีได้เรียน รู้เน้ือหาท่ี
 ก าหนด 
7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง 
วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ 
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสูตร 
9. วสัดุหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Material and 
Instructional Media) หมายถึง เอกสารส่ิงตีพิมพ ์แผนฟิลม์ แถบวีดีทศัน์ ฯลฯ และ วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์โสตทศันศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริม คุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 
 หลกัสูตรเป็นระบบ (Curriculum as a System) เป็นกระบวนการโดย
การส่งวตัถุดิบเขา้ไปสู่กระบวนการ แลว้จึงไดผ้ลผลิตท่ีสมบูรณ์  
 Input                           Content and Process                             Output  
 แนวความคิด เร่ือง ระบบหลกัสูตร ในการใหก้ารศึกษาแก่ผูเ้รียนนั้น 
พิจารณาในแง่ของระบบ จากองค์ประกอบทั้ง 3 ควบคู่กนัทั้งตวัป้อน เขา้ไปสู่กระบวนการ และ
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ผลผลิตท่ีออกมาว่าจะเป็นอย่าง เป็นแนวคิดในการเข้าใจหลกัสูตรเชิงระบบ นอกจากนั้นแล้ว 
สามารถเขา้ใจองคป์ระกอบหลกัๆของหลกัสูตรว่าประกอบดว้ยส่วนส าคญั 5 ประการคือ 
 1. Curriculum Objective คือ ความมุ่งหมายของหลกัสูตร และการ
เรียนการสอนหลกัสูตรจะตอ้งมีความมุ่งหมายเป็นอนัดบัแรกและต้องชดัเจนทั้งความมุ่งหมาย
ทัว่ไปและความมุ่งหมายเฉพาะ 
 2. Curriculum Structure คือ โครงสร้างของหลักสูตร เป็นส่วนท่ี
กล่าวถึงว่าหลกัสูตรมีการแบ่งระบบการศึกษาอย่างไร เช่นแบ่งเป็นภาคเรียนเป็น หรือจะใช้
เวลานานเท่าไร 
3. Curriculum Contents คือเน้ือหาของหลกัสูตร เป็นส่วนส าคญัของ
หลกัสูตร กล่าวคือ ตอ้งก  าหนดว่าจะตอ้งจดัสอนเน้ือหาอยา่งไร มากนอ้ยเท่าไร  
  4. Curriculum Material คือวสัดุประกอบหลกัสูตร หลกัสูตรจะมี
ความมุ่งหมายโครงสร้างหรือเน้ือหาอย่างไร จะตอ้งค านึงถึงวสัดุประกอบหลกัสูตรดว้ยวสัดุกลุ่ม
แรกคือ แบบเรียน วสัดุท่ีสอง คืออุปกรณ์การสอน เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนท่ีจ าเป็น 
5. Curriculum process คือกระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัสูตรเร่ิมดว้ยวิธีสอน การจดัชั้นเรียน เทคนิคในการจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัเรียนรวมทั้งการวดัผล
และประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีจ  าเป็นและส าคญัของหลกัสูตร 
องค์ประกอบของหลกัสูตรตามแนวความคิดของไทเลอร์ (Tyler) 
(อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ 2551:59) แสดงให้เห็นองค์ประกอบของหลักสูตรประกอบด้วย 4 
















  ทาบา (Hilda Taba อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย  ์2551:59) มีความเห็นว่า 
หลกัสูตรควรมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ    
1. จุดมุ่งหมายทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
2. เน้ือหา และประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. การประเมินผล  
องคป์ระกอบของหลกัสูตรตามแบบของ Beauchamp (อา้งถึงในสุทธนู 
ศรีไสย ์2551:59) แบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ๆคือ 
1. เน้ือหาสาระและวิธีการจดั 
2. จุดมุ่งหมายทัว่ไปและเฉพาะ 
3. แนวการน าหลกัสูตรไปใชส้อน 
4. การประเมินผลและยงัมีนักการศึกษาไทยหลายท่านได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
สุมิตร คุณานุกร (2520:9) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาหลกัสูตรในแง่ของ
องคป์ระกอบแลว้จะมี 4 ประกอบดว้ย คือ  
1. ความมุ่งหมาย (Objective) 
2. เน้ือหา (Content) 
3. การน าหลกัสูตรไปใช ้(Curriculum Implementation) 
4.  การประเมินผล (Evaluation) 
ธ ารง บัวศรี(2533:8) กล่าวว่า ส าหรับหลกัสูตรนั้ นมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัและขาดไม่ไดอ้ยา่งนอ้ย คือ 
1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Curriculum Aims) 
2. จุดประสงคข์องการเรียนการสอน (Instructional Objective) 
3. เน้ือหาสาระและประสบการณ์ (Content and Experiences) 
4. ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน  (Instructional Strategies) 
5. วัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน  (Instructional Media and 
Material) 
6. การประเมินผล  (Evaluation) 
กรมวิชาการ (2522:4-5) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตรว่า 
หลกัสูตรประกอบดว้ย 
1. จุดหมาย คือความประสงคห์รือความตอ้งการศึกษา  
20 
 
2.หลกัการ คือ ทิศทางหรือแนวทางซ่ึงจะน าไปสู่จุดหมายของหลกัสูตร 
3.โครงสร้าง คือกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่างๆในหลกัสูตร อนัมีทั้งส่วนท่ี
บงัคบั ส่วนท่ีให้เลือกเรียนตามถนัด และส่วนท่ีให้เลือกเสรี อน่ึงจะตอ้งก าหนดสัดส่วนของกลุ่ม
วิชานั้นๆดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีก  าหนดไว ้
4.จุดประสงคข์องการเรียนรู้แต่ละรายวิชา หมายถึง ความรู้ ทกัษะหรือ
ทศันคติบางประการ  โดยเฉพาะรายวิชานั้นๆซ่ึงนกัเรียนตอ้งรู้ ตอ้งมี หรือตอ้งปฏิบติัใหไ้ด ้
5.เน้ือหารายวิชา คือ ประสบการณ์ต่างๆทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
ก  าหนดไวส้ าหรับวิชานั้นๆอนัจะช่วยใหบ้รรลุถึงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีวางไว ้
6. ส่ือการเรียน คืออุปกรณ์ต่างๆท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจ ทกัษะและ
ทศันคติตามท่ีตอ้งการ 
7. วิธีสอน การสอนย่อมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ให้รู้จกัคิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็น  
8. การประเมินผล คือ เมื่อสอนไปแลว้จะตอ้งวดัดูว่า นักเรียนไดคิ้ดมี
ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะตามนยัของจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพียงใดหรือไม่ และจะตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งไรต่อไป 








 6. การประเมินผล 
7.การเสนอแนะเก่ียวกบัการช่วยเหลือและส่งเสริมผูเ้รียน 
การจ าแนกองค์ประกอบของหลกัสูตรดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อาจจะ
แตกต่างกนับา้ง ในรายละเอียด แต่ในหลกัสูตรใหญ่มีประเด็นหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัเหมือนกนั





2.1.4 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  (Curriculum Aims)  
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวงัท่ีตอ้งการ
ให้เกิดข้ึนในตวัผูท่ี้จะผ่านหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความส าคญัเพราะเป็นตวัก  าหนด
ทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม ตลอดจนใช้
เป็นมาตรการอยา่งหน่ึงในการประเมิน 
จุดมุ่งหมายของการศึกษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่  จุดมุ่งหมายระดับ
หลกัสูตรซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีบอกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรู้เป้าหมายของหลกัสูตรนั้นๆ จุดมุ่งหมายของ
กลุ่มวิชา วิชาแต่ละกลุ่มจะสร้างแต่ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้นแต่ละกลุ่มวิชาจึงมีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายไวต่้างกัน จุดมุ่งหมายรายวิชาเป็นจุดมุ่งหมายท่ีละเอียดจ าเพาะเจาะจงกว่า
จุดมุ่งหมายกลุ่มวิชา ผูส้อนรายวิชาจะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเน้ือหาแต่ละบทแต่ละตอนข้ึน
รูปของจุดมุ่งหมายเชิญพฤติกรรม  แมว้่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาจะมีหลายระดบัดงักล่าวแลว้ แต่
จุดมุ่งหมายทุกระดบัยอ่มสอดคลอ้งกนัและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั 
 
2.1.4.1 เนือ้หา (Content) 
เม่ือก  าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแลว้ กิจกรรมขั้นตอนต่อไปคือ การ
เลือกเน้ือหา ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆท่ีคาดวา่จะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก  าหนด
ไว ้โดยด าเนินการตั้งแต่การเลือกเน้ือหาและประสบการณ์ การเรียงล  าดบัเน้ือหาสาระ พร้อมทั้งการ
ก าหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 
 
2.1.4.2 การน าหลกัสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
เป็นการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น
การจดัท าวสัดุหลกัสูตร ไดแ้ก่ คู่มือครู เอกสารหลกัสูตร แผนการสอน แนวการสอน และแบบเรียน 
เป็นตน้ การจดัเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรและส่ิงแวดลอ้ม เช่นการจดัโต๊ะเกา้อ้ี อุกห้องเรียน 
วสัดุอุปกรณ์ในการเรียน จ  านวนครูและส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆ 
การด าเนินการสอน เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าหลกัสูตรไปใช ้
เพราะหลกัสูตรจะไดผ้ลหรือไม่ข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมการสอนของครู  ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ใน
ดา้นการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ การวดัและประเมินผล จิตวิทยาการสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษา







กระบวนการน าหลกัสูตรไปใช ้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูส้ร้างหรือผูพ้ฒันาตอ้งค านึงถึง เพราะเป็น
กระบวนการท่ีต้องมีกิจกรรมและวิต่างๆเช่น จัดท าเอกสารและวิธีการต่างๆ เช่นคู่มือการใช้
หลกัสูตร นิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร พร้อมเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
ธ ารง บวัศรี (2542: 306) เสนอว่า บุคลากรท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งเตรียม ไดแ้ก่ 
ศึกษานิเทศก์ นักแนะแนว ผูบ้ริหารการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูผูส้อนซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการใชห้ลกัสูตร เน่ืองจากจุดหมายปลายทางของหลกัสูตรคือ การเรียนรู้ท่ีพึงประสงคใ์น
ตวัผูเ้รียน และบุคคลท่ีจะท าใหห้ลกัสูตรบรรลุผลดงัจุดหมายท่ีวางไวคื้อ 
 
2.1.4.4 การประเมนิผลหลกัสูตร (Evaluation) 
การประเมินผลหลกัสูตร คือ การหาค าตอบ หลกัสูตรสัมฤทธิผลตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายหรือไม่มากนอ้ยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลกัสูตรเป็น











เป็น ท าเป็น และพฒันาการในทุกดา้น 
5. สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน คือจดัวิชาทกัษะ และเน้ือหา
ใหเ้หมาะสมกนัในอนัท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเจริญงอกงามทุกดา้น 







เด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดม้ีโอกาสแกปั้ญหาต่างๆในชีวิต เพ่ือใหม้ีความเป็นอยูอ่ยา่งผาสุก 
9. หลกัสูตรท่ีดีจะตอ้งเพ่ิมพูนและส่งเสริมทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นของ
เด็ก 
10. หลกัสูตรท่ีดียอ่มส่งเสริมให้เด็กความรู้ ทกัษะ เจตคติ ความคิด ริเร่ิม 
มีความคิดสร้างสรรค ์ในการด าเนินชีวิต 
11. หลกัสูตรท่ีดีจะต้องส่งเสริมให้เด็กท างานเป็นอิสระ และท างาน
ร่วมกนัเป็นหมู่คณะเพื่อพฒันาใหรู้้จกัการอยูร่่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตย 




14. หลกัสูตรท่ีดีจะตอ้งจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 









2.1.6  ขอบเขตการบริหารหลกัสูตร 
ขอบเขตการบริหารหลกัสูตรกวา้ง ซ่ึงด าเนินการตั้งแต่การน าหลกัสูตรไป
ใช ้จนถึงการประเมินหลกัสูตร มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2521:140–141 อา้งถึงใน มูฮัมมดันาเซ สามะ 2551:45) 
เสนอว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูม้ีบทบาทเก่ียวกับการใช้หลกัสูตร ซ่ึงจะต้องท าการศึกษา








6. การประชุมสัมพัน ธ์ก ารใช้ห ลัก สูต รกับผู ้ป ก ครอง และ






     สงัด อุทรานันท์ (2532:263 อา้งถึงใน มูฮัมมดันาเซ สามะ 2551:46) 
น าเสนอถึงขอบข่ายการบริหารหลกัสูตรไว ้3 ประการ คือ 
1. งานบริหารและการบริหารหลักสูตร ซ่ึงจะเก่ียวกับงานเตรียม
บุคลากร การจดัครูเขา้ท าการสอนตามหลกัสูตร การบริหารและการบริการวสัดุอุปกรณ์หลกัสูตร 
การบริหารหลกัสูตรภายในโรงเรียน 
2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน การจดัท าแผนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. งานสนับสนุนส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร ประกอบดว้ย การติดตาม










ร่วมมือร่วมใจกนันับแต่ นักการศึกษา นักวิจยั ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ




ผูเ้รียน สังคม สภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยี และอ่ืนๆ เพ่ือน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายเลือกเน้ือหา
สาระและประสบการณ์การเรียนรู้จัดลงในหลักสูตร แล้วน าหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อหา




  2.2.1.1  ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจท่ีส าคัญและกว้างขวาง จึงมีผูใ้ห้
ความหมายของค าว่าการพฒันาหลกัสูตรไวห้ลายกรณี เช่น    
กู๊ด (Carter V. Good, 1973:157-158 อา้งถึงใน บุญเล้ียง ทุมทอง : 166) 
ไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า การพฒันาหลกัสูตรท่ีเกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะคือ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
หลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นวิธีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งหน่ึง เพื่อให้เหมาะสมกบัโรงเรียน
หรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วสัดุอุปกรณ์ วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล ส่วนค า
ว่า การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร หมายถึงการแกไ้ขหลกัสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้าง
โอกาสทางการเรียนข้ึนใหม่ 
 เซยเ์ลอร์ และอเลก็ซานเดอร์ (Saylor and Alexander,1974:7 อา้งถึงใน 
บุญเล้ียง ทุมทอง : 166) ใหค้  าจ  ากดัความของการพฒันาหลกัสูตรว่า หมายถึงการจดัท าหลกัสูตรเดิม
ท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน หรือเป็นการจัดท าหลกัสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพฒันา
หลกัสูตรอาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืนๆส าหรับนกัเรียนดว้ย 










สงดั อุทรานนัท ์(2532 :30) กล่าวว่าการพฒันาหลกัสูตรมีความหมาย
อยู่ 2 ลกัษณะ คือ (1) การท าหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้ดีข้ึนหรือสมบูรณ์ข้ึน และ (2) การสร้าง
หลกัสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐาน 
วิชยั วงษใ์หญ่ (2525:10) กล่าวว่าการพฒันาหลกัสูตรคือการพยายาม
วางโครงการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้หรือการพฒันาหลกัสูตร
และการสอนคือ ระบบโครงสร้างของการจดัโปรแกรมการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหา














ประเมินผลการพฒันาหลกัสูตรในการด าเนินงานจะตอ้งค านึงถึงจุดเร่ิมตน้ในการเปล่ียนแปลงว่า 
การพฒันาหลกัสูตรท่ีจุดใด จะเป็นการพฒันาส่วนย่อยหรือการพฒันาทั้งระบบ และจุดด าเนินการ
อย่างไรในขั้นต่อไป ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีผูที้หน้าท่ีในการพฒันาหลกัสูตร ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ





        1. การพัฒนาหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้าน
หลกัสูตรท่ีไดส้ร้างข้ึนมาใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลกัสูตร เน้ือหาวิชา การท า
การทดสอบหลกัสูตรการน าหลกัสูตรไปใช ้หรือการจดัการเรียนการสอน 
2. การพฒันาหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการฝึกฝนอบรม











1. The AIM Model (อา้งถึงใน ดร.รุจิร์ ภูสาระ 2546 : 80) 
 








คุณภาพของ AIM Program ค่อนข้างซับซ้อน โปรแกรมน้ีต้องการให้ครูใน
โรงเรียนทุกคนออกแบบหลกัสูตรข้ึนเอง โดยการก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (จุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษา) พฤติกรรมผูเ้รียน พฤติกรรมครู ในทุกๆบทเรียนตลอดปี ครูจะตอ้งก าหนดวสัดุอุปกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 
   จุดประสงค ์ เน้ือหา     อุปกรณ์     กิจกรรมของครู 
กิจกรรมของนกัเรียน
นกัเรียน 






ชัว่โมงตั้งแต่วนัแรกของการเร่ิมเรียนจนส าเร็จการศึกษา รูปแบบน้ีชดัเจนละง่าย คือ เร่ิมตน้จาก
ก าหนดจุดประสงคไ์ปเร่ือยๆตามลูกศร มีทั้งกิจกรรมของครูและนักเรียน แต่ไม่มีรายละเอียดอ่ืนๆ 
รวมทั้งปรัชญาท่ีน ามาใช ้
    2. Taba’s Invented Model 
ฮิลดา ทาบา (Hilda Taba อา้งถึงใน รุจิร์ ภูสาระ  2546 : 80) เสนอรูปแบบ
การพฒันาหลกัสูตรซ่ึงกลบักันกบัการพฒันาหลกัสูตรอ่ืนๆ นั่นคือ ทาบาจะเร่ิมต้นจากชั้นเรียน 
ในขณะท่ีหลกัสูตรอ่ืนๆจะเร่ิมมาจากชุมชน รัฐ จงัหวดั รูปแบของทาบา มี 8 ขั้นตอน คือ  




ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์เฉพาะ 
หลงัจากได้ข้อมูลความต้องการในขั้นตอนแรกแล้ว จึง
น ามาก าหนดเป็นวตัถุประสงคซ่ึ์งทาบาเสนอแนะว่า วตัถุประสงคค์วรจะเป็น  




 จุดประสงคท่ี์ก  าหนดในขั้นตอนน้ี ควรจะเป็นพ้ืนฐานในการสอนของครู 
ทาบาเช่ือว่าความหลากหลายของความรู้ท่ีไดรั้บจะไม่สมบูรณ์เลยท่ีเดียว และถา้ยิ่งเพ่ิมพูนความรู้
มากข้ึนเท่าใด จุดประสงค์ก็จะแจ่มชดัมากข้ึน โรงเรียนควรหลีกเล่ียงระยะเวลาท่ียาวนานในการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์และควรมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การเลอืกเนือ้หา 
เร่ิมจากการเลือกหัวข้อของเน้ือหา หัวขอ้แต่ละหัวขอ้ควร
ก าหนดทิศทางไวอ้ยา่งชดัเจนเหตุผลในการเลือกหวัขอ้จะมีผลโดยตรงต่อการก าหนดทิศทางเน้ือหา 
ซ่ึงควรมีหลกัการสนบัสนุนค าถามท่ีว่า จะใหน้กัเรียนอายเุท่าน้ีรอบรู้ในระดบัไหน หัวขอ้ในเน้ือหา
29 
 
ใดช่วยกระตุน้ให้นักเรียนสนใจเรียน ค าถามเหล่าน้ีจ  าเป็นจะต้องค านึงถึงในการวางแผนพฒันา
หลกัสูตร ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามระดบัอายใุนแนวคิดของ Piaget คือ 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นของ Piaget 
อายุ วยัช่างพูด เร่ิมช่างท า ช่างท าอย่างสมบูรณ์ เร่ิมช่างคดิ คดิได้อย่างสมบูรณ์ 
7 25 55 10   
8 25 55 20   
9 15 55 30   
10 12 52 35 1  
11 6 49 40 5  
12 5 32 51 12  
13 2 34 44 14 6 
14 1 32 43 15 9 
15 1 14 53 19 13 
16 1 15 54 17 13 
17 3 19 47 19 12 
18 1 15 50 15 19 
 จากตางรางท่ี 1 ครูจึงควรระวงัในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับระดับ
พฒันาการเพื่อเป็นแนวทาง 
 
   ขั้นตอนที่ 4 จดัระบบเนือ้หา 
การจดัระบบเน้ือหาควรเร่ิมจากหวัขอ้ง่ายๆ เพ่ือน าไปสู่หวัขอ้ท่ีลึก
ซ่ึงข้ึน การด าเนินการจะส าเร็จได้ ถา้นักพัฒนาหลักสูตรเข้าใจกิจกรรมท่ีผูเ้รียนต้องการ และ
พฒันาการขยายผลออกไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 5-6 การเลอืกและการจดักจิกรรม 
การรอบรู้ในเน้ือหาเป็นเพียงเป้าหมายหน่ึงของการสอน แต่
จุดมุ่งหมายอ่ืนๆ ยงัไม่อาจบรรลุผลไดถ้า้ขาดการจดักิจกรรม ดงันั้นจุดมุ่งหมายทั้งหมดยกเวน้ระดบั
ต ่าสุด (คือระดบัความจ า) จึงตอ้งสร้างให้เกิดร่วมกนั โดยค านึงถึงระดับพฒันาการของนักเรียน      
30 
 
     กิจกรรมบางอยา่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดห้ลายอย่าง ดงันั้น การมี
กิจกรรมหลากหลายและไดรั้บการช้ีแนะจากครูคนอ่ืนจะช่วยให้เกิดผลดี กิจกรรมแต่ละกิจกรรม









ขั้นตอนที่ 8 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสูตร 
เป็นการตรวจสอบว่าเคา้โครงเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ในภาพรวมหรือไม่กิจกรรมการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดให้กวา้งออกไป











3.Tyler’s Ends-Means Model (อา้งถึงใน ดร.รุจิร์ ภูสาระ  2546 : 80) 
   รูปแบบของไทเลอร์ถือว่าเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามแนวความคิดในการ
วางแผนหลกัสูตร โดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแลว้วางแผน ปัจจุบนัคนทัว่ไป
มองว่ารูปแบบน้ีง่าย แต่ก็ตอ้งยอมรับว่าในเวลานั้นยงัไม่มีผูใ้ดคิดจะวางแผนหลกัสูตรเช่น ไทเลอร์












ไทเลอร์ได้เสนอจุดหมายปลายทางไว้หลายชนิด ได้แก่  เป้าหมาย (Goal) 
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Educational Objectives) และวตัถุประสงค์ (Purpose) ซ่ึงได้มาจาก 3 
องคป์ระกอบ คือ จากผูเ้รียน ชีวิตในชุมชน และเน้ือหาสาระ 
ดา้นผูเ้รียน ไทเลอร์เช่ือว่า การวิเคราะห์แนวกวา้งและแนวลึกเก่ียวกบันกัเรียนเป็น
ส่ิงท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึง การส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นของผูเ้รียนเป็นส่ิง
ส าคญัในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียน รวมทั้งจะตอ้งพิจารณาความสามารถของผูเ้รียนควบคู่
กนัไปดว้ย 
ดา้นสังคม ไทเลอร์เช่ือว่า กระบวนการน าไปใชใ้นชีวิตจดัว่าเป็นศนูยก์ลางของ
การเรียนทั้งหมด ดงันั้นผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การน า
สงัคม ชุมชน เขา้มาเป็นห้องปฏิบติัการขนาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกบัชุมชนและสังคม 
จะท าใหผู้เ้รียนสามารถคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการกระท าของตนเอง 
ดา้นเน้ือหาสาระ ไทเลอร์ไดรั้บอิทธิพลจากจอร์น ดิวอ้ี ซ่ึงเน้นในเร่ืองของการ
เรียนโดยการลงมือปฏิบติั และยงัไดน้ าแนวคิดของ Jerome Bruner (1996) ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนโครงสร้าง
ของความรู้ และกล่าวว่าการจะรอบรู้ในวิชาใดวิชาหน่ึงนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของวิชา
นั้นดว้ยดา้นปรัชญา ไทเลอร์เช่ือว่า การพฒันาหลกัสูตรเร่ิมจากการคิดก่อน ซ่ึงความคิดน้ีเองท าให้




ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจน้ีจะช่วยให้ก  าหนดจุดประสงค์ได้ นอกจากนั้ น
   จุดหมายปลายทาง 
  ปรัชญา  เป้าหมาย  จุดหมาย   จุดประสงค ์
    แนวทาง 





ก  าหนด 
2.2.1.6 ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร 
ทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรท่ีจะน ามากล่าวในท่ีน้ีเลือกมาเพียงทฤษฎี
เดียวในแต่ละวิธี การจดัท าหลกัสูตรท่ีกล่าวในบทก่อนจึงมี 5 ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
1.ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของไทเลอร์  (อา้งถึงใน.สุนทร โคตรบรรเทา  




ขั้นท่ี 1 การตั้งเป้าหมายของสถานศึกษา ขั้นตอนเร่ิมต้นคือ การ
ตั้งเป้าหมายของสถานศึกษา ดังภาพประกอบ 1 เป้าหมายเหล่าน้ีคงต้องมีการเลือกมาโดยอาศยั
พ้ืนฐานของแหล่งสารสนเทศเก่ียวกบัดา้นส าคญัของชีวิตในสังคมปัจจุบนั เน้ือหาวิชา และความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน จากการวิเคราะห์สงัคมท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลงในระดบัทอ้งถ่ินและ
ประเทศ ยอ่มท าใหก้  าหนดไดว้่าเป้าหมายและเน้ือหาใดส าคญัท่ีสุด จากการหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญใน
วิชาต่างๆและครูจะท าใหต้ดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัความคิดรวบยอด ทกัษะ และภาระงานท่ี
ตอ้งสอนวิชาทั้งหลาย เช่น การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ จากการทราบเก่ียวกบัความ
ตอ้งการและความสนใจของนักเรียนย่อมท าให้สามารถก าหนดจุดเร่ิมตน้ของเน้ือหา วิธีการ และ
อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการเรียน การสอน ดงันั้น ไทเลอร์จึงเป็นผูท่ี้ช่วยใหแ้นวคิดรวบยอดเก่ียวกบั
การประเมินความตอ้งการเป็นท่ีแพร่หลาย 
   ขั้นท่ี 2 การตั้งคณะกรรมการหลกัสูตร ในขั้นน้ีไทเลอร์แนะน า
ว่าตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลกัสูตรข้ึนมาท าการกลัน่กรองและเสนอแนะเป้าหมายตาม
ปรัชญาและความเช่ือ ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้หรือทฤษฎี
การเรียนรู้ ผลลพัธจ์ากกระบวนการกลัน่กรองน้ี คือ วตัถุประสงคข์องการสอน ซ่ึงเฉพาะเจาะจงกว่า
เป้าหมายของสถานศึกษาและมีการออกแบบข้ึนส าหรับการใชใ้นหอ้งเรียน 
ขั้นท่ี 3 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นน้ีไทเลอร์กา้วไป
ถึงการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ประสบการณ์การเรียนรู้ตอ้ง
ค านึงถึงขั้นพฒันาการของผูเ้รียน เช่น อายแุละความสามารถ และพิจารณาพ้ืนความรู้เดิมของผูเ้รียน 
หรือระดับความรู้ในปัจจุบัน ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (ห้องเรียนและโรงเรียน) และส่ิงท่ีผูเ้รียนได้
กระท า (พฤติกรรม) ในระหว่างเรียน 
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ขั้นท่ี 4 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นน้ีไทเลอร์พดูถึงการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ในทางบวกมากท่ีสุด ในขั้นน้ีไทเลอร์
พูดถึงความสัมพันธ์ในแนวตั้ ง (การจัดเน้ือหาวิชา เช่น สังคมศึกษาในแต้ละชั้ นเรียน) และ
ความสมัพนัธใ์นแนวนอน (การบูรณาการวิชาการต่างๆ ในระดบัชั้นเดียวกนั) ของหลกัสูตร 
ขั้นท่ี 5 การประเมินผล ขั้นน้ีไทเลอร์พดูถึงความตอ้การในการ
ประเมินผลเพื่อก  าหนดว่ามีการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ หรือประสบการณ์การเรียนรู้ท าใหเ้กิดผล
ลพัธต์ามท่ีตั้งใจไวห้รือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งก  าหนดว่าหลกัสูตรมีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิผล 
และควรมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือไม่ หรือตอ้งใชห้ลกัสูตรใหม่หรือไม่ แมว้่าไทเลอร์ไม่ได้
น าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรออกมาเป็นภาพเขียนชดัเจน ก็ตาม ภาพประกอบในตอนตน้คง
ช่วยแปลความหมายส่ิงท่ี   ไทเลอร์ตอ้งการใหบ้รรลุ เน่ืองจากไทเลอร์ไม่ไดช้ี้แจงว่ารูปแบบน้ีใชไ้ด้
ในระดบัเขตพ้ืนท่ีหรือในระดบัสถานศึกษา หรือว่าเป็นรูปแบบจากเบ้ืองบนสู่ล่าง (สายงานหลกั) 
หรือรูปแบบเบ้ืองล่างสู่บน (การสร้างพลงัครู) ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้่าเน้นทั้งสองรูปแบบ อย่างไรก็
ดีในระหว่างท่ีไทเลอร์เผยแพร่งานเขียนตามแนวคิดน้ี รูปแบบจากเบ้ืองบนสู่ล่างมีใช้ทั่วไปใน
สถานศึกษา กล่าวคือ ตามปกติผูเ้ช่ียวชาญหลกัสูตรเป็นผูเ้สนอ แนวคิดให้ครูไปพัฒนา และ
ผูบ้ริหารอาจเป็นผูนิ้เทศหรือมอบอ านาจการนิเทศให้ผูอ่ื้นเพื่อประกนัว่ามีการนะแนวคิดไปใชใ้น
หอ้งเรียนจริง 
 2.ทฤษฎีเชิงบริหารเซยเ์ลอร์ (อา้งถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา  2553 : 41) ทฤษฎี
เชิงบริหารเป็นของเซยเ์ลอร์ และคณะ ซ่ึง เซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์ และหลุยส์ (Saylor, Alexander 




ไทเลอร์ มองหลกัสูตรว่าเป็นแบบแผนทั่วไป ส่วนแผนเฉพาะส าหรับแต่ละ
โครงการ แผนการสอน หลกัสูตรรายวิชา หน่วยการสอน นโยบาย คู่มือครู และชุดการเรียน มีการ
ใชก้นัอยู่ในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล หลกัสูตรตอ้งมีการ
ท ามารวมเขา้เป็นชุดรวมแผนหลกัสูตร โดยผูรั้บผดิชอบในการบริหารสถานศึกษา 
  2.1 เป้าหมายและวตัถุประสงค์ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ไดรั้บ
อิทธิพลจากแรงผลกัดนัภายนอก เช่น ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย งานวิจยัปัจจุบนั ความรู้ดา้นวิชาชีพ 
กลุ่มสนใจ และหน่วยงานของรัฐต่างๆ และจากฐานของหลกัสูตร เช่น สังคม ผูเ้รียน และความรู้ 
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(ซ่ึงฐานเหล่าน้ีคลา้ยกับแหล่งสารสนเทศของไทเลอร์ ท่ีบอยด์ โบด (Boyd Bode) และจอร์น ดุย 
(John Dewey) เคยกล่าวไวแ้ต่แรกแลว้ 
  2.2 การออกแบบหลกัสูตร เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตกลงแลว้ใหพ้ื้นฐาน
ส าหรับการออกแบบหลกัสูตร นั่นคือ ทศันะเก่ียวกบัการเรียนและการสอน การออกแบบหลกัสูตร 




การเรียน การวิเคราะห์ภาระงาน และผลลพัธสุ์ดทา้ยท่ีวดัได ้
2.2.3 การออกแบบเน้นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์และ





การออกแบบเห ล่าน้ี ค รูสามารถเลือก เองห รือ เลือกตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ หลกัสูตรของสถานศึกษา (ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศกแ์ละ/หรือครู) หรือ
ตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ข้ึนอยู่ก ับลกัษณะของการบริหาร อย่างไรก็ดี
เจา้หนา้ท่ีสถานศึกษามกัไม่ไดรั้บมอบหมายใหอ้อกแบบหลกัสูตร เพราะเร่ืองหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบั
ครู และบางคร้ัง ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองและนกัเรียนดว้ย 
2.3 การน าหลกัสูตรไปใช ้ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการสอนท่ีใหค้วาม
สะดวก หรือน ารูปแบบหลกัสูตรไปปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีสอน อุปกรณ์การสอน แหล่งความรู้ 
ซ่ึงมกัระบุไวใ้นหลกัสูตร แผนหน่วยการสอน และแผนการสอน และมีการสังเกตการสอนในชั้น
เรียนขณะการเรียนการสอนด าเนินไป การน าใช้หลกัสูตรประกอบด้วยการนิเทศ การสอน การ
วางแผน และการประชุมร่วมกนัระหว่างครูกบัศึกษานิเทศก ์และโครงการพฒันาครู การช่วยเหลือท่ี
ครูไดรั้บ จากวิทยากร ศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้ริหาร เป็นพ้ืนฐานของการน าใชห้ลกัสูตร 






หน่ึง แลว้ผูบ้ริหารจึงแจง้ผลการคน้พบใหค้รู ผูป้กครอง หรือชุมชนทราบต่อไป 
3.ทฤษฎีเชิงระบบของแมคโดนัลด์ ทฤษฎีเชิงระบบเป็นของแมคโดนัลด ์
(Macdonald’s Systems Model) ซ่ึงแมคโดนัลด์ได้พฒันาทฤษฎีน้ีก่อนคริสต์ศตวรรษ 1960 โดย
ตั้งใจแยกหลกัสูตรและการสอนการเรียนออกจากการสอน และการเรียนรู้รูปแบบดั้งเดิมของเจมส์ 
แมคโดนลัดแ์สดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างระบบทั้ง 4 น้ี 
ตามภาพประกอบ 3 แมคโดนลัด ์อธิบายหลกัสูตรว่าเป็นแบบปฏิบติัการ และการ
สอนการเรียนเป็นแผนซ่ึงถูกน าไปปฏิบติั การสอน หมายถึง พฤติกรรมกวา้งๆของครู และ การ
เรียน หมายถึง การเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียน 
วิธีอธิบายรูปแบบของแมคโดนลัดอี์กอยา่งคือ หลกัสูตร คือ ความพยายามในการ
วางแผน ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการเรียนการสอน การเรียนการสอน เก่ียวขอ้งกบัปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครู กบั
นกัเรียน (ตามปกติเกิดข้ึนในหอ้งเรียน ห้องสมุด หรือหอ้งทดลอง) การสอน เป็นการกระท าในการ
น าเสนอส่ิงเร้าและตวัแนะ และการเรียนเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองของนกัเรียน เม่ือการเรียนการ
สอนและการสอนท่ีเหมาะสมเกิดข้ึน การตอบสนองท่ีพึงประสงคจ์ะเกิดข้ึน เม่ือการเรียนการสอน
และการสอนไม่เหมาะสม การตอบสนองท่ีใชไ้ม่ไดห้รือไม่ไดต้ั้งใจไวจ้ะเกิดข้ึน 
ผูน้  าหลกัสูตรส่วนใหญ่ทุกวนัน้ีเห็นดว้ยกบัทฤษฎีของแมคโดนัลด์ว่า หลกัสูตร 
เป็นการวางแผนการสอนการเรียน เป็นการน าใชใ้นการสอนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม วิธีการ และ /
หรือการให้การศึกษา และการเรียน หมายถึง การตอบสนองหรือการกระท าท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียน ทัศนะของแมคโดนัลด์เข้าใจง่าย ซ่ึงเป็นเหตุผลส าหรับความมีสถานภาพเก่าแก่ของ
รูปแบบ และช่วยแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างระบบทั้งส่ี แมคโดนลัด ์กล่าวว่า หลกัสูตรเป็น
หวัใจของวิสาหกิจศึกษา ซ่ึงถา้สงัเกตในภาพประกอบ 3 จะเห็นว่าหลกัสูตรเป็นวงกลมขนาดใหญ่
ท่ีสุด ในระบบ ทั้งน้ีเพราะทุกส่ิงท่ีตามมาอาศยัแผนน้ีทั้งส้ิน และส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่าแมคโดนลัด์
เองเป็นนักทฤษฎีหลกัสูตร ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านศึกษาศาสตร์หรือปรัชญา ถา้เป็น
ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยาการศึกษา แมคโดนัลด์ อาจเห็นการสอนและการเรียนเป็นสาขาท่ี
ส าคญัท่ีสุดหรือครอบคลุมส่ิงอ่ืนทั้งหมด ในท านองเดียวกนั ถา้เป็นศาสตราจารยท์างการนิเทศหรือ
การบริหารการศึกษา แมคโดนลัดอ์าจมองว่าการนิเทศการสอนการเรียนส าคญักว่า หลกัสูตร หรือ
มองหลกัสูตรว่าเป็นองค์ประกอบยอ่ยหรือเป็นส่วนหน่ึงในสาขาภาวะผูน้  าทางการศึกษาเท่านั้น ท่ี
จริงแลว้พ้ืนฐานวิชาชีพและฐานความรู้ของบุคคลเป็นตวัก  าหนดทศันะของตนว่าอะไรส าคญัหรือ






2.2.1. การน าหลกัสูตรไปใช้  
ผู้บ ริหารโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และครูผู ้สอน  ต้องเข้าใจการ
บริหารงานวิชาการ โดยจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร เพราะ
หลกัสูตรนั้ นเป็นผูท่ี้จะน าผูเ้รียนไปถึงจุดหมายของการศึกษาเป็นอย่างดี ความหมายการน า
หลกัสูตรไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
การน าหลกัสูตรไปใช ้หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆในอนัท่ี
จะท าให้หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร 
อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณี สภาพแวดลอ้มและการจดัการเรียนการสอนไปใชใ้นโรงเรียนหรือ
สถาบนั (สุนีย ์ภู่พนัธ,์ 2546:221 อา้งถึงในอบัดุลซอมะ โต๊ะอาลีม, 2550:24) 
Sayyid Qutub (1982:202 อ้างถึงใน  อับดุลซอมะ โต๊ะอาลีม, 2550:87) 
กล่าวว่า การศึกษาในอิสลามนั้นไม่ควรรับเอาหลกัสูตรวิชาสามญัจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช ้โดยเฉพาะ
จากกลุ่มมุซรีกีน ยาฮุดี (ยวิ) นาศอรอ (ครีสเตียน เพราะกลุ่มบุคคลน้ี มีเป้าหมายเพื่อใหมุ้สลิมหนัเห
ออกจากแนวทางอิสลามหรือ (อลักุรอ่าน) (อา้งถึงใน มาหามะรือสาลี บินเซ็ง 2556:31–32) 
อาภา บุญช่วย (2533:24) ไดใ้หค้วามหมายการน าหลกัสูตรไปใชด้งัน้ี 
การน าหลกัสูตรไปใช ้หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลกัสูตร ในการเลือกและการจดักระบวนการเรียน
การสอนให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตรนั้น จะตอ้งรู้ว่าอะไรท่ีควรจดัใหผู้เ้รียนและอะไรท่ีจดัแทน
กนัไดบ้า้ง ผูเ้รียนจะเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ช่วงเวลาเรียน ความสนใจในวิชาเรียน ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอน จึงตอ้งค านึงถึงผูเ้รียน 
และควรให้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วม ไดล้งมือกระท าเอง แสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง กิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์ดงักล่าวกิจกรรมและประสบการณ์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1. ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย 
2. ท าใหผู้เ้รียนเกิดจิตคติท่ีดี 






เมื่ อไรก็ตามท่ีผู ้น าหลัก สูตรพยายามในการน าหลัก สูตรไปใช้ หลักการ
เปล่ียนแปลงมีบทบาทส าคญั ส่ิงท่ีวางแผนและพฒันาไวแ้ลว้จ  านวนมากมกัไม่ถกูน าไปใช ้ส่ิงท่ีใหม่
หรือเป็นนวตักรรมแทบไม่เคล่ือนยา้ยไปไหนและส่ิงท่ีรายงานไปแลว้ มกัวางใหฝุ้่ นจบัอยู่บนห้ิง ผู ้
ท่ีรับผดิชอบในการน าหลกัสูตรไปใชจ้  านวนมาก นอกจากไม่มีทศันะในภาพรวมของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงแลว้ ยงัไม่ตระหนกัว่าหลกัสูตรเกิดข้ึนในระดบัหรือขั้นตอนต่างกนั และตอ้งการก ากบั
ดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.2.1.1  การเตรียมการก่อนน าหลกัสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปใช้จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ ต่อเมื่อได้มีการ
เตรียมการท่ีจ  าเป็นอยา่งอ่ืนควบคู่กนัไปดว้ย ส่ิงจ  าเป็นตอ้งเตรียมไดแ้ก่  
 
2.2.1.2  การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาจท าได้หลายรูปแบ เช่นการออก




2.2.1.3  การเตรียมบุคลากร 
บุคลากรท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งเตรียม ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์นกัแนะ
แนว และ ผูบ้ริหารกาศึกษา 
-  การเตรียมครูหรือผูส้อน  
ครูหรือผูส้อนนับไดว้่าเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดท่ีจ  าเป็นท่ีสุดให้การเปล่ียนแปลง
หลกัสูตรประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว เพราะเป็นผูน้  าท่ีเอาหลกัสูตรไปใชใ้นหอ้งเรียนกบัผูเ้รียน
จริงๆดงันั้นก่อนท่ีจะน าหลกัสูตรไปใช ้ผูท่้ารับผดิชอบจะตอ้งเตรียมครูใหพ้ร้อมทั้งในดา้นความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัสูตร ทักษะในการใช้หักสูตร และเจตคติพึงต่อหลกัสูตร และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวกบัหลกัสูตร 
การเตรียมครูหรือผูส้อนอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การจดัประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในเร่ืองนโยบาย จุดมุ่งหมายของการศึกษา จุดหมายของหลกัสูตร โครงสร้าง รูปแบบ 
และขอ้ก าหนดต่างๆของหลกัสูตร การอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเฉพาะเร่ือง การประชุม
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ปฏิบติัการเพื่อฝึกทกัษะท่ีจ  าเป็นเช่น การจดัท าหน่วยการเรียนการสอน วิธีสอน การใชส่ื้อการเรียน
การสอน และการวดัผลและประเมินการเรียนรู้ เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตามส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันาและปรับปรุงตนเองก็คือ ทักษะใน
การสอน ผูส้อนจะต้องทราบว่าทักษะอะไรบ้างท่ีจ  าเป็นต้องมี และจะพฒันาทักษะเหล่านั้นได้
อยา่งไร เร่ืองน้ีไดมี้ผูร้วบรวมไวพ้ร้อมทั้งเสนอวิธีท่ีจะพฒันาทกัษะในการสอนดว้ย ดงัจะไดน้ ามา
อธิบายในอนัดบัต่อไปน้ี 




เป็นขอ้มลู มโนทศัน์ ทฤษฎีและขอ้ปฏิบติั 
3. การก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้งสามพิสยัจากเน้ือหาวิชา
ท่ีไดจ้  าแนกเป็นส่วนๆแลว้ 
4. แปลจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมออกมาเป็นปัญหาการเรียนการ
สอน 
5. การก าหนดกระบวนการคิดแกปั้ญหา 
6.การสรุปมโนทัศน์  ก  าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
กระบวนการคิด 
7. การสรุปหลกัเกณฑจ์ากขอ้มลูทั้งสามในขอ้  
8.การเลือก การจดัและการปรุงแต่งประสบการณ์การเรียนเพื่อให้
บรรลุจุดประสงค ์
9.การตั้งค  าถามในการเรียนการสอน ทั้งท่ีเป็นค าถามง่ายและยาก 
10.การเลือกค าถามได้ตรงกับจุดประสงค์การเลือกแบบทดสอบ
และจดัการทดสอบ เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียน ความสนใจเจตคติและค่านิยม 








 4.การเผชิญปัญหาดว้ยความเห็นอกเห็นใจ และโดยไม่ท าใหผู้เ้รียน
ตอ้งไดรั้บความอบัอาย 
ทกัษะดา้นทกัษะพิสยั 
1.การเคล่ือนไหวโดยไม่ใชค้  าพดู 
2.การเขียนกระดานด า 
3.การแสดงสาธิตและการทดลอง 
4.การใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่น แผนท่ี แผนภูมิ เคร่ืองฉาย
ภาพ กลอ้ง จุลทรรศน์ ฯลฯ 
5.การพดู 
 6.ฟัง การอ่าน เขียน 
7.การแปล อธิบาย ถาม แสดงออก สรุปผล ฯลฯ 
  ข. การพฒันาทกัษะในการสอน 
วิธีท่ีดีท่ีสุดและสะดวกท่ีสุดคือ วิธีท่ีเรียกว่า (การสอนแบบจุลภาค) (Micro 
Teaching) ผูใ้หก้  าเนิดการสอนวิธีน้ีคือ ศาสตราจารยแ์อลแลน (D.W. Allen 1966) แห่งมหาวิทยาลยั
แสตนฟอร์ด (Stanford University) สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคในการฝึกทกัษะซ่ึงถือหลกัว่าทกัษะท่ี
สลบัซบัซอ้น อาจแจกแจงออกเป็นทกัษะง่ายๆเป็นชุดๆไป การพฒันาทกัษะการสอนอาจท าโดยฝึก
ใหผู้ส้อนเก่งในทกัษะเป็นอยา่งๆไปในสภาพสอนท่ีง่ายๆ 
    การสอนแบบจุลภาคคือ การสอนท่ีจดัในลกัษณะท่ีให้ผูส้อนได้ฝึกทกัษะ
เพียงอยา่งเดียวในการสอนคร้ังหน่ึงๆ การสอนใชเ้วลา 5-10 นาท่ี และใชผู้เ้รียน 5-10 คน กล่าวคือ มี




มกัคิดว่า บุคคลทั้งสองประเภทน้ีเป็นผูรู้้ เป็นผูท่ี้จะไปแนะน าผูส้อนอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงไม่จ  าเป็นตอ้ง








2.2.1.4  การเตรียมผู้บริหารการศึกษา 
ค าว่าผูบ้ริหารการศึกษาในท่ีน้ีหมายถึงผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดบักระทรวงลงมาถึงระดบัจงัหวดั อ  าเภอและต าบล ผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการพฒันา
หลกัสูตรมาก ไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าครูและศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารระดบักระทรวงจ าเป็นจะตอ้งทราบ
นโยบายเป็นอย่างดี และรู้ว่าจะควบคุม ก  ากับและสนับสนุนผูป้ฏิบัติงานในระดับรองๆลงมา
อยา่งไร งานจึงจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  
ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดครูผูส้อนหรือผูน้  าหลกัสูตรไป
ใชจ้ริงๆ ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจหลกัสูตรยิง่มีมากข้ึน ผูบ้ริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนกปัตนัเรือ 
เป็นผูท่ี้จะควบคุมก ากบั แนะน าและส่งเสริมครูซ่ึงเปรียบเสมือนลกูเรือใหท้ าหนา้ท่ีอยา่งถกูตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ การเตรียมผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกัปตันเรือ จะต้องท าทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ
หลกัสูตร และในดา้นความสามารถในการวิเคราะห์ว่า ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีครู
จ  าเป็นตอ้งมีกบัท่ีครูมีอยู่เป็นทุนเดิมนั้นเหล่ือมล ้ากนัอยูม่ากน้อยเพียงใด ส่ิงท่ีเหล่ือมล ้านั้นคืออะไร 
จะขจดัความเหล่ือมล ้านั้นไดอ้ยา่งไร  
 
2.2.1..5  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคาร
สถานที่ 
  หลกัสูตรใหม่ยอ่มตอ้งการส่ิงใหม่ๆ หลายอยา่ง ดงันั้นจะตอ้งมีการจดัหาไวใ้ห้
พร้อมถา้จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เช่น ห้องปฏิบติัการส าหรับฝึกงานตามหลกัสูตร
วิชาอาชีพก็จ  าเป็นตอ้งจดัท าไวล่้วงหน้าก่อนน าเอาหลกัสูตรไปใชพ้วกอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ต่างๆก็เช่นเดียวกัน เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องวางแผนและ
ด าเนินการ อย่างไรก็ตามการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ควรค านึงถึงสภาพของ
โรงเรียนและท้องถ่ินท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ เป็นต้นว่า มีน ้ าประปา ไฟฟ้า หรือไม่ 
คุณภาพของครูเป็นอยา่ง มีวฒันธรรมขนบประเพณี ท่ีมีลกัษณะเฉพาะพิเศษหรือไม่ ฯลฯ 
  อน่ึงเน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์และอ่ืนๆท่ีจะตอ้งจดัหาและจดัท านั้นมีจ  านวนมาก 
เพราะตอ้งจดัใหส้ถานศึกษาทุกแห่ง จึงควรวางแผนแต่เน่ินๆ จะไดท้นัเวลาท่ีน าหลกัสูตรมาใช ้
 
2.2.1.6  การเรียมระบบบริหารของสถานศึกษา 
ระบบบริหารของสถานศึกษาอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชห้ลกัสูตรได ้
เช่น บางแห่งอาจไม่สนบัสนุนการศึกษานอกสถานท่ี ก็อาจท าใหก้ารเรียนรู้ในบางเร่ืองไม่เกิดผลดี
เท่าท่ีควร บางแห่งมีกฎเกณฑ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ียุ่งยาก ท าให้ผูส้อนไม่สนใจท่ีจะเบิกออกมา
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เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน บางแห่งไม่เอ้ืออ  านวยการต่อการแนะแนว เพราะไม่ไดจ้ดัให้
มีหน่วยงานและครูแนะแนวข้ึนโดยเฉพาะ ครูแนะแนวท่ีมีอยูต่อ้งสอนจนไม่มีเวลาส าหรับงานการ
แนะแนว บางแห่งไม่ได้แยกงานออกเป็นสัดส่วนท าให้เกิดความสับสน เพราะไม่รู้ว่าผูใ้ด




2.2.1.7  การเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การน าหลกัสูตรไปใช้ย่อมต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ละหลกัสูตรย่อมมี
ค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนัหลกัสูตร หลกัสูตรซ่ึงแต่เดิมไม่ไดบ้รรจุวิชาชีพไว ้ค่าใชจ่้าย
ในดา้นน้ีไม่มี แต่เม่ือน าเอาวิชาชีพมาสอน ก็จ  าเป็นตอ้งมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใชใ้นด้านการฝึกการ
สอน อนัมีอุปกรณ์การฝึกงาน วสัดุฝึก ค่าจา้งครูฝึกสอนและค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ การเตรียม
งบประมาณค่าใช้จ่ายจะต้องมีการวางแผนลว้งหน้า และคาดการณ์ไวด้้วยว่า ถ้าหากไม่ได้รับ







ใหม่แล้ว การปรับปรุงหลักสูตรฝึกหัดครูนับว่าเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะต้องท าควบคู่กันไป การ
ด าเนินการในเร่ืองน้ี ควรเร่ิมจาการศึกษาหลกัสูตรการฝึกหัดครูท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยวิเคราะห์ว่า
ความรู้ ทกัษะ เจตคติและความสามารถให้ผูท่ี้จะออกมาเป็นครูท าการสอนตามหลกัสูตรใหม่ได้
หรือไม่ มีช่องโหว่ท่ีใดบา้งตอ้งอุด และมีอะไรในหลกัสูตรท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไขในการพิจารณา
ตรวจสอบหลกัสูตรการฝึกหดัครู 
ปัญหาท่ีการฝึกครู จะตอ้งแกไ้ขเป็นการเร่งด่วนคือ การเสริมความรู้ ทกัษะ ฯลฯ 












ใชส่ื้อมวลชน การประชุมสมัมนา การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย การอภิปราย การแจกเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ  
การน าหลกัสูตรไปใช้นั้นมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงมีหลายท่าน เช่น 
สุนีย ์ภูพนัธ ์(2546 : 221 อา้งถึงใน อดันันย ์อาลีกาเห 2553:34) ไดส้รุปนิยามว่า การด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆในอนัท่ีจะท าใหห้ลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนด าเนินการไปสู่การปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุ เป้าหมาย 
นบัตั้งแต่การเตรียมบุคลากร อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มและการจดัเรียนการสอน
ในโรงเรียนและอุทยั บุญประเสริฐ (2540:9 อา้งถึงใน อดันนัย ์อาลีกาเห 2553:34) ไดส้รุปว่าการน า





หลกัสูตรจุดประสงคข์องการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัโครงสร้างและแนวด าเนินการของหลกัสูตร 
ฉะนั้นสรุปว่า การน าหลกัสูตรไปใชน้ั้นความละเอียดของหลกัสูตรนั้น
ตอ้งเขา้ใจและส่ิงอ  านวยความสะดวกในการใชห้ลกัสูตรเช่น จดับรรยากาศใหเ้หมะสมกบัหลกัสูตร 




สอน”ทั้งน้ีเพราะค าทั้งสองค ามีความสัมพนัธ์กนั ทั้งการสอนและการเรียนต่างเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั การสอนเป็นการตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนท่ีดีย่อมท าให้เกิดการ
เรียนไดดี้ ผูส้อนท่ีสอนอยา่งมีหลกัการ มีความรู้และทกัษะ จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความหมาย 
มีคุณค่า เป็นการประหยดัเวลาและป้องกนัการสูญเปล่า  ดงันั้นผูส้อนควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
การเรียนการสอนทั้งนา้นความหมาย ลกัษณะ องคป์ระกอบ ฯลฯ 
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2.2.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกีย่วข้องกบัการเรียนการ
สอน 
1.ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาความมุ่งหมายของการจดัการศึกษา
นั้น เพ่ือเนน้การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
2. หลกัการจดัการศึกษา 
การจดัการศึกษามีหลกั 3 ประการ คือ 
2.1 การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาส าหรับประชาชน ซ่ึงมีทั้ ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ศึกษาตลอดชีวิต เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งต่อเน่ือง 
2.2.สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา นอกจากจะมีการจดัการศึกษาโดยรัฐแลว้ ยงัมีการส่งเสริมใหบุ้คคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบนัศาสนา องค์กรเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานประกอบการ สถาบนัทาง
สงัคมอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
2.3.การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 







  1.นโยบาย มีความเป็นเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการ
ปฏิบติัใหเ้หมาะสมเพราะในแต่ละระดบัหรือในแต่ละทอ้งท่ียอ่มมีปัจจยัแตกต่างกนั เช่น นโยบาย
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเภท หรือในแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีความแตกต่างกนั 
  2.การกระจายอ านาจ ก  าหนดให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสภาพการศึกษา โดยใหมี้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ 
3.มาตรฐานการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จดัระบบประกัน











 6.การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์กรปกครอง














































ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิด




























































































การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้ง 
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเร่ืองต่อไปน้ี 
 
 
2.2.2.4 แนวการจดัการศึกษา  
































2.2.2.5  ความหมายการเรียนการสอน 
 การศึกษาหรือการเรียนเป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลทศันะหรือมุมมองเก่ียวกบัการศึกษา ในแต่ละศาสนาและแนวคิดจะมี
ความแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐานของแนวคิดทางปรัชญาหรือความเช่ือของศาสนาหรือกลุ่ม





หลากหลายค าว่าการศึกษาในภาษาอาหรับจะใชค้  าว่า อลั-ตรับียะฮฺ   ةيبرتلا ซ่ึงความหมายของค า
ดงักล่าวมีนกัวิชาการใหค้วามหมายดงัต่อไปน้ี 
 อบัดุลรอฮฺมาน อลันากิบ และซอและฮฺ มะรอด (1987 – 1407 : 1) ใน
หนงัสือ “ มูกอดดิมะฮฺ ฟีย ์อลั-ตรับียะฮฺ วาอิลมุ อลั-นะฮฺลาวีย ์(2003 – 12-13) ในหนงัสือ อุศูล อลั-
ตรับียะฮฺ วาอาซาลีบูฮา ไดน้ าเสนอความหมายของค าว่า อลั-ตรับียะฮฺ จากพจนานุกรมภาษาอาหรับ
ว่ามาจากรากศพัทภ์าษาอาหรับสามค าดว้ย คือ  
1. มาจากค าว่า  ابر ,  وبري  (รอบา ยรับู) มีความหมายว่า เพ่ิมพูนเละ
เจริญงอกงาม 
2. มาจากค าว่า   يبر ,  يبري  รอบียา ยรับา มีความหมายว่า การก าเนิด
และเติบโต 
3. มาจากค าว่า  بر ,  بري   หมายถึงการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน การสั่ง




3.ช้ีน า ส่งเสริมใหพ้ร้อมสมบูรณ์ตามความเหมาะสม 
4.ตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีเป็นขั้นและเป็นตอนและหลกัการศึกษาท่ีได้
จากความหมายของค าว่า ตรับียะฮฺ สามารถสรุปไวไ้ดด้งัน้ี 
1. การศึกษานั้นเป็นงานท่ีมีเป้าหมาย 
2. ผูท่ี้ใหก้ารตรั – บียะฮท่ีแทจ้ริง คือ พระองคอ์ลัลอฮฺผูท้รงส่งสาร 
3. การตรับียะฮฺจะตอ้งท าการปฏิบติัหรือกระท าไหเ้ป็นไปอยา่งขั้นตอน 
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ร่างกายและจิตวิญญาณ เพื่อมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ( ناسنلإا لماكلا ) การศึกษาในอิสลามจะมี
ความหมายท่ีครอบคลุมหลายคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. อลั-ตรับียะฮฺ (ةيبرتلا) หมายถึง การอบรม การขดัเกลาจิตใจ 
2. อลั-ตะอลีม (ميلعتلا) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงรวมถึงความรู้ศาสนาและ
ความรู้ทางโลก 
3. อลั-ตะอดีบ (بيدأتلا) หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จริยธรรมและระเบียบวินยั 
จากความหมายขา้งตน้การศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีสมบูรณ์ท่ี
ประกอบดว้ย อลั-ตรับียะฮฺ อลั-ตะอลีม และอลั-ตะอดีบ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บการขดัเกล่าจิตใจ มี
สติปัญญา และมีมารยาททีดีงาม (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2551 : 146) ยงัมีนักการศึกษาท่ีให้
ความหมายการเรียนรู้อีก 
การเรียน รู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ื อง  ห รือการ
เปล่ียนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใดซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบติั
หรือไดรั้บประสบการณ์ 
บลูม (Bloom 1976) อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2544 : 71) กล่าวว่า การ
เกิดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 3 ประการ จึงจะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้
ท่ีสมบูรณ์คือ 
1. การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง เช่น ความคิดรวบยอด 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่น ความเช่ือเจตคติ ค่านิยม 
3. การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของร่างกาย เพื่อให้เกิดทักษะ และความ 







ผูส้อนทุกคนมีความตระหนักกว่าการพัฒนาผูเ้ รียนให้สมบูรณ์นั้ น 
จะต้องพฒันาทั้งด้านพุทธิพิสัย คือ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ การประเมินค่าดา้นทกัษะพิสยั คือ การพฒันาคนใหม้ีความช านาญในการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และดา้นจิตพิสยั คือ ให้ผูเ้รียนไดม้ีการพฒันาดา้นเจตคติ ความรู้สึกนึกคิด อุปนิสัย 
อุดมคติ/ค่านิยมในทางท่ีดีงาม 
ผูส้อนมีบทบาทปลุกเร้าและเสริมแรงผูเ้รียนในทุกกิจกรรม ให้ค้นพบ
ค าตอบและสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มได ้จดักิจกรรมท่ีปลกูฝังคุณธรรม ความ
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบในการท างานเป็นคนดีของสังคม ผู ้สอนจะต้องช้ีแนะแนวทางการ
แสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งให้แก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีผูส้อนจะสามารถท าเช่นนั้นได ้จะต้องมีการเตรียม
ตวัอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ซ่ึงจะเสนอตวัอย่างการจดักระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นทางเลือก
หน่ึง ต่อจากนั้นเช่ือว่าผูส้อนจะสามรถพฒันาใหดี้ข้ึนไปเร่ือยๆ ไดแ้น่นอน 
 
ตวัอย่างการจดักระบวนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความสนใจ/ความตอ้งการ และพ้ืนฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน อาจจะ
ใชก้ารซกัถามการสงัเกต พดูคุยกนั หรืออาจจะใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบ ก่อนเรียนก็ได ้
2. การเตรียมการ ผูส้อนต้องเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัใหเ้ขา้ใจเสียก่อน เพ่ือการวางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ใหม้ีความ ต่อเน่ืองและ
เช่ือมโยงกนั 
3. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะท าไดด้งัน้ี ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ผูส้อน
ควรใชค้  าถามหรือกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความสงสยัใคร่รู้ ขณะเดียวกนัผูส้อนควรจะท าตวัเป็นเพื่อนท่ี
ดีของผูเ้รียน สามารถ ช่วยเหลือเขาไดทุ้กเร่ือง 
4. การประเมินผล ผูส้อนต้องศึกษามาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึกษา





สอนขนั้ น เรา ก็ควรจะทราบถึง รูปแบบของการเรียนการสอน (Patterns for Teaching and 
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Learning) ซ่ึงพอจะสรุปไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่เพื่อท่ีผูส้อนจะไดเ้ลือกใชส่ื้อให้เหมาะแก่รูปแบบ
นั้นๆ คือ 
1.แบบกลุ่มใหญ่ (Mass Learning) เป็นการสอนต่อบุคคลกลุ่มใหญ่ในลกัษณะของ
การส่ือความหมายด้านเดียว (One Way Communication) เช่น การบรรยายต่อท่ีประชุม การ
ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ เป็นตน้ ส่ือท่ีจะน ามาใชก้็ควรจะเหมาะสมกบัขนาดของกลุ่ม ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 
สไลดม์ลัติ วิชัน่ เคร่ืองฉายภาพโปรงใสศีรษะ เป็นตน้ 
2.แบบรายบุคคล (lndividualized Learning) คือ การเรียนรู้เป็นรายบุคคลตาม
ความสามารถเฉพาะตน โดยผูเ้รียนจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือนานา 
ประเภท เช่น บทเรียนส าเร็จรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองวิดีทศัน์ สไลด ์รูปภาพ  เป็นตน้ 
3. แบบกลุ่ม (Group learning) คือ เป็นการเรียนเป็นกลุ่มท่ีผูส่้งและผูรั้บสามารถ
ตอบโต ้และ รับรู้ร่วมกนัไดท้นัท่วงทีเป็นลกัษณะการส่ือสาร 2 ทางอาทิเช่น การสัมมนากลุ่มย่อย 
การทบทวนบทเรียน การอภิปรายแบบระดมสมอง ส่ือท่ีน ามาใช้ อาจเป็นในรูปของฟิลม์สตริป
สไลดชุ์ด แผน่ใส และเอกสารส่ิงตีพิมพ ์
2.2.2.9 นวตักรรมประเภทรูปแบบ / วธิีการสอน 








8.วิธีสอนแบบตั้งค  าถาม 
9. Constructivion 
รูปแบบการเรียนการสอนข้างตนโดยรวมแลว้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอนของท่านนบีมุฮมัมดั  ซ่ึงท่านไดท้ าการเรียนการสอนท่ีเนน้ครูและผูเ้รียนเป็นส าคญั ในส่วน
ท่ีเนน้ครูเป็นส าคญัมีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 1.ท่านนบีได้ท าการสอนแบบบรรยายโดยท่ีซอฮาบะห์ฟังแล้วจ  าเพื่อน าไป
ปฏิบติั การสอนแบบน้ีเป็นการสอนแบบปกติท่ีท่านนบีไดป้ฏิบติัมา ดงัฮาดีษท่ีรายงานจากอาบูฮู




(( ُت َلو ، إُونِمُؤت َتَح َةنلجإ َنُْولُخَْدت َل َح إُونِمؤتَ  إذ  إ ٍء َْشَ َلىع كملُد أ َلَو أ إوبا ََتَ  
 َفهوُمُْتلَع  لْسم هإور .))ُكمْنَيب مَلاسلإ إوُْشف أ : ُْتَُبباَتَ  
   
  .ความว่า “พวกเจา้จะไม่ไดเ้ขา้สวรรคจ์นกว่าเจา้จะศรัทธาและพวก 
  เจา้จะไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเจา้จะรักต่อกนั เอาไหม ฉนัจะบอกแก่ 
  พวกท่านถึงส่ิงหน่ึง เมื่อพวกเจา้ปฏิบติัแลว้ พวกเจา้จะไดเ้ขา้สวรรค ์








มีคุณภาพ และเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้า ดงันั้นจึงมีการน าส่ือ / 
นวตักรรมเขา้มาใชใ้นการจดัการศึกษาประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ กระตุน้ใหเ้กิดการ
พฒันาศกัยภาพการคิด เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่ือการเรียนรู้มีหลาย
ประเภทและมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือการเรียนรู้ในปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงใน
การให้แก่ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถเช่ือมโยงแหล่งความร้ันรวดท่ีอยูไ่กลตวั
ผูเ้รียนมาสู่การเรียนรู้ขอผูเ้รียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและไม่มีขอ้จ  ากดั จึงเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบั







ค าว่าส่ือการสอนมีบางคนเรียกว่า ส่ือการเรียนการสอนหรือส่ือการศึกษา 





ส่ือ Media หมายถึง เคร่ืองมือท่ีช่วยเป็นทางให้สารอาศยัผ่าน หรืออาจหมายถึง
วตัถุท่ีน าสารไปผา่นเคร่ืองมือนั้น เช่น ฟิลม์ภาพยนตร์แต่ไม่ใช่สาร 
ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอาจวสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ และ




สรุปว่า ส่ือ คือตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ แปลหรือช่วยท าใหเ้น้ือหาท่ียากให้
เป็นง่ายท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนมาอยา่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมแบบง่ายๆ ในบรรยากาศท่ีสนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ ผูเ้รียนเกิดความสนใจใน
เร่ืองท่ีเรียนมา สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ ท าให้การจดัการศึกษาเป็นไปด้วยความ




การสอนจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัในการเรียนการสอน ไดม้ีการน าส่ือ
การเรียนการสอนมาใชต้ามความกา้วหนา้ทางดา้นการสอน หรือเทคโนโลยทีางการสอน ซ่ึงแต่เดิม
จะเรียกส่ือการสอนว่า โสตทศันูปกรณ์ เน่ืองจากการถ่ายทอด เน้ือหาความรู้ จากผูส้อนนั้นผา่นช่อง
ทางการรับรู้ต่างๆไดแ้ก่ การรับรู้ทางตา(ทศันะ) ประมาณ75 % การรับรู้ทางหู (โสต) ประมาณ 13 % 
วรรณา เจียมทะวงศ ์ (2532 :1) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือการสอนว่า ส่ือ
การสอนหมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเจตคติใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
ชัยยงค์ พรหวงค์ (2543:111) ได้ให้ความหมายของส่ือการสอนไวว้่า 
วสัดุ (ส่ิง ส้ินเปลือง) อุปกรณ์  (เคร่ืองมือท่ีไม่ผุพงัไดง่้าย) และวิธีการ (กิจกรรม ละคร เกม  การ
ทดลอง ฯลฯ ท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางให้ผูส้อนามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก
ความสนใจ ทศันคติ และค่านิยม) และทกัษะไปยงัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ยทุธพงษ ์ไกยวรรณ (2541 : 99)ไดใ้ห้ความหมายของส่ือการสอนไวว้่า 






หมายถึง ส่ิงต่างๆทอดความรู้ ทกัษะและเจตคติในการเรียนการสอน และกิจกรรมให้แก่ผูเ้รียนให้
ไดรั้บความรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนไดว้างไว ้
 
2.2.3.3  ประเภทของส่ือการเรียนรู้ 
นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของส่ิงท่ีเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ความรู้หรือส่ือการสอนไวห้ลากหลาย ข้ึนอยู่กบัทศันะของแต่ละบุคคล บางท่านก็แบ่งส่ือการสอน
ตามรูปร่างลกัษณะของส่ือ เช่น ส่ือประเภทภาพน่ิง ส่ือประเภทภาพเคล่ือนไหว บางท่านแบ่งตาม
ลกัษณะการน าไปใชเ้ช่น ส่ือท่ีไม่ตอ้งฉาย ส่ือท่ีเรียนรายบุคคล เป็นตน้ 
เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา (อา้งถึงใน ตวงแสง ณ นคร 2555:10) ไดแ้บ่งส่ือการสอนโดยค านึงถึงประสบการณ์
ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากส่ือโดยก าหนด ประเภทของส่ืออยูใ่นลกัษณะของรูปกรวยคว  ่า ใหช่ื้อว่า กรวย
ประสบการณ์ (Cone of Experiences) โดยส่ือท่ีอยู่บนสุดจะให้ประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรม 
(abstract) ส่ือท่ีอยู่ส่วนฐาน จะให้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete) ส่ือทั้ง 11 ประเภทของ 
เอดการ์ เดล ไดแ้ก่  
1. ป ระสบ ก าร ณ์ ต ร ง  (Direct,Purposeful Experiences)  ห ม าย ถึ ง
สภาพการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการไดพ้บ การปฏิบติั การสมัผสัและการไดรั้บความรู้สึกต่างๆดว้ยตนเอง 
2. ประสบการณ์รอง (Contrived Experiences) หมายถึงสภาพการณ์ 
ส่ิงของท่ีจดัข้ึนเพื่อเลียนแบบสภาพการณ์จริงท่ีไม่สามารถศึกษาได้ เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
สภาพการณ์นั้น เช่นเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย เหตุการณ์ในอดีต ตวัอยา่งประสบการณ์จ าลอง ไดแ้ก่
สถานการณ์จ าลอง ของจ าลอง 
3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง (Dramatized Experiences) 
หมายถึงการจดัแสดงเร่ืองราวต่างๆท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดง อาจเป็นการแสดงดว้ยคนหรือ
แสดงดว้ยหุ่น เพ่ือใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ 
4. การสาธิต (Demonstrations) เป็นการใหค้วามรู้ ขอ้เท็จจริงในลกัษณะ
ของกระบวนการกระท าท่ีเป็นขั้นตอนประกอบการใชข้องจริง โดยผูเ้รียนจะเป็นผู ้ สงัเกตการณ์ 
5. การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) เป็นการให้นักเรียนออกไป
ศึกษา เร่ืองราว  จากสถานท่ีจริงไดพ้ดูคุย สอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสถานท่ีนั้น 
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6. นิทรรศการ (Exhibits) การจัดแสดงในเร่ืองราวโดยใช้ส่ือต่างๆ
ประกอบ เช่นภาพถ่ายส่ิงของต่างๆเป็นตน้ 
7. โทรทัศน์  (Television) หมายถึงรายการต่างๆท่ีน าเสนอทาง
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
8. ภาพยนตร์ (Motion Pictures) 
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพน่ิง (Recordings Radio Still Pictures 
Verbal) หมายถึง ส่ือท่ีแสดงดว้ยภาพน่ิงทั้งท่ีเกิดจากการฉายและไม่ฉาย รวมถึงการบนัทึกเสียงและ
รายการวิทยตุ่างๆ 
10. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) หมายถึงส่ือท่ีใช้สัญลักษณ์
ทางกายภาพ เช่น แผนท่ี แผนภาพ แผนภูมิ 
11. วจนสัญลักษณ์  (Verbal Symbols) หมายถึง สัญลักษณ์ทาง
ตวัอกัษรและค าพดู เช่น เอกสาร หนงัสือ 





     การใชส่ื้อการสอนตามการแบ่งประเภทของส่ือจากกรวยประสบการณ์น้ี อาจ
ไม่จ  าเป็นต้องพิจารณาใช้ส่ือจากฐานกรวยเสมอไป ทั้ งน้ี เพราะส่ือได้ถูกแบ่งตามระดับ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน และผูเ้รียนแต่ละระดับก็จะมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ี
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกใชส่ื้ออีกดว้ย 
ดงันั้นในวงการทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดจ้  าแนกส่ือการสอนเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ดงัน้ี 
1. ส่ือประเภทวสัดุ (Materials of Software) หมายถึงส่ือท่ีมีขนาดเล็กสามารถ
เก็บขอ้มูลไวใ้นรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ ภาพและเสียงมีการส้ินเปลืองหรือช ารุด
เสียหายไดง่้ายหากไม่ดูแลรักษา เป็นแหล่งความรู้ท่ีผูส้อนสามารถน าเสนอและผูเ้รียนสามารถศึกษา
ไดอ้ยา่งสะดวก ส่ือวสัดุแบ่งได ้2 ชนิดคือ 
1.1 วสัดุท่ีน าเสนอได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วม เช่น รูปภาพ แผนท่ี 
การ์ตูนส่ิงพิมพต่์างๆ แผนภูมิ แผนสถิติ เป็นตน้ 
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1.2 วสัดุท่ีตอ้งน าเสนอร่วมกบัอุปกรณ์ เช่น ฟิลม์ภาพยนตร์ ฟิลม์สไลด ์
แผน่ภาพโปร่งใส มว้นเทปเสียง แผน่วีดีทศัน์ เป็นตน้ 
2. ส่ือประเภทอุปกรณ์ (Equipment or hardware) หมายถึงส่ือท่ีใชไ้ฟฟ้าและ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทั้งท่ีเป็นระบบแอนาลอกและระบบดิจิทลั ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดเน้ือหา
จากส่ือวสัดุ ตวัอยา่งส่ือประเภทน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองฉายต่างๆเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
3. ส่ือประเภท กิจกรรม  เทค นิคและวิ ธีการ  (Activities,Techniques and 
Methods) หมายถึงส่ือท่ีมีการกระท าท่ีเป็นกระบวนการ มีการวางแผนการปฏิบติัท่ีเป็นขั้นตอนหรือ
เป็นการแสดง อาจจะใชส่ื้อและอุปกรณ์ร่วมดว้ย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การศึกษานอกสถานท่ี 
และการแสดง 
 อีลี (Ely) นักการศึกษาจากมหาวิทยาลยัฟลอริด้า (อา้งถึงใน ตวงแสง ณ นคร 
2555 : 15)ได้จ  าแนกส่ือการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) เป็น 5 ประเภท
ดงัน้ี 
1. คน (PeoPle) หมายถึงบุคลากรท่ีอยู่ในระบบโรงเรียน ได้แก่  ค รู 
ผูบ้ริหาร ผูแ้นะแนวการศึกษา ผูช่้วยสอน หรือผูท่ี้อ  านวยความสะดวกดา้นต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ ส่วน “คน” ตามความหมายของการประยกุตใ์ชน้ั้นไดแ้ก่ คนท่ีท างานหรือมีความช านาญ
งานในแต่ละสาขาซ่ึงมีอยูใ่นวงสงัคมทัว่ไป คนเหล่าน้ีนบัเป็น “ผูเ้ช่ียวชาญ” หรือวิทยากร ซ่ึงถึงแม้
จะมิใช่นักการศึกษา แต่ก็สามารถจะช่วยอ านวยความสะดวกหรือเชิญมาเป็นวิทยากรเพื่อเสริมการ
เรียนรู้ไดม้รการใหค้วามรู้แต่ละดา้น อาทิ เช่น ศิลปิน นกัการเมือง นกัธุรกิจ ช่างซ่อมรถยนต ์เหล่าน้ี
เป็นตน้ 
2. วัสดุ (Materials) หมายถึงส่ิงท่ีบรรจุเน้ือหาในรูปแบบต่างๆทั้ ง ท่ี
สามารถน าเสนอเน้ือหาไดท้นัที และท่ีตอ้งใชร่้วมกบัอุปกรณ์ 
3. อาคารถานท่ี (Settings) หมายถึง สถานท่ีเรียน สภาพแวดลอ้มในการ
เรียน สถานท่ีส าคญัในการเรียนเช่น ตึกเรียน หอ้งเรียน และสถานท่ีอ่ืนๆท่ีออกแบบมาเพื่อการเรียน
การสอนโดยส่วนรวม เช่น ห้องสมุด สนามเด็กเล่น เป็นตน้ ส่วนสถานท่ีต่างๆในชุมชนก็สามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นทรัพยากรการเรียนได ้เช่น สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการ
เรียน รู้เพื่ อ ช่วยในการผลิตหรือใช่ ร่วมกับทรัพยากรอ่ืน ส่วนมากมัก เป็นเค ร่ืองมือด้าน
โสตทศันูปกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
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5. กิจกรรม (Activities) โดยทั่วไปแลว้กิจกรรมท่ีกล่าวถึง มักเป็นการ
ด าเนินการท่ีจดัข้ึนเพ่ือกระท าร่วมกบัทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเป็นเทคนิควิธรการพิเศษเพ่ือการเรียนการ
สอน เช่น การจดันิทรรศการ เกมและการจ าลอง การจกัทศันศึกษา เป็นตน้ 
กิดานนัท ์มลิทอง ไดแ้บ่งประเภทของส่ือดงัน้ี 
1. ส่ือพ้ืนฐาน เป็นส่ือท่ีใชก้นัมานานและปัจจุบนัก็ยงัคงใช ้เช่น ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ 
กระดานชอล์ก แผนภูมิ ส่วนมากจะเป็นส่ือท่ีผูส้อนสามารถผลิตได้เอง  และ สามารถถ่ายทอด
เน้ือหาไดเ้องโดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย เหมาะส าหรับหอ้งเรียนขนาดปกติท่ีมีนกัเรียนประมาณ 30-
40 คน 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ระบบอนาล็อก เป็นส่ืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นตวักลางในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาจากวสัดุบางชนิด และเป็นตวัแปลงสญัญาณ ไดแ้ก่ 
2.1 เคร่ืองฉายต่างๆ เช่น เคร่ืองฉายภาพขา้วศีรษะ เคร่ืองฉายภาพทึบเสียง 
เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด ์
2.2 เคร่ืองเสียง หมายถึงอุปกรณ์ท่ีแปลงสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าความถ่ีเสียงให้
เป็นคล่ืนเสียง เพื่อการไดย้ิน ไดแ้ก่ วิทยุ ล  าโพง หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการรับเสียงหรือบนัทึกเสียง 
ไดแ้ก่เคร่ืองเทปเสียง 




ใชก้ารท างานดว้ยสญัญาณ ปิด และ เปิด และบีบอดัสญัญาณ ท าใหส้ามารถบรรจุขอ้มูลไดม้าก และ
สามารถน ามาใชโ้ดยตรงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
3.1 .เคร่ืองแปลงและถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียง เช่น กลอ้งดิจิตอลถ่าย
ภาพน่ิง กลอ้งวีดีทศัน์ดิจิตอล เคร่ืองเล่นวีซีดีและเคร่ืองเล่นดีวีดี อุปกรณ์เคร่ืองเล่นท่ีอ่านขอ้มลูรหสั
ดิจิตอลจากวสัดุ ไดแ้ก่ แผน่ซีดี แผน่ดีวีดี แลว้แปลงสญัญาณภาพและเสียงออก 
3.2 ส่ือมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถบนัทึกและส่ง
ขอ้มลูในรูปแบของขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง สามารถมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูใ้ช ้
อาจใชเ้พื่อเป็นส่ือส าหรับบุคคล หรือ ต่อกบัเคร่ืองวีดีโอโปรเจ็กเตอร์ เพื่อเสนอภาพบนจอใหญ่ ก็
ได ้
4. การส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunications) และเครือข่าย (Network 
System) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม เขา้มามีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอน มีการส่ง
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สญัญาณผา่นดาวเทียม ในการรับ ส่งขอ้มลูในระยะไกลโดยใชค้ล่ืนไมโครเวฟ การใชเ้สน้ใยน าแสง
เป็นส่ือน าขอ้มลูส่งในระบบดิจิตอล สามารถเช่ือมโยงการส่ือสารระหว่างกนั สามารถท าใหเ้กิดการ
เรียนการสอนลกัษณะท่ีผูส้อนและผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นสถานท่ี 
5. เดียวกนั โดยใชก้ารสอนในลกัษณะประชุมทางไกล (Teleconference) ซ่ึงอาจจะ
ใหท้ั้งภาพและเสียงพอๆกนั (Video Teleconference) 
 
2.2.3.3  ส่ือการเรียนการสอนอสิลามศึกษา 
การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ไดใ้ห้ความส าคญักบักาเป็นเรียนการสอน โดยยึดถือผูเ้รียน
เป็นหลกั และใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ดว้ยเหตุดงักล่าว ส่ือจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะยกการศึกษา
ของผูเ้รียน  
ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้น จะน าแบบอยา่งของท่านน
บีมุฮมัมดั  ในฐานะเป็นครู ซ่ึงท่านไดเ้ลือกใชส่ื้อต่างๆท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ืออธิบายเน้ือหา สาระ
กาเรียนรู้ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งและง่ายข้ึน 
 นบีมุฮมัมดั    ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่รู้หนังสือและไม่สามารถเขียนได ้ดว้ยเหตุน้ีท่านก็
กลบัมาใชส่ื้อส่วนใหญ่แลว้ท่านจะใชอ้วยัวะในร่างกายในการอธิบาย โดยเฉพาะอย่างอวยัวะมือ 




ตวัอยา่ง หะดีษรายงานจาก สะหฺล บิน ซะอฺด  กล่าวว่า แท่จริงทานนบีมุฮมัมดั 
 ไดก้ล่าวว่า  
 
  أ َن َو  َك ِف ُل  ْلإ َي ِت ِْي  ِْف  َلإ َنج ِة  َه َك َذ َو إ  أ َش َرا ِب  أ ْص ُب َع ْي ِه  َسلإ َب َبا ِة  َو َف َر َج  َب ْي َُن َما))  يراخبلإ هإور )) 
 
  ความว่า " ฉนัและผูดู้แลเด็กก  าพร้าพ  านกัอยูใ่นสวรรคอ์ยา่งน้ีแลว้ 
  ท่านก็ไดชู้น้ิวช้ีและน้ิวกลาง โดยท่านแยกออกระหว่างสองน้ิวเลก็นอ้ย 






3.  ยกส่ิงตอ้งหา้มดว้ยมือพร้อมแสดงอธิบาย 
ตวัอยา่งรายงานจากท่าน อาลี บิน อาบีฏอลีบ  กล่าวว่า  
 
   ((  أ َخ َذ  َر ُس ْو ُل  ِالل  َح ِر ْي ًإر ِب ِش َم ِِلا  َو َذ َه ًاب  ِب َي ِم ْي ِن ِه ٬  َُث  َر َف َع  ِِب َم َي ا َد ْي ِه  َف َق َلا  
ِ
إ " : َن  َه َذ ْي ِن 
     َح َر  مإ  َع َلى  ُذ ُك ْو ِر   أ َم ِْت ٬  َح َل  
ِ
ِل َن ِِث ْم))   َر َو ُهإ  ُب  أ َد و دو أ. 
 
   ความว่า  " คร้ังหน่ึงท่านนบีมุฮมัมดั  ไดจ้บัผา้ไหมดว้ยมอืขวาและ 
   จบัทองดว้ยมือซา้ย หลงัจากนั้นท่านไดย้กทั้งสองอยา่งข้ึนมา แลว้ 
   กล่าวว่า แทจ้ริงทั้งสองน้ีเป็นส่ิงท่ีหา้มส าหรับบุรุษเพศจากบรรดา 
   ประชาชาติของฉนัและอนุญาตใหก้บัสตรีเพศ " บนัทึกโดย อาบูดาวดู 
 
หะดีษน้ีไดท่้าทางของท่านนบีมุฮมัมดั  ไดใ้ชมื้อชูส่ิงของท่ีตอ้งหา้มเพ่ือ 
ใหผู้ฟั้ง เขา้ใจรายละเอียดง่ายข้ึน และใหค้วามส าคญัในส่ิงท่ีหา้มดงักล่าว 
 
2.2.3.4  คุณค่าของส่ือการเรียนรู้  
1. ท าใหน้กัเรียนไดป้ระสบการณ์ตรง และเรียนไดดี้มากกว่าไม่มีส่ือการ
เรียนรู้ 















1. ส่ือการเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนชา้เรียนไดเ้ร็วข้ึน ผูท่ี้ฉลาดจะเรียนไดม้ากข้ึน 
2. การสอนโดยการอธิบายอยา่งเดียวเป็นการส้ินเปลืองเวลา และผูเ้รียนจะลืม
ไดง่้ายา แต่ถา้ใชส่ื้อการสอนจะช่วยจดัความส้ินเปลืองน้ี และยงัช่วยใหค้รูสอนไดดี้ข้ึน 
3. ส่ือการสอนช่วยประหยดัค าพูดและเวลาของครู และผูเ้รียนท าให้มีเวลา
เหลือส าหรับบทเรียนต่อไป 
4. ส่ือการเรียนรู้ช่วยขจดัปัญหาเร่ืองสถานท่ี เวลา และระยะทาง เช่นสามารถ
น าส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาศึกษาได ้สามารถน าส่ิงท่ีอยูไ่กลเกินไปศึกษาได ้
 
2.2.3.5  ประโยชน์ของส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือกบัผู้เรียน 
1. เป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 




















2.2.3.6 ความส าคญัของส่ือการเรียนรู้ 
1. สามารถส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน ท าให้
ผูเ้รียนรักการเรียนรู้ทุกวิชาทุกเวลา ทุกสถานท่ี และไม่จ  ากดัคนสอน 
2. ตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดีกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 




ความงอกงามทางความคิด มีเหตุมีผลในการด าเนินชีวิต เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ เขา้ใจบทบาทของ
ตวัเอง 
 5. เกิดความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วดา้นไอทีจากการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนและรับรู้สารสนเทศอยา่งรวดเร็วไม่ว่าอยูมุ่มใดของโลก  
 
2.2.4  ด้านการวดัผลและประเมนิผล 
การประกอบกิจการงานใดๆของมนุษย ์ถา้วิเคราะห์ออกมาจะพบว่าอง
องคป์ระกอบท่ีส าคญัประการคือ 
1.การก าหนดจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย 
2.การด าเนินงาน หรือท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น 
3.การประเมินการด าเนินงานว่า ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวเ้พียงใด





















ระดบัดว้ยกนั เร่ิมจากจุดมุ่งหมายท่ีใหญ่ท่ีสุด คือนโยบาย ความเช่ือถือ หรือ ปรัชญาทางการศึกษา
รองลงมาไดแ้ก่จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสถาบนั จนกระทัง่ถึงระดบั
หอ้งเรียน ซ่ึงในแต่ละระดบัจะมีความสอดคลอ้งกนั 
  ส่วนองค์ประกอบดา้นการด าเนินงานนั้น ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการบริหาร
บริการในระดบัต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือจุดมุ่งหมายและการด าเนินงานของการจดั
การศึกษา มีหลายระดบัหลายประเภทดว้ยกนั องคป์ระกอบดา้นการประเมินก็ควรท่ีจะตอ้งมีหลาย
ระดบัหลายประเภทดว้ยเพื่อใหส้ามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบเป้าหมาย และการด าเนินงานของการจดั
การศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
2.2.4.1 ความหมายของการวดัผลการศึกษา การประเมนิทางการศึกษา  
1.  ความหมายของ “การวดัผลการศึกษา” (Education Measurement)ไดม้ี
ผูใ้หค้วามหมายของการวดัผลไวต่้างๆกนั เช่น 
การวดัผล หมายถึง กระบวนการในการน าส่ิงเร้าเขา้ไปเร้าคุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการวดัเป็นการท าให้ผูถู้กเร้าให้แสดงปฏิกิริยา หรือ พฤติกรรมโตต้อบตามคุณลกัษณะนั้นๆ 
ออกมาเป็นส่ิงท่ีสังเกตได้และวดัได้  เป็นตัวเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีแทนคุณภาพหรือปริมาณของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้น (สุนนัท ์ศลโกสุม  ม.ป.ป.:15) 
การวดัผลเป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ีก  าหนดตวัเลขใหแ้ก่ส่ิงของ หรือ
ลกัษณะ หรือ เหตุการณ์ใดๆ โดยเป็นไปตามเง่ือนไข หรือ กฎเกณฑ ์ (Tyler.1965:26) 
การวดัผลทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการก าหนดตวัเลขหรือ
คะแนน หรือ สญัลกัษณ์อ่ืนใดเพื่อแทนปริมาณ   (บรรดล สุขปิติ 2519:4) 
อีเบล (Ebel 1972:557) กล่าวว่า การวดัผล หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดจ านวนให้แก่แต่ละสมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มส่ิงของหรือบุคคลท่ีตอ้งการวดั เพ่ือบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความแตกต่างของคุณลกัษณะท่ีจะวดัของส่ิงของหรือของบุคคลนั้นๆ 
อีเบลและไฟร์สไบย ์(Ebel and Frisbie 1986:4) กล่าวว่า การวดัผลเป็น
การก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดัโดยอาศยักฎเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  
แซค (Sax 1989:4) กล่าวว่าการวดัผลเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลข




ไวร์สมา และเจอร์ส  (Wiersma and Jurs 1990:8) กล่วว่าการวดัผล คือ การก าหนด
จ านวนใหก้บัวตัถุหรือเหตุการณ์ ตามกฎท่ีท าให ้ตวัเลขมีความหมายเชิงปริมาณ 
อุทุมพร จามรนาน (2530:6) ได้กล่าวว่า การวัด คือ การก าหนดตัวเลขให้กับ
ลกัษณะตามท่ีกฎก าหนด 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535:15) กล่าวว่า การวดัเป็นกระบวนการเชิงปริมาณ
ในการก าหนดค่าเป็นตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดัโดยอาศยั
กฎเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
การวดัผล (Measurement)  หมายถึงกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลกัษณ์






ท่ีด าเนินการลุล่วงมาบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรหรือไม่ ( เฉลิมพลและซนั: 2549  47-48 )    
การวดัผลในภาษาอาหรับใชค้  าว่า    (سايقلا )โดยผนัมาจากค ากรียา( 
ساق ءيشلا )  ซ่ึงหมายถึงเคียบเคียงส่ิงหน่ึง ( Ibnu Manzur n.d./6 : 185 )  
ส่วนประเมินผลในภาษาอาหรับใชค้  าว่า ( ميوقت) โดยผนัจากค ากรียา موق ซ่ึงหมายถึง ปรับปรุง ท า




  ٍيِوَْقت ِنَسْح أ ِف َناَسن
ِ
لإ َانَْقلَخ ْدَق   : ينتلإ4 
ความว่า “โดยแน่นอนเราไดบ้งัเกิดมนุษยม์าในรูปแบบท่ีสวยงามยิง่” (อตัตีน 4 )  
 
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การวัดผลการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการก าหนด หรือหาจ านวน ปริมาณ อนัดบั หรือรายละเอียดของคุณลกัษณะ หรือ 
พฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดักระบวนการดงักล่าวจะท า
ให้ตวัเลขหรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีใชแ้ทนจ านวนและลักษณะท่ีเกิดข้ึน จากความหมายน้ี
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แสดงว่า การวดัผลการศึกษาตอ้งด าเนินการอย่างมีขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผน มีเคร่ืองมือ มีผล
การวดัเป็นตวัเลขหรือเป็นรายละเอียดท่ีจะน าไปใชบ้รรยาย บอกจ านวน หรือ ระดบัของส่ิงท่ีถกูวดั 
2. ความหมายของ  “การประเมินทางการศึกษา”  (Educational Evaluaion) 
ค าว่า  Evaluaion  นั้นตามปกติหมายถึง การประเมินผล  ดังนั้นค าว่า  Educational Evaluaion  จึง
ควรจะหมายถึง  การประเมินผลการศึกษา  ส าหรับความหมายการประเมินทางการศึกษา มีผูใ้ห้
ความหมายไวต่้างๆกัน แต่โดยสาระแล้วคล้ายคลึงกัน เช่น  การประเมินทางการศึกษา เป็น





ต่อเน่ืองกัน กล่าวคือ เมื่อมีการวดัผลแล้วจะได้จ  านวน ปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของ
คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล แลว้เอาผลจาการวัดเหล่าน้ีมาพิจารณา
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้หรือมาตรฐานท่ีตอ้งการ เพ่ือตดัสินใจช้ีขาดหรือลงสรุปเก่ียวกบั
ส่ิงนั้นๆ ซ่ึงเขียนสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 
 
ภาพประกอบท่ี 8 แสดงความสมัพนัธข์องจุดมุ่งหมาย การด าเนิน และการประเมิน 
จากความสัมพนัธ์น้ี  จึงกล่าวไดว้่าผลการประเมินจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด


















2.2.4.4 ความส าคญัของการประเมนิทางการศึกษา 
การประเมินทางการศึกษามีความส าคญัมีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  คือ 
1. ช่วยช้ีให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานนั้น เหมาะสมและ
เป็นไปไดเ้พียงใด 
2. ท าใหท้ราบว่า การด าเนินงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
3. ช่วยกระตุน้ใหม้ีการเร่งรัด ปรับปรุง และด าเนินงาน 
4. ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะเป็น
หลกัการในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
5. ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น
การลดความสูญเปล่าในการใชท้รัพยากร 
6. ช่วยใหข้อ้สนเทศ (Information) แก่ผูบ้ริหารในการด าเนินงาน 




ประสิทธ์ิ  บวัคล่ี  (2526 : 28 – 36) ไดส้รุปหลกัการของการประเมินทาง
การศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินให้ชัดเจนและวัดได้  การประเมินเป็น
กระบวนการรวบรวมขอ้มลูอย่างมีระบบ เพื่อน ามาตดัสินใจใหคุ้ณค่า การก าหนดว่าสจะตดัสินใจ
ให้คุณค่าในเร่ืองอะไรให้รู้ชัดเจนแน่นอนและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในเร่ืองนั้ นมาได ้
ตวัอยา่งเช่น โรงเรียนจะใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนท่ียากจน และดีเด่น พฤติกรรมของความจนอาจ
พิจารณาไดจ้ากสภาพทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง ซ่ึงสามารถวดัหรือเก็บขอ้มูลได ้พฤติกรรมเด่น 
กวา้งมาก คณะกรรมการ 
จะตอ้งระบุพฤติกรรมดีเด่นใหช้ดัเจนว่า จะประเมินให้คุณค่าในดา้นใด ดา้นการเรียนโดยพิจารณา
คะแนนท่ีสอบผา่นมา ดา้นกีฬาโดยพิจารณาประวติัการเล่นกีฬาท าเช่ือเสียงให้โรงเรียน หรือดา้น
การบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
2. วางแผนการประเมินให้รัดกุม สะดวก ประหยดัและเป็นไปได้ ผู ้
ประเมินจะตอ้งวางแผนการเก็บข้อมูลให้รัดกุม จะเก็บข้อมูลอะไร โดยวิธีใด  จึงจะได้ข้อมูลท่ี
เท่ียงตรงและเช่ือมัน่ได ้โดยใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนมี
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ความจ าเป็นตอ้งเสนอช่ือนกัเรียนท่ีเรียนเก่งใหห้น่วยงานอ่ืนทราบภายในเวลาจ ากดั ถา้โรงเรียนใชว้ิ
รสอบคดัเลือกซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีมากก็คงไม่ทนัเวลาและส้ินเปลืองทรัพยากร โรงเรียนอาจพิจารณาผล
การเรียนของนกัเรียนยอ้นหลงัไปถึงตน้ปีก็ได ้โดยไม่ตอ้งมีการสอบใหม่ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีประหยดั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรใช้เทคนิคหลายๆอย่าง เพื่ อให้การ
ประเมินมีความครอบคลุมส่ิงท่ีจะประเมิน คุณลกัษณะบางอยา่งมีองคป์ระกอบเดียว เช่น  ความสูง 
ความยาว น ้ าหนัก ความเร็ว การประเมินคุณลกัษณะเหล่าน้ีท าไดง่้ายเพราะมีเคร่ืองมือวดัท่ีเป็น
มาตรฐานแน่นอน สามารถเก็บข้อมูลไดส้ะดวก แต่การประเมินทางการศึกษาส่วนมากประเมิน
คุณลกัษณะท่ีมีองค์ประกอบหลายด้านซับซ้อนกัน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ประกอบดว้ยความสามารถทางสติปัญญา ทกัษะในการน าความรู้ไปปฏิบติั และเจคติต่อวิชานั้นๆ 
การวดัผลสมัฤทธ์ิ 
4. ทางการเรียนจึงต้องวดัองค์ประกอบทั้ ง 3 ด้าน  ซ่ึงแต่ละด้านก็มี
เทคนิคการเก็บขอ้มูลแตกต่างกนัไป เช่น ทางดา้นสติปัญญาใชเ้ทคนิคการทดสอบ การสังเกต การ
สมัภาษณ์ ทางดา้นทกัษะในการปฏิบติัใชเ้ทคนิคการสงัเกต  การส ารวจ ดา้นเจตคติ  ใชเ้ทคนิคการ
สงัเกต การสอบถาม และการประเมินดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
5. เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินต้องสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีวดัและจุดมุ่งหมาย




เหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะประเมิน  การประเมินเป็นการตดัสินใจจากขอ้มูล ถา้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
อย่างเป็นระบบมีจ  านวนมากและถูกตอ้ง การตดัสินใจในการประเมินก็อยู่ในภาวะแน่นอน แต่ถา้
ขอ้มูลท่ีได้มาคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ก็ตัดสินใจอยู่ในภาวะไม่แน่นอน อาจผิดพลาดได้ 
วิธีการเก็บขอ้มูลโดยเฉพาะเคร่ืองมือมีความส าคญัมาก ผูป้ระเมินจะตอ้งรู้ขอ้จ  ากดัของเคร่ืองมือ
ประเมินแต่ละประเภท ละรู้ธรรมชาติของขอ้มูลท่ีจะเก็บเพื่อจะไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือ ไปเก็บขอ้มูล
ใหเ้หมาะสม 
7. ตระหนักถึงขอ้จ  ากดัของเทคนิคการประเมินแต่ละอยา่ง เทคนิคการ






8. ปราศจากความล าเอียง หลกัการขอ้น้ีเป็นคุณธรรมของผูป้ระเมินเป็น
ธรรมชาติของการประเมิน แมว้่าจะด าเนินการเก็บขอ้มลูมาอยา่งถกูตอ้งตรงความเป็นจริงเพียงใด ก็
หนีขั้นการใชดุ้ลยพินิจของผูป้ระเมินตดัสินใหคุ้ณค่าไม่ได ้เพ่ือใหก้ารประเมินทางการศึกษาของครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนมีความล าเลียงน้อยท่ีสุด ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนควรค านึงถึงหลกัในการตั้ง
เกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
ก. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินใหช้ดัเจน  
ข. ในการประเมินเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก เช่น การ
พิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษให้แก่ครู พึงหลีกเล่ียงการตดัสินใจโดยคนคนเดียว แต่ควรให้
คณะกรรมการท่ีไดท้ างานใกลชิ้ดกบัครูไดส้งัเกตการท างานของครูมาตลอดเป็นผูป้ระเมิน 
สรุปแลว้ ผูป้ระเมินจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจดว้ยความรอบคอบก่อนตดัสินใจใหคุ้ณค่า





หลกัการ โดยยดึเป็นหลกัการในการจดัการศึกษาจากนั้นจึงก  าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของแต่ละระดบั 
(ประถม มธัยม หรือ อุดมศึกษา) ซ่ึงไม่เหมือนกัน ครูผูม้ีหน้าท่ีให้การศึกษาแก่นักเรียนในระดับ
นั้นๆ จะตอ้งศึกษาให้ถ่ีถว้นและยึดเป็นแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้การสอนบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
จุดมุ่งหมายดงักล่าวจะระบุถึงลกัษณะท่ีตอ้งการอยา่งกวา้งๆ พิจารณาท าความเขา้ใจยาก จึงต้องแยก
เป็นจุดมุ่งหมายประจ ากลุ่มวิชาหรือรายวิชา เพ่ือใหผู้ส้อนรายวิชานั้นๆไดม้องเห็นเป้าหมายของการ
สอนเด่นชดัข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะบรรจุไวใ้นหลกัสูตร ของระดบันั้นๆ 
เม่ือถึงช่วงท าการสอน ครูตอ้งจดัท าโครงการสอน เป็นรายบท (ท าคร้ังละ 
1 บท) และตั้งช่ือเร่ืองท่ีเตรียมการสอนแต่ละคร้ังตามตารางสอน (คร้ังละ 50 นาที หรือ 1 ชัว่โมง 
หรือมากกว่าน้ี) นอกจากน้ียงัตอ้งท าโครงการวดัผล ตามจุดประสงค์ประจ าบทเรียนตั้งแต่ตน้ภาค
เรียนและเมื่อถึงระยะใกลส้อน ครูตอ้งจัดท าแผนการสอนให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงในการท า แผนการ
สอนท่ีดีตอ้งท าตามล าดบัขั้น  ดงัน้ี 
1. เน้ือหา ต้องเขียนเป็นรายคาบหรือรายชั่วโมงตามตารางสอน โดย
เขียนใหส้อดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองท่ีอยูใ่นโครงการสอน และเขียนเฉพาะเน้ือหาสาระส าคญั พอสงัเขป 
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2. ความคิดรวบยอด (Concept) หรือ สรุปหลกัการส าคญั ตอ้งเขียนให้
ตรงกบัเน้ือหาท่ีจะสอน ส่วนน้ีถือเป็นหัวใจของเร่ือง ครูตอ้งท าความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะสอนจน
เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้จึงจะสามารถเขียนความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ต้องเขียนให้สอดคล้องกลมกลืนกับ
ความคิดรวบยอด มิใช่เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามอ าเภอใจ หรือเขียนสอดคลอ้งเฉพาะ
เน้ือหาท่ีจะสอนเท่านั้น เพราะถา้เป็นเช่นน้ี จะไดจุ้ดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเป็นเพียงพ้ืนฐาน หรือ
เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ความจ าเท่านั้น สมองหรือความสามารถของนักเรียนจะไม่ไดรั้บ
การพฒันาเท่าท่ีควร 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นน้ีควรเขียนตามล าดบัขั้นตอน ท่ีคาด
ว่าจะสอนจริงๆ โดยยดึเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
5. ส่ือท่ีใช ้ ควรเลือกใช ้หรือจดัท าให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา โดยยึดหลกั
ท่ีว่า ส่ือดงักล่าวตอ้งช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาไดง่้าย 
6. วัดผล โดยค านึงถึงเน้ือหา ความคิดรวบยอด จุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรม และช่วงท่ีจะท าการวดั (วดัก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลงัเรียน) ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบ








































































2.2.4.6  ประโยชน์ของการวดัผลการศึกษา 
 กระบวนการวดัผลการศึกษาตอ้งอาศยังบประมาณ เวลา แรงกาย แล
พลงัความคิดทั้งในส่วนของครูผูส้อน และนกัเรียนในฐานะผูถู้กวดั  ประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการ
ด าเนินงานจะคุม้ค่าเพียงใด เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งค านึงถึง ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแยกกล่าวไดด้งัน้ี 
1. ประโยชน์ต่อนักเรียน 
1.1 ช่วยให้นักเรียนไดท้ราบว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ เด่น  -  
ดอ้ยเพียงใดมีความสารถอยูใ่นระดบัใด และหากมีขอ้บกพร่องจะได ้ปรับปรุงแกไ้ข 











3.2 ช่วยให้ฝ่ายแนะแนวน าการเรียน หรือแนะแนวอาชีพไดถู้กตอ้ง 





ใหถ้กูตอ้งยิง่ข้ึน เช่น การจดัครูเขา้ชั้น การส่งเสริมการสอนเด็กเรียนชา้  การจดัการเรียนซ่อม
เสริม เป็นตน้ 
4.2 ช่วยในการตดัสินเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่ 





ผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลการศึกษา ตอ้งมีคุณธรรม มิฉะนั้น
จะท าให้งานวดัผลเกิดปัญหาดงัท่ีเคยปรากฏให้เห็นอยู่เน่ืองๆ เช่น การทุจริตในการสอบคัดเลือก 
การน าแบบทดสอบไปขาย หรือ ท าแบบทดสอบหาย หรือ เปล่ียนรายช่ือคนสอบตกเป็นสอบได ้
หรือครูท าการสอบนักเรียนแลว้ให้ระดบัคะแนนโดยไม่ไดต้รวจกระดาษค าตอบ เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้
จะท าการวดัผลการศึกษาควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต คือ เป็นผูท่ี้มีจิตใจบริสุทธ์ิต่องานวดัผล ไม่
คดโกงไม่เห็นแก่สินจา้งรางวลั  ไม่เห็นแก่ทรัพยสิ์นเงินทอง  เช่น ไม่น าแบบทดสอบไปขายหรือ
คดัลอกขอ้สอบออกไปจากหอ้งสอบ หรือแกค้ะแนนในระเบียนบนัทึกคะแนน 
2. มีความยติุธรรม คือ ให้ความยติุธรรมแก่ผูไ้ดรั้บการวดัผลทุกคน 
เช่น การตรวจให้คะแนนตอ้งไม่มีความล าเลียงส าหรับนักเรียนบางคน หรือไม่ใชอ้ารมณ์ในการ
ตรวจใหค้ะแนน ในการท างานดา้นการวดัผลน้ีตอ้งใชเ้ทคนิคการวดัผลอย่างถกูวิธีและมีความเป็น
ธรรมแก่นกัเรียนทุกคน 
3. มีความขยนัและอดทน  คือ งานด้านการวัดผลมักจะกระท า
ในช่วงสั้นๆ หรือตอ้งท าการวดัผลอย่างสม ่าเสมอตลอดเวลา ดงันั้น ตอ้งท าดว้ยความขยนั อดทน มี
ความมุมานะไม่เฉ่ือยชา  
4. มีความละเอียดถ่ีถว้นแลรอบคอบ คือ  งานดา้นอ่ืนๆบางอย่าง
หากท าผดิพลาดอาจจะมีการแกไ้ขได ้แต่งานดา้นวดัผลตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น และตอ้งใชค้วาม
สุขุมรอบคอบ เพราะถา้เกิดความผดิพลาดจะเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การเตรียมแบบทดสอบ 
การบรรจุซอง การกรอกคะแนน การตดัสินผล เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั และ
เรียบร้อย 
5. มีความรับผิดชอบสูง   คือ ผูท่ี้ท าการวดัผลตอ้งถือว่างานวดัผล
เป็นเร่ืองส าคญัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถเก็บความลบัเก่ียวกบังานวดัผลไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. ตรงต่อเวลา  คือ ท างานดา้นการวดัผลให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลา
ท่ีก  าหนด เช่น การนัดหมายส่งต้นฉบับ การส่งคะแนน การนัดวันเวลาสอบนักเรียนอย่างมี
หลกัเกณฑ ์มีการวางแผนล่วงหนา้ และท างานอยา่งมีระบบ 
7. สนใจเทคนิคการวดัผลอย่างสม ่าเสมอ คือ เมื่อมีงานดา้นวดัผล 
พยายามใชเ้ทคนิคการวดัผลอยา่งเหมาะสมเชิงวิชาการ มิใช่พยายามท าเพื่อ ใหง้านเสร็จตามก าหนด























แต่ละระดบันอกจากนั้นไดก้  าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่
ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อม
และจุดเนน้ท่ีจดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ร่ิมสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 
















เขม้เพียงพอเพราะส่วนใหญ่จดัเวลาเรียนอิสลามศึกษาประมาณ  2 ชัว่โมง/สัปดาห์เท่านั้นและเม่ือ
ผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละระดบัการศึกษาแลว้จะไม่ไดรั้บวุฒิการศึกษาดา้นศาสนาท่ีจะน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานในการศึกษาต่อดา้นศาสนาหรือประกอบอาชีพได้เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 และนโยบายรัฐบาลท่ีสนบัสนุนใหม้ีการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ี 
หลากหลายสอดคลอ้งกับวฒันธรรมและความต้องการของชุมชนท่ีผูป้กครอง
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดเ้รียนรู้วิชาสามญัควบคู่กบัวิชาศาสนาอิสลามจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งจดัท า
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 เพื่อให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงค านึงถึงความพร้อมด้าน
ทรัพยากรแหล่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนและความตอ้งการของผูเ้รียนผูป้กครองและ
ชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นส าคญัโดยมิได้บงัคบัให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องน าไปด าเนินการแต่
ประการใดการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษาจะตอ้งจดับูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลาง




















 2.3.3 หลกัการ 
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน























































 2.3.5 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม









































































 หลกัสูตรอสิลามศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มสาระดังนี ้
1. อลั – กุรฺอาน 
2. อลั – หะดีษ 
3. อลั – อะกีดะฮฺ (หลกัศรัทธา) 
4. อลั – ฟิกฮฺ (ศาสนบญัญติั) 
5. อตัตารีค (ศาสนประวติั) 
6. อลั – อคัลาก (จริยธรรม) 
7. ภาษาอาหรับ 
8. ภาษามลาย ู/ ภาษาอาหรับเสริม 










คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก  าหนดเพียงใด 
 
 2.3.8 ตวัช้ีวดั 8 
ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัไดร้วมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ในแต่ละระดบัชั้นซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม
น าไปใช้ในการก าหนดเน้ือหาจัดท าหน่วยการเรียนรู้จดัการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคัญ
ส าหรับการวดัประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนโดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไดก้  าหนดเป็น 2 ลกัษณะคือ 
1.ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดับ
การศึกษาภาคบงัคบั(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
2.ตวัช้ีวดัช่วงช้ันเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย(มธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6)  
ส าหรับหลกัสูตรอิสลามศึกษาไดก้  าหนดตวัช้ีวดัชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพฒันา
ผูเ้รียนทั้งในระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ) ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวซัซี
เฏาะฮฺ) และระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนดา้นต่างๆไวใ้นแต่ละสาระการเรียนรู้ทั้งน้ีหลกัสูตรได้
ก  าหนดรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัเพ่ือความเขา้ใจและใหส่ื้อสารตรงกนั 
ในส่วนของหลกัสูตรอิสลามศึกษานั้นสถานศึกษาจะต้องจดัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้










































องคค์วามรู้ ทกัษะส าคญั 
และคุณลกัษณะ             
ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาษาไทย : ความรู้ ทกัษะและ
วฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสาร ความช่ืนชม การเห็น 
คุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจ
ในภาษาประจ าชาติ 












ภาษาต่างประเทศ : ความรู้ 









































































อลั – กุรอาน : ความรู้ ความเขา้ใจ 
ทกัษะการอ่าน การท่องจ า และ
หลกัการอรรถาธิบาย ยดึมัน่ และ
ปฏิบติับทบญัญติัของ      อลั–กุ
รอาน ในชีวิตประจ าวนั 
อลั-หะดีษ : ความรู้ ความเขา้ใจ หลกัค า
สอน การท่องจ า อลั-หะดีษ ยดึมัน่ 
และปฏิบติัตามบทบญัญติัจาก     อลั-
หะดีษ ในชีวิตประจ าวนั 
อลั-อะกีดะฮ : ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัหลกัศรัทธาและหลกัฐาน 
อา้งอิง ยดึมัน่ และน าไปปฏิบติั
อยา่งถูกตอ้ง 






อตั-ตารีค : ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั


























































                          วิสัยทศัน ์                                                                                    
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่










                         วิสัยทศัน ์                                                  
หลกัสูตรอิสลามศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง










                        จุดหมาย                                                   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนเองตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                    
2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการ
ส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลย ีและ
มีทกัษะชีวิต  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
สุขนิสัยและรักการออกก าลงักาย                                                     
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง





                         จุดหมาย                                                
1. มีความศรัทธาต่ออลัลอฮ สุบหานะฮุวะตะอาลา 
และปฏิบติัตนตามแบบอยา่งนบีมุฮมัมดั ศอ็ลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
อิสลาม  2. มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการ
อ่านอลั-กุรอาน และสามารถน าหลกัค าสอนไปใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั                                                  
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผลใน
การวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยยดึหลกัการ
อิสลาม  4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี 
มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อดทน 
เสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าของตนเอง 
สามารถสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนมนุษย์



































หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ต่อ) 
 
หลกัสูตรอิสลามศึกษา  (ต่อ) 
 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน   
1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร   




ทกัษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์    
1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์                   
2. ซ่ือสัตย ์สุจริต    3. มีวินยั                       
4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่าง
พอเพียง          6. มุ่งมัน่ใน
การท างาน      7. รักความ
เป็นไทย          8. มีจิต
สาธารณะ 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  
1. ความสามารถในการ
อ่านอลั-กุรอาน                       
2. ความสามารถในการ
ส่ือสาร   







   
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์    
1. รักการอ่านอลั-กุรอาน                     
2. รักการละหมาด     
 3. รักความสะอาด        
 4. มีมารยาทแบบอิสลาม                    
5. มีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้           
1. ภาษาไทย                                        
2. คณิตศาสตร์  
 3. วิทยาศาสตร์                                                                  4. สังคมส
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา                                            
 7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
8. ภาษาต่างประเทศ 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1. 
กจิกรรมแนะแนว              
2. กจิกรรมนกัเรียน   
3. กจิกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 8 สาระ           
 1. อลั-กุรอาน                               
  2. อลั-หะดิษ                        
  3. อลั-อะกดีะฮ(หลกัศรัทธา)     
  4. อลั-ฟิกฮ(ศาสนบญัญติั)            
  5. อตั-ตารีค(ศาสนประวติั)           
  6. อลั-อคัลาก(จริยธรรม)     
  7. ภาษาอาหรับ                      
  8. ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน   1. 
กจิกรรมพฒันาจริยธรรม
อิสลาม  





ระดบัการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
- ประถมศึกษา                                                           
 - มธัยมศึกษาตอนตน้                              
 - มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระดบัการศึกษาหลกัสูตรอิสลามศึกษา                                                                      
- อิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบตีดาอียะฮ)                             
- อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวสัสิเฏาะฮ)                      
- อิสลามศึกษาตอนปลาย (ษานะวียะฮ) 




































































































มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 8 สาระ 
1. อลั – กุรฺอาน 
2.อลั – หะดีษ 
3.อลั – อะกีดะฮฺ (หลกัศรัทธา) 
4.อลั – ฟิกฮฺ (ศาสนบญัญติั) 
5.อตัตารีค (ศาสนประวติั) 
6.อลั – อคัลาก (จริยธรรม) 
7.ภาษาอาหรับ 





 ประถมศึกษา         มธัยมศึกษาตอนตน้        มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับการศึกษาหลกัสูตรอสิลามศึกษา 
อิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ) อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวซัซีเฏาะฮฺ) 
อิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) 
หลักสูตรอิสลามศึกษาก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระจ านวน 9 มาตรฐาน
ดังนี ้
สาระอลั – กุรฺอาน 
มาตรฐานก 1 เขา้ใจประวติัความส าคญัหลกัการอ่านและหลกัการอรรถาธิบาย
อลั-กุรฺอานสามารถอ่านท่องจ าอรรถาธิบายเห็นคุณค่าและน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งสนัติสุข 
มาตรฐานก 2 ยึดมัน่ในบทบญัญติัของอลั-กุรฺอานและน าไปปฏิบติัเพื่อการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสุข 
สาระอลั – หะดีษ 
มาตรฐานห 1 เขา้ใจความหมายความส าคญัหลกัการหลกัค าสอนท่องจ าอลั-หะ





สาระอลั – อะกดีะฮฺ (หลกัศรัทธา) 
มาตรฐานอ 1 เขา้ใจความหมายความส าคญัและหลกัฐานของหลกัศรัทธายึดมัน่
และน าไปปฏิบติัอยา่งถกูตอ้ง 





มาตรฐานต  1 เข้าใจประวติัความเป็นมาความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์อิสลามสามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบและเกิดความตระหนกัในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
















































ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 และเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษาทั้ง 8 
สาระการเรียนรู้ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีเป้าหมายมีรูปแบบ
และวิธีการท่ีเหมาะสม 2 ลกัษณะคือ 
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     หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรอิสลามศึกษาจัดระดับ
การศึกษาเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 






เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษาตอนตน้ปีท่ี 1– 6 ท่ีเนน้การพฒันาความรู้และทกัษะ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาเรียนรู้ศาสนาอิสลามเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและเนน้ทกัษะกระบวนการพ้ืนฐานความเป็นมนุษย ์






























 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี
โดยมีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง 
2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ให้จดัเวลาเรียนเป็น
รายภาคมีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมงคิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิตใชเ้กณฑ์ 40 
ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
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3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ให้จดัเวลาเรียนเป็น
รายภาคมีเวลาเรียนวนัละไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงคิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิตใชเ้กณฑ ์
40 ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
 
หลกัสูตรอสิลามศึกษา 
1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียน 320 – 360 ชัว่โมงต่อปีให้สถานศึกษา
จดัเวลาเรียนเป็นรายปีโดยมีเวลาเรียนสปัดาห์ละไม่เกิน 8 – 10 ชัว่โมง 
2.ระดับอสิลามศึกษาตอนกลางมีเวลาเรียน 400 – 480 ชัว่โมงต่อปีใหจ้ดัเวลาเรียน
เป็นรายภาคมีเวลาเรียนสปัดาห์ละไม่เกิน 10 – 12 ชัว่โมงคิดน ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วย
กิตใชเ้กณฑ4์0 ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
3.ระดับอิสลามศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 480 ชัว่โมงต่อปีให้จัด
เวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 12 ชัว่โมงคิดน ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียน
เป็นหน่วยกิตใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียนมีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 
โครงสร้างเวลาเรียน 
การจดัเวลาเรียนหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามกรอบโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 นั้ นมีเวลาเรียนท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้ ง 2 
หลกัสูตรและเวลาเรียนท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก  าหนดไวใ้นกรอบ 
โครงสร้างหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.ระดบัประถมศึกษาหลกัสูตรอิสลามศึกษาก าหนดเวลาเรียน 320 – 360 ชัว่โมง/ปี
โดยใชเ้วลาเรียนดงัน้ี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมจ านวน 40 ชัว่โมง/ปี 
- รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้จ านวน 40 
ชัว่โมง/ปี 
- ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกิน 200 ชัว่โมง/ปี 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจ านวน 80 ชัว่โมง/ปีจดักิจกรรมบูรณาการทั้งสองหลกัสูตร 
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หลกัสูตรอิสลามศึกษาก าหนดเวลาเรียน  400 – 480 
ชัว่โมง/ปีโดยใชเ้วลาเรียนดงัน้ี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมจ านวน 40 ชัว่โมง/ปี 
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- รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้จ านวน 160 
ชัว่โมง/ปี 
-ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างท่ีก  าหนดไวใ้นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกิน 200 ชัว่โมง/ปี 
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนอีกจ านวน  80 ชั่วโมง/ปีจัดกิจกรรมบูรณาการทั้งสอง
หลกัสูตร 
 3.ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหลกัสูตรอิสลามศึกษาก าหนดเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 480 ชัว่โมง/ ปีโดยใชเ้วลาเรียนดงัน้ี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมจ านวน 80 ชัว่โมง/3ปี 
 - รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเนน้จ านวน 520 
ชัว่โมง/3ปี 
- ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เกิน 600 ชัว่โมง/3ปี 




เป็นรายวิชาเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง/ต่อสปัดาห์ (80 ชัว่โมง/ปี/หอ้งเรียน) โดยใชเ้วลาเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯจ านวน 40 ชัว่โมง/ปีและเวลาเรียนจากรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม
อีก 40 ชั่วโมง/ปีโครงสร้างเวลาเรียนท่ีก  าหนดในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น  (อิบติดาอียะฮฺ) 
สถานศึกษาสามารถยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากพฒันาการศกัยภาพของผูเ้รียน
และบริบทของสถานศึกษาทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก  าหนด




การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติทั้ ง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการ





















































ค  าถามคิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่างๆ 
3.ลงมือปฏิบติัจริงสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ต่างๆ 
































การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี ้































3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนตามหลกัสูตรอิสลามศึกษาในปีสุดทา้ยของแต่










































การรายงานผลการเรียน เป็นการ ส่ือสารให้ผู ้ปกครองและผู ้เรียนทราบ










ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)จบการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) จบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจบการศึกษา






1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตร
โดยบนัทึกรายช่ือและขอ้มูลของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ผูจ้บ
การศึกษาภาคบงัคบั(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และผูจ้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6) 
และจบการศึกษาระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ) อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวซัซี
เฏาะฮฺ) และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) 
2.เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพ่ือบนัทึกพฒันาการผลการเรียนรู้และขอ้มูล












ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย  1 ภาค









ด  าเนินการตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเทียบ 
 
2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
สุนทร ปิยะวสันต์ (2533) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาพุทธศกัราช 2523 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
1.สภาพการใชห้ลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่ใชห้ลกัสูตรโดยยึดแนวทาง





 2.ปัญหาการใชห้ลกัสูตร ปัญหาท่ีพบกนัมากท่ีสุดคือขาดงบประมาณ รองลงมา




ศึกษามีจ  านวนน้อยและปัญหาท่ีพบกันมากอีกประการหน่ึงไม่มีเวลาท่ีจะท าการสอนซ่อมเสริม
ส าหรับปัญหาดา้นการเรียนการสอน ครูสอนวิชาอิสลามศึกษาขาดส่ือประกอบการเรียนการสอน
และขาดความรู้และทกัษะในการวดัผลและประเมินผลฝ่ายโครงการสอนศาสนาอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 (ส านักงานศึกษาธิการเขต เขต
การศึกษา 2,2527) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ผลการด าเนินงานตามโครงการการสอนศาสนาอิสลามใน
โรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
    1.ความคิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อโครงการสอนศาสนาอิสลาม







พุทธศกัราช 2521 พบว่า หลงัจากเรียนวิชาอิสลามศึกษาแลว้ นักเรียนมีคุณธรรมในทุกๆดา้น ตาม
หลกัสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ไดมุ้่งหวงัไวคุ้ณธรรมท่ีนกัเรียนมีมากท่ีสุด คือ การปฏิบติัตนเป็น
ผูม้ีความพอดี กลา้คิด กลา้ท า กลา้พูดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ซ่ึงในส่วนของ
คุณธรรมท่ีนกัเรียนมีนอ้ยท่ีสุดน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนของผูป้กครองนกัเรียน
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนไม่ไดเ้นน้ใหมี้คุณธรรมในส่วนน้ี 
นงลักษณ์ หะยีมะสาและ (2540) ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ




การใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัประถม พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครู
สอนศาสนาอิสลามขาดครูสอนศาสนาอิสลามท่ีมีความแตกต่างในดา้น อาย ุดา้นวุฒิการศึกษา และ
ดา้นประสบการณ์ พบว่า ครูสอนศาสนาอิสลามท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับปัญหาการใช้หลกัสูตร













อิสลามศึกษามีไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารไม่ใหค้  าแนะน าในการผลิตส่ือ และดา้นพฒันาครูผูส้อน เช่น จดั
อบรมทางวิชาการนอ้ยมาก และไม่เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอ่ืน ส าหรับขอ้เสนอแนะ




ฮจัยะ มาลินี (2546) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนสงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสตูล พบว่าหลกัการและจุดหมายของหลกัสูตร
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นอยา่งดี และยงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวไทย
มุสลิม ส่วนองค์ประกอบด้านปัจจัยเบ้ืองต้น พบว่า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสม แต่ด้าน
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือมีไม่เพียงพอขาดความหลากหลายซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน หากอุปกรณ์  งบประมาณและส่ืออ่ืนๆไม่พอ องค์ประกอบด้าน
กระบวนการพบว่า การประเมินผลการเรียนและการบริหารหลกัสูตรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีคือมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการวดัผล ประเมินผลและน าผลมาใช้ปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน มีการส่งเสริมการวางแผนเตรียมการต่างๆเช่น การจดักิจกรรมในลกัษณะ
ต่างๆ ในส่วนของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลยงัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
อบัดุลซอมะ โต๊ะอาลิม (2550) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรการศึกษา









ศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุประสบการณ์ในต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางศาสนา วุฒิการศึกษาทางสามญัไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้วิทยากรอิสลามศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาทางสามญัต่างกนัมีความเห็นแตกต่างกนั 









ผลิตส่ือใหม้ีความหลากหลาย และทนัสมยั  
สุดารัตน์  ชนะมาร (2550) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร 
เขต 2 มีจุดมุ่งหมาย  (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ (3) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน (4) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน (5) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน และครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 
จ  านวน 340 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for windowsในการค านวณค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่อร้อยละ , 
ค่าเฉล่ีย (x) , ค่าส่วนเบนมาตรฐาน (S.D.) , ค่าสถิติ (t-test) และค่าสถิติเอฟ (f – test)  
ผลการวิจยัพบว่า  
1.การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มีสภาพ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีวินัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ส่วนปัญหาโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับ .01 และมี
ผลส าเร็จ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ต ่ากว่าเกณฑ ์อยา่งมีวินยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2.การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตาม
สถานภาพ มีสภาพปัญหาและมีผลส าเร็จ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
3.การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน มีสภาพและผลส าเร็จโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนปัญหา 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง  10- 15 มีปัญหาในการ 
4.บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษามากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี และมีปัญหานอ้ยกว่าผูป้ระสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 
10 ปี 
5.การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน มีสภาพและปัญหา โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ส่วนผลส าเร็จโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่า ด้านการจัดท าหลักสูตรศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ประสบผลส าเร็จดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเลก็ 
6.ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการน าไปใชต่้อไป 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐานตามทรรศนะของครูผู ้สอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนส่วนใหญ่สร้างหลกัสูตรสถานศึกษาข้ึนเอง โดยใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นกรอบในการจดัท า บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยครู นักเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน มีการนิเทศติดตามและประเมินการใชห้ลกัสูตร โดยมีโครงการนิเทศและแผนปฏิบติังาน




วงั สาระการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมก าหนดหัวขอ้เร่ืองแลว้
เช่ือมโยงกบัสาระและกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ การวดัผลและประเมินผล พิจารณาจาก
ผลงานและช้ินงานการทดสอบ พฤติกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบติัส าหรับการประเมิน การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ โรงเรียนส่วนใหญ่ประเมินในแต่ละภาคการเรียน/ชั้นปี และประเมินระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ี
มีคุณภาพในอนาคต นักเรียนท่ีมีคุณภาพในอนาคตควรมีลกัษณะดงัน้ี มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ รู้หนา้ท่ี มีความเป็นไทย รักษ์วฒันธรรมไทย และสรรค์สร้างส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และซ่ือสตัย ์สุจริต 
ลุกมาน หนูยาหมาด การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2551 ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
จังหวดัสตูลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัสตูล 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะในการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2551 ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน
ในฝันจงัหวดัสตูลในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัสตูล การวิจยัน้ีไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
แบบกรณีศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั คือบุคลากรของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ อนัไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จ  านวน 6 คน  2) หัวหน้ากลุ่มสาระ จ  านวน 6 คน  3) ครูอิสลามศึกษา จ  านวน 10 คน  4) 
ผูท้รงคุณวุฒิทางอิสลามศึกษา จ านวน 5 คน 
ผลการวิจยัพบว่า 
       1. สภาพโดยรวมของการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช 2551 ตาม
โครงการดงักล่าวนั้น พบว่า มีการเตรียมความพร้อม การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ












มาหามะรือสาลี บินเซ็ง (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการการ
ใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (2551) ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล
ในจงัหวดันราธิวาสการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
การใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศกัราช (2551) ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจงัหวดันราธิวาส  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาและความต้องการการใช้
หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (2551) ของโรงเรียนสงักดัเทศบาลใน
จงัหวดันราธิวาสตามตวัแปร ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 3) เพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทาง
พฒันาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (2551) ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวดันราธิวาส  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ 








ต าแหน่งและวุฒิการศึกษาต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ทุกดา้น ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการใชต้ามตวัแปรต าแหน่งต่างกนั พบว่า 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนท่ีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกดา้น 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 มี  4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล 









สอนรายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัสตูล จ  ายวน 164  คน ผูท้รงคุณวุฒิใน
จงัหวดัสตูลจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 




ประถมศึกษาจงัหวดัสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหากระบวนการใชส่ื้อการสอนอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น
เรียงล  าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินผล ดา้นการวางแผนและการผลิตส่ือการสอน 
ดา้นการก าหนดจุดประสงค์ ดา้นการเลือกดดัแปลงหรือออกแบบส่ือใหม่และดา้นการก าหนดการ
ตอบสนองของผูเ้รียน 
 ครูผูส้อนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัสตูล ท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษาทางสาสนา และประเภทของโรงเรียนท่ีต่างกนั มีสภาพปัญหากระบวนการใชส่ื้อการสอน
อิสลามศึกษาโดยภาพรวมและดา้นการใชส่ื้อการสอน ดา้นการก าหนดการตอบสนองของผูเ้รียน 
ดา้นการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .01 ส่วนดา้นการ
วางแผนและการผลิตส่ือการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติ .05 และครูผูส้อนอิสลาม
ศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการสอนท่ีต่างกนัมีสภาพปัญหากระบวนการใชส่ื้อการสอนทางสถิติท่ี
ระดบัความส าคญั .05 ส าหรับปัญหาและขอ้เสนอแนะสภาพปัญหากระบวนการใชส่ื้อการสอนใน
รายวิชาอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัสตูล พบว่า ดา้นการวางแผนและการ
ผลิตส่ือการสอน ท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ขาดงบประมาณในการจดัซ่ือจดัหาส่ือ ดา้นการก าหนด
จุดประสงค์ ท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ นักเรียนไม่พร้อมในเน้ือหาท่ีครูสอน ดา้นการดดัแปลงหรือ
ออกแบบส่ือใหม่ ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ครูใชส่ื้ออิเลคทรอนิคส์ไม่ช านาญและส่ือมีไม่เพียงพอ 
ดา้นการก าหนดการตอบสนองของผูเ้รียน ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด นกัเรียนสนใจเรียนในระยะเวลาสั้นๆ 








ปรีชา ยาชะรัด (2551) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ของครูในโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีปัตตานี เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดบัปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสองระบบ สงักดัส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของ
ครูโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต  ในภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยดา้นการเตรียมทรัพยากรทางการบริหารมีปัญหาสูงสุด ครูในโรงเรียนสอง
ระบบ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 ท่ีมีเพศ วุฒิทางวิชาชีพ วุฒิทางศาสนา
ต่างกนั มีปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาการใช้
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปัตตานี เขต  2 โรงเรียนควรจัดหนังสือแบบเรียน ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยี หนังสือค้นควา้













เรียนรู้ต่อไป ในระดบัสูงและการท างานในอนาคต และการจดัการเรียนรู้สหวิทยาการเพ่ือใหเ้ด็กได้
เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจภายใตบ้ริบทของทอ้งถ่ิน บนฐานการท างาน
ร่วมกนัเป็นเครือข่ายของกลุ่มครูและโรงเรียนแต่ละพ้ืนท่ีและการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งเขม้แขง็ 









นูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ (2551) เร่ืองปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ หลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ตามความเห็นของหวัหนา้งานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนิตยา มสัเยาะ (2545) เร่ืองปัญหา
การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในทัศนะผู ้บริหารและผูส้อนอิสลามศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในชุมชนมุสลิมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา ใน
ทัศนะผูบ้ริหารและผูส้อนอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดา้นพบว่าปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
นูรีซัน ดอเลาะ (2551) เร่ืองสภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
















อามีเนาะ มามุ (2543) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษาของผูบ้ริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  
จงัหวดันราธิวาส พบว่า ระดบัพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษา ตามทศันะของครูสอน
อิสลามศึกษาท่ีมีวุฒิครูและไม่มีวุฒิครูเห็นว่าในภาพรวมมีพฤติกรรมการสอนอยูใ่นระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่นระดบัมาก  
มฮูามดันาเซ สามะ (2551) เร่ือง สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตรจงัหวดัยะลา พบว่า สภาพการจดัการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีสอน ปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของครูอิสลามศึกษา  ดา้นส่ือการเรียนการสอน  ครูอิสลาม
ศึกษาไม่ค่อยใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนหรือใชส่ื้อแบบเดิมๆ ส่ือมีนอ้ย และไม่ตรงกบัเน้ือหา















 ในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ของผูบ้ริหาร หัวหน้าวิชาการ และครู










ประชากรท่ีใชใ้นการคน้ควา้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายงานวิชาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต1 ปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งส้ิน 257 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารจ านวน 39 คน ฝ่าย
วชิาการจ านวน 39 คน และครูผูส้อนอิสลามแบบเขม้ จ านวน 179 คน ก าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งตาม
ตารางสัดส่วนของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน
ทั้งส้ิน 154 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling ) แลว้ใชว้ิธีการสุ่มแบบ











ตารางท่ี 2  จ านวนประชากรทั้งหมดของผูบ้ริหาร หวัหนา้วชิาการและครูผูส้อน
อิสลามศึกษา  โรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษา ( อิสลามแบบเขม้ ) สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 มีดงัน้ี 
 




1 เมือง 10 10 10 50 
2 ยีง่อ 6 6 6 24 
3 บาเจาะ 6 6 6 25 
4 รือเสาะ 8 8 8 36 
5 ศรีสาคร 9 9 9 44 




ตารางท่ี 3  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหาร หวัหนา้วิชาการและ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษาแบบเขม้) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 
ล าดบัท่ี ช่ืออ าเภอ โรงเรียน (โรง) ประชาการ กลุ่มตวัอยา่ง 
1 เมือง 10 70 42 
2 ยีง่อ 6 36 22 
3 บาเจาะ 6 37 22 
4 รือเสาะ 8 52 31 
5 ศรีสาคร 9 62 37 





 ผูใ้หข้อ้มูลเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการคน้ควา้เชิญคุณภาพ โดยสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใชเ้ลือกจากกลุ่มตวัอยา่ง 8 คน โดยก าหนดตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
1.โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอิสลามศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสูง 





 ตวัแปรตน้ คือ  เพศ จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
 -  ชาย 
 -  หญิง 
                        อาย ุจ  าแนกเป็น   
-  20-30 ปี 
-  31 - 40 ปี 
-  41  ปีข้ึนไป 
     วฒิุการศึกษาสามญั 
      - อนุปริญญา 
      -  ปริญญาตรี 
      -  ปริญญาโท 
      -  ปริญญาเอก  
   วฒิุการศึกษาศาสนา 
      -  ซานาว ี
      -  ปริญญาตรี 
      -  ปริญญาโท 
      - ปริญญาเอก  
   ประสบการณ์การท างาน จ าแนกเป็น 3 ประเภท 
  -  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  -   5 - 10 ปี 




 ตวัแปรตาม คือ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 4 ดา้น  
 1. ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช้ 
 2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน 





เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ก.แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสอบถามเพื่อน าไปใช้กบัผูบ้ริหาร ฝ่ายวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 





ข. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีได้น ามาจากการประมวลและ
ดดัแปลงขอ้ค าถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (มาหามะรือสะลี บินเซ็ง 2556 นางฮาซาน๊ะ จิเฮม 2556 
อบัดุลซอมะ โต๊ะอาลีม0552 ซ่ึงจะใชก้บัผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนอิสลามศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบค าถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check - list) เพื่อทราบถึงตวัแปรท่ีก าหนดในการศึกษา คือ เพศ 
อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาใน




Scale) ตามแนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1987 อา้งถึงใน ชูศรี วงศรั์ตนะ : 2550 : 69) แบ่ง
ออกเป็น 5 อนัดบั จ านวน 53  ขอ้ ดงัน้ี 
1. ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้   จ านวน 11 ขอ้ 
 2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 18 ขอ้ 
 3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน จ านวน 11 ขอ้ 
 4. ดา้นการวดัและประเมินผล   จ านวน 13 ขอ้ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มี 
5 ระดบัและมีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 5 หมายถึง สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 0 หมายถึง สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ขสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีกรศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
3.3.2 วิธีการสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
 1.การสร้างแบบสอบถาม 
1.1 ศึกษารูปแบบการเขียนแบบสอบถามจากต ารา เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน าเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
1.0 ก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษา แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 
1.3 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ พิจารณาขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามี
ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาสาระของเคร่ืองมือกบัเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคดัเลือกเฉพาะขอ้




พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540:116–117 อา้งถึงใน อดันนัย ์อาลีกาเห 
2553) ดงัน้ี 
 +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
   2   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง  
   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
   1.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย ไปทดลองใช้กบัประชากร ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงเป็นครูผูส้อนอิสลามศึกษา 
   1.5 น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมัน่ โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
,2540:125 – 126 อา้งถึงใน อดันนัย ์อาลีกาเห 2553) ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั.856
   1.6 ผูว้ิจ ัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเคร่ืองมืออีกคร้ังเพื่อความสมบูรณ์จาก
ขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตอบของกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.7  จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
การวจิยัต่อไป 
0.การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2.0 จัดท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตให้
ครอบคลุมเก่ียวกบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนหลกัสูตร








 การศึกษาวจิยัขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี 




1.ท าเร่ืองขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวผู ้วิจ ัยจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไปยงั
โรงเรียนท่ีจะท าการเก็บขอ้มูล 
2.ผูว้ิจยัน าหนังสือแนะน าตวัไปยงัโรงเรียนท่ีจะท าการเก็บข้อมูล เพื่อขอความ
ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเองและจา้งเด็กเพื่อเก็บ
ขอ้มูล รวมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
3.ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1,2 ทั้งหมด 154 ฉบบัคิดเป็นร้อย
ละ 100 ครบสมบูรณ์ ส่วนตอนท่ี 3มีจ านวน 85 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 60  
 ข. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ มาสรุปประเด็นส าคญัของแต่ละ




ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ก. แบบสอบถาม ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีได ้มาวเิคราะห์โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบบั เพื่อคดัเอาเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 
2.แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใชค้่าร้อยละ เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาคน้ควา้ 
 3.ค  านวณค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถาม
เก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนหลักสูตร
อิสลามศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นรายด้านและหา
ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดา้น โดยให้คะแนน ตามเกณฑ์ของครอนบาค (Cronbach,1990: 126-127 อา้งถึง
ใน มูฮ  มมดันาเซ สามะ 2551 : 82)  
4.แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มาวิเคราะห์ โดยใช้






3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อน าไปใชใ้นการแปลผลผูว้จิยัใชค้่าสถิติดงัน้ี 
  2.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได ้
2.1.1 ค่า IOC 
2.1.2 ค่าความเช่ือมัน่ Reliability 
2.2  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
2.2.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.2.3 ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) 
2.2.4 ค่า t-test (Independent Sampling) 





















ของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนอิสลามศึกษา ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนโดยมีเน้ือหาสาระรายละเอียด ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา
สามญั วฒิุการศึกษาศาสนา  ประสบการณ์การท างาน 
ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะแนวทางเพื่อการพฒันาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน
ของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ส่วนท่ี 1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ 
ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์และท าความเขา้ในเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั
ไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆดงัต่อไปน้ี 
X   แทน    ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน   ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
N     แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
t       แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  
     t-test (Independent Sampling) 
F   แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 3 กลุ่ม  
119 
 
   โดยใชค้วามแปรปรวนทางเดียว f-test (One-way ANOVA) 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  154 คนจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิการศึกษาศาสนา ประสบการณ์การ
ท างาน ผูศึ้กษาน าเสนอขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 4 – 8  
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 97 63.0 
2. หญิง 57 37.0 
รวม 154 100.0 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.0 และเพศหญิงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0  
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
1. 20 – 30  ปี 23 14.9 
2. 31 – 40  ปี 71 46.1 
3. 41 ปี ข้ึนไป 60 39.0 
รวม 154 100.0 
  
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุช่วง 
31-40 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมา ผูท่ี้มีอายุช่วง 41 ปีข้ึนไป จ านวน 60  คนคิด





ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒิุการศึกษาสามญั 
 
วุฒิการศึกษาสามญั จ านวน ร้อยละ 
1. อนุปริญญา 7 4.5 
2. ปริญญาตรี 141 91.6 
3. ปริญญาโท 6 3.9 
รวม 154 100.0 
  
จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามญัส่วนใหญ่
ปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6  รองลงมาอนุปริญญาไป จ านวน 7  คนคิดเป็นร้อย
ละ 4.5 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาปริญญาโทจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒิุการศึกษาศาสนา 
 
วุฒิการศึกษาศาสนา จ านวน ร้อยละ 
1. ซานาว ี 84 54.5 
2. ปริญญาตรี 68 44.2 
3. ปริญญาโท 2 1.3 
4. ปริญญาเอก - - 
รวม 154 100.0 
  
จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒิุการศึกษาศาสนาส่วนใหญ่
จบซานาวี จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  รองลงมาจบปริญญาตรี จ านวน 68  คนคิดเป็นร้อย
ละ 44.2 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาปริญญาโทจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  ตามล าดบั 
 ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ 
ประสบการณ์ จ านวน ร้อยละ 
1. นอ้ยกวา่ 5 ปี 29 18.8 
2.  5 – 10  ปี 74 48.1 
3.  มากกวา่ 11 ปี 51 33.1 
รวม 154 100.0 
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างานส่วน
ใหญ่ 5-10 ปี จ  านวน 74คน คิดเป็นร้อยละ 48.1  รองลงมามากกว่า จ  านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 
33.1 และนอ้ยท่ีสุดประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8  ตามล าดบั 
  
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ือง ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมและในแต่ละด้าน ซ่ึงประกอบด้วย การน า
หลกัสูตรไปใช้ การจดัการเรียนการสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล 
โดยสถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในแต่ละ
ดา้น ปรากฏผลดงัตารางท่ี 9 – 13   
 
ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยรวมและจ าแนก 
ตามรายดา้น 
 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตร X  SD ระดบัความคิดเห็น 
1. การน าหลกัสูตรไปใช ้ 2.63 0.87 ปานกลาง 
2. การจดัการเรียนการสอน 2.72 0.68 ปานกลาง 
3.การใชส่ื้อการเรียนการสอน 3.22 0.79 ปานกลาง 
4. การวดัและประเมินผล 2.62 0.69 ปานกลาง 
รวม 2.80 0.65 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 9 พบว่าปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.80, S.D.=0.65) 
เม่ือพิจารณารายดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั พบวา่ ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( X =3.22, S.D.=0.79) รองลงมา คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ( X =2.72, S.D.=0.87) 
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ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ ( X =2.62, S.D.=0.87) และด้านการวดัและประเมินผล ( X =2.62, 
S.D.=0.65) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ









2.59 1.07 ปานกลาง 
2 ปัญหาการท าความเขา้ใจในหลักการจุดมุ่งหมายและโครงสร้าง
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
2.56 1.07 ปานกลาง 
3 ปัญหาการท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา 
2.65 1.12 ปานกลาง 
4 ปัญหาการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแผนการการสอน  คู่มือครู และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
2.84 0.96 ปานกลาง 
5 ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 2.61 1.06 ปานกลาง 
6 ปัญหาการประเมินผลของการน าหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 2.81 1.15 ปานกลาง 
7 ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน 
2.55 1.24 ปานกลาง 
8 ปัญหาท าแผนการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 2.48 1.13 นอ้ย 
9 ปัญหาความสามารถในการด า เนินการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 







ตารางท่ี 10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดา้นการน าหลกัสูตร
ไปใช ้(ต่อ) 
10 ปัญหาการจดัหาหลักสูตร แผนการเรียนรู้ คู่มือครู 
และปัญหาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรไวบ้ริการ
แก่ครูภายในโรงเรียนอยา่งพอเพียง 
2.66 1.12 ปานกลาง 
12 ปัญหาการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้
ล่วงหนา้ ก่อนท าการสอน 
2.53 1.06 ปานกลาง 
13 รวม 2.63 0.87 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั       
ปานกลาง ( X =2.62, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบว่า 
ปัญหาการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแผนการการสอน  คู่มือครู และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.84, S.D.=0.96) รองลงมาคือ ปัญหาการประเมินผล
ของการน าหลกัสูตรไปใช้อย่างต่อเน่ือง ( X =2.81, S.D.=1.15) และปัญหาการจดัหาหลกัสูตร 
แผนการเรียนรู้ คู่มือครู และปัญหาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรไวบ้ริการแก่ครูภายในโรงเรียน













ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดา้นการจดัการเรียน
การสอน 
 
ขอ้ การจดัการเรียนการสอน X  SD ระดบัความคิดเห็น 
1 ปัญหาการจดัท าแผนการเรียนรู้และด าเนินการสอน
ตามแผนการสอน 
2.68 0.95 ปานกลาง 
2 ปัญหาการใชน้วตักรรมการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ความเขา้ใจ 
2.77 1.03 ปานกลาง 
3 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
2.55 1.03 ปานกลาง 
4 ปัญหาการจดัตารางสอน 2.46 1.16 นอ้ย 
5 ปัญหาการสอนพิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้น
การเรียนการสอน 




2.83 1.11 ปานกลาง 
7 ปัญหาการจดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบั
การเรียนการสอน 
2.64 1.14 ปานกลาง 
8 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ปฏิบติัจริง  เช่น 
หอ้งละหมาดไม่เพียงพอ ท่ีอาบน ้าละหมาดไม่
เพียงพอ 
2.68 1.17 ปานกลาง 
9 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมาะสมกบั
ระดบัของนกัเรียน 








ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ดา้นการจดัการเรียน
การสอน (ต่อ) 
ขอ้ การจดัการเรียนการสอน X  SD ระดบัความคิดเห็น 
10 ปัญหาการอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียนก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ( การน าเขา้สู่
บทเรียน 
2.65 1.62 ปานกลาง 
11 ปัญหาการศึกษาเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ 2.69 1.08 ปานกลาง 
12 ปัญหาการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการวางแผนการ 
เรียนการสอน 
2.65 0.90 ปานกลาง 
13 ปัญหาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การสอน 
2.58 1.20 ปานกลาง 
14 ปัญหาการจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัการเรียน
การสอน 
2.90 1.20 ปานกลาง 
15 ปัญหาการใชเ้ทคนิคหรือวธีิการสอนใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
2.83 1.04 ปานกลาง 
16 ปัญหาการจดัสอนซ่อมเสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาการเรียน 
2.91 1.10 ปานกลาง 
17 ปัญหาการจดับรรยากาศหอ้งเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 
2.71 1.02 ปานกลาง 
18 ปัญหาการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน 2.82 1.03 ปานกลาง 
 รวม 2.72 0.68 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 11 ผลการศึกษาระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X =2.72, S.D.=0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบว่า 
ปัญหาการจดัสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.91, 
S.D.=1.10) รองลงมาคือ ปัญหาการจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัการเรียนการสอน ( X =2.90, 
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S.D.=1.20) และปัญหาการสอนพิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนการสอน ( X =2.87, 
S.D.=0.92) 
 
ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดา้นการใช้ส่ือการ
เรียนการสอน 
 
ขอ้ ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน X  SD ระดบัความคิดเห็น 
1 ปัญหาการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กบัเน้ือหากบับทเรียน 
2.81 1.00 ปานกลาง 
2 ปัญหาการใชส่ื้อท่ีมีความทนัสมยั 3.05 1.04 ปานกลาง 
3 ปัญหาการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวยั
ของผูเ้รียนและประสบการณ์ของผูเ้รียน. 
3.07 1.15 ปานกลาง 
4 ปัญหางบประมาณในการจดัซ้ือ  จดัหาส่ือ 3.63 1.18 มาก 
5 ปัญหาการใช้ ส่ื อ ต่อไปน้ีในการสอน เ ช่น ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือว ัสดุ ส่ือบุคลากร และส่ือส่ิง
ตีพิมพ ์
3.70 1.14 มาก 
6 ปัญหาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในหอ้งสมุด 3.51 1.07 มาก 
7 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดการส่ือการเรียนการ
สอน 
3.34 1.09 ปานกลาง 
8 การจดัท าหนงัสือเอกสารเก่ียวกบัการเรียนการสอน 3.33 1.12 ปานกลาง 
9 การผลิตส่ือการเรียนการสอน 3.20 1.15 ปานกลาง 
10 การใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน 3.01 1.11 ปานกลาง 
11 การจดัเก็บบ ารุงรักษาส่ือการเรียนการสอน 2.76 1.04 ปานกลาง 
 รวม 3.22 0.79 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง ( X =3.22, S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
พบวา่ ปัญหาการใชส่ื้อต่อไปน้ีในการสอน เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวสัดุ ส่ือบุคลากร และส่ือส่ิง
ตีพิมพ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =3.70, S.D.=1.14) รองลงมาคือ ปัญหางบประมาณในการจดัซ้ือ  จดัหา
ส่ือ ( X =3.63, S.D.=1.18) และปัญหาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในหอ้งสมุด ( X =3.51, S.D.=1.07) 
 
ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการวดัและ
ประเมินผล 
 
ขอ้ ดา้นการวดัและประเมินผล X  SD ระดบัความคิดเห็น 
1 ปัญหาการวดัและประเมินผลเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
2.83 0.99 ปานกลาง 
2 ปัญหาการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนทั้งก่อนเรียน 
ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
2.57 0.95 ปานกลาง 
3 ปัญหาการวดัผลและประเมินท่ีผลครอบคลุมทั้งดา้น 
พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพิสัย 
2.59 0.92 ปานกลาง 
4 ปัญหาครูผูส้อนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการวดั
และประเมินผล 
2.58 0.92 ปานกลาง 
5 ปัญหาการใชเ้กณฑใ์นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ี
ไม่เหมาะสม 
2.70 1.12 ปานกลาง 
6 ปัญหาการว ัดและประเมินผลไม่หลากหลายวิธี
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
2.54 0.90 ปานกลาง 
7 ปัญหาใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไม่เหมาะสม 2.56 1.04  
8 ปัญหาการวดัและประเมินผลไม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
และไม่แจง้ผลใหผู้เ้รียนทราบเพื่อพฒันาตนเอง 
2.54 1.00 ปานกลาง 
9 ปัญหาการประเมินทั้งวชิาการและกระบวนการวดัผล
ท่ีใชใ้นระหวา่งเรียนเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 





ตารางท่ี 13  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการวดัและ
ประเมินผล ( ต่อ ) 
ขอ้ ดา้นการวดัและประเมินผล X  SD ระดบัความคิดเห็น 
10 ปัญหาการวดัและประเมินผลไม่หลากหลายโดยไม่
ครอบคลุมวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  สัมภาษณ์  
สอบขอ้เขียน  แบบฝึกหดั  แฟ้มสะสมงาน 
2.72 0.98 ปานกลาง 
 11 ปัญหาในการบนัทึกผลการวดัและประเมินผลเพื่อ
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2.52 0.88 ปานกลาง 
12 ปัญหาการวดัและประเมินผลระดบัสถานศึกษา 2.55 0.96 ปานกลาง 
13 ปัญหาการวจิยัชั้นเรียน 2.84 0.89 ปานกลาง 
 รวม 2.62 0.69 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 13 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในด้านการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบั       ปานกลาง ( X =2.62, S.D.=0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
พบว่า ปัญหาการวิจยัชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.81, S.D.=0.89) รองลงมาคือ ปัญหาการวดั
และประเมินผลเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ( X =2.83, S.D.=0.99) 
และปัญหาการวดัและประเมินผลไม่หลากหลายโดยไม่ครอบคลุมวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  











หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิ
การศึกษาศาสนา ประสบการณ์การท างาน  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิ
การศึกษาศาสนาประสบการณ์การท างาน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 14 - 18 
 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา






ประเภทเพศ t-test Sig. 
ชาย หญิง 
(N=97) (N=57) 





























ผลรวมค่าเฉล่ีย 2.88 0.54 2.66 0.64 2.005 .047* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดั






การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี






ประเภทอาย ุ F-test Sig. 
20-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีข้ึนไป 
(N=23) (N=71) (N=60) 





































ผลรวมค่าเฉล่ีย 3.88 .935 3.83 .777 3.71 .725 1.556 .214 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต















การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี






ประเภทวุฒิการศึกษาสามญั F Sig. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
(N=7) (N=141) (N=6) (N=0) 



















































































ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา










ตารางท่ี 17   การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
















(N=84) (N=68) (N=2) (N=0) 























































































ผลรวมค่าเฉล่ีย 2.64 .585 3.00 .694 2.29 .496 - - .814 .002** (1,2) 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
** *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 
จากตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตามประเภทวุฒิการศึกษาศาสนา  ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงดา้นการเรียนการสอน ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน และดา้นการวดัผล
และประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์คู่ท่ีแตกต่างกนั 
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โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) ผลปรากฏดงัตารางท่ี  15 แต่ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช้
ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายดา้นในดา้นการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 





























การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี






ประเภทประสบการณ์การท างาน F Sig. คู่ท่ี
แตกต่าง นอ้ยกวา่ 5 ปี 5-10 ปี 11 ปีข้ึนไป 
(N=29) (N=74) (N=51) 









































ผลรวมค่าเฉล่ีย 2.65 .751 2.92 .600 2.69 .661 2.800 .064 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
จากตารางท่ี  18 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สองดา้นไดแ้ก่ ดา้นการใชส่ื้อการสอนและดา้นวดัผลและประเมินผลจึงท าวิเคราะห์คู่ท่ีแตกต่าง
กนั 
เม่ือทดสอบความแตกต่างในด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอนดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Sheffe) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า5 ปี แตกต่างกนักบั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอย่างท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการ




(Sheffe) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน นอ้ยกวา่5-10 ปี แตกต่างกนักบั กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป และกลุ่มตวัอย่างท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5-10 ปี แตกต่างกนักบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการ




ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  จากแบบสอบถามปลายเปิดและโดยการสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอิสลามศึกษามีคะแนนเฉล่ียสูง 2 คน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอิสลามศึกษามีคะแนนเฉล่ียต ่า 2 คน ผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีมีนกัเรียนเพิ่มมากหลงัจากได้เปิดหลกัสูตรอิสลามศึกษา 2 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีนกัเรียน
นอ้ยลงหลงัจากไดเ้ปิดหลกัสูตรอิสลามศึกษา 2 คน รวมทั้งส้ิน 8 คน ตามรายละเอียดในบทท่ี 3 โดย
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  19   ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้75 คน ดงัตารางต่อไปน้ี 
  
ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้ ความถ่ี









ดา้นการน าหลกัสูตรไปใชพ้บวา่ ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ เปิดใจกวา้งและเปิด
โอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหาร รองลงมา คือ 
สร้างบรรยากาศเสมือนครอบครัวเดียวกนั และเป็นกนัเอง และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ  จดั
กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 
ตารางท่ี  20   ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา












ดา้นการจดัการเรียนการสอนพบวา่ ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ตอ้งมีการจดัอบรม
ครูบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง รองลงมา คือ ตอ้งมีการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนดั













ตารางท่ี  21   ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา




N = 80 
1.ยดึวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 35 
2.มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด 25 
3.ตอ้งมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ข อยา่งต่อเน่ือง 10 
รวม 70 
 
ดา้นการใช้ส่ือการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ยึดวิสัยทศัน์ 
และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด รองลงมา คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด 



















ตารางท่ี  22   ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา











ดา้นการวดัและประเมินผลพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ มีการติตาม นิเทศ
และประเมินครูบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง รองลงมา คือ มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ให้มีโปรแจ็คเตอร์ทุกห้องเรียน โดยการซ้ือปีละ 2 เคร่ือง
ต่อ 2 หอ้งเรียน และเพิ่มเร่ือยๆจนครบทุกหอ้งเรียน 
 
ผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 




ก าหนดไวสู้งเกินไป ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน 
ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงปัญหา
คุณภาพของผูเ้รียนในด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไม่เป็นท่ี




N = 60 
1.มีการติตาม นิเทศและประเมินครูบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 30 
2.มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอยา่งต่อเน่ือง 20 







รับการอบรมครูเพื่อจดัท าหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้  
ดา้นการจดัการเรียนการสอน คือรัฐบาลควรจดัส่งขา้ราชการครูมาช่วยสอนให้
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนและให้ครบทุกรายวิชา ดา้นการจดัการเรียนการสอน รัฐควรลดเน้ือหา
บางรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และควรจัดอบรมเทคนิควิธีการสอนแก่ครูสอนศาสนา 
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มี การก ากบัดูแล ให้ครูอิสลามศึกษาจดัท าแผนการสอน ทั้งท่ีโรงเรียนมีการ
ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน มีการปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มีการส่งเสริมให้
ครูและนกัเรียน มีการปฏิบติั ศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นอยา่งดีมีอาคารและห้องละหมาด



























การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั วตัถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระ การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการคน้ควา้อิสระ อภิปรายผลและ




การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ   อายุ วุฒิการศึกษาสามญั ศาสนา และ
ประสบการณ์การท างาน 
3.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีใชใ้นการคน้ควา้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายงานวิชาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต1 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางสัดส่วนของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 154 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 







เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระ คือแบบสัมภาษณ์ ใชก้บัผูบ้ริหาร ฝ่ายวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษา และแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามท่ีไดน้ ามาจากการประมวลและดดัแปลง
ขอ้ค าถามจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (มาหามะรือสะลี บินเซ็ง 2556 นางฮาซาน๊ะ จิเฮม 2556 อบัดุลซอ











พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.0 และเพศหญิง มีอายชุ่วง 31-40 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมา ผูท่ี้มีอายุช่วง 41 
ปีข้ึนไป จ านวน 60  คนคิดเป็นร้อยละ 39.0 และน้อยท่ีสุดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ปริญญาตรี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6  รองลงมาอนุปริญญาไป 
จ านวน 7  คนคิดเป็นร้อยละ 4.5 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาปริญญาโทจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.9 ตามล าดบัจบซานาว ีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  รองลงมาจบปริญญาตรี จ านวน 68  คน
คิดเป็นร้อยละ 44.2 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาปริญญาโทจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  
ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ 5-10 ปี จ  านวน 74คน คิดเป็นร้อยละ 48.1  รองลงมามากกว่า 
จ  านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 33.1 และนอ้ยท่ีสุดประสบการณ์น้อยกวา่ 5 ปีจ  านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.8  ตามล าดบั 
 
1.2. ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา




ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.80, S.D.=0.65) เม่ือพิจารณารายดา้น ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับ พบว่า ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =3.22, 
S.D.=0.79) รองลงมา คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ( X =2.72, S.D.=0.87) ดา้นการน าหลกัสูตร
ไปใช ้( X =2.62, S.D.=0.87) และดา้นการวดัและประเมินผล ( X =2.62, S.D.=0.65) ตามล าดบั 
ด้านการน าหลักสูตรไปใช้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.62 , 
S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบวา่ ปัญหาการศึกษาวิเคราะห์
หลกัสูตรแผนการการสอน  คู่มือครู และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.84, S.D.=0.96) รองลงมาคือ ปัญหาการประเมินผลของการน าหลกัสูตรไปใช้
อย่างต่อเน่ือง ( X =2.81, S.D.=1.15) และปัญหาการจดัหาหลกัสูตร แผนการเรียนรู้ คู่มือครู และ
ปัญหาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรไวบ้ริการแก่ครูภายในโรงเรียนอย่างพอเพียง ( X =2.66, 
S.D.=1.12) 
ด้านการจดัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =2.72, 
S.D.=0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบวา่ ปัญหาการจดัสอนซ่อม
เสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.91, S.D.=1.10) รองลงมาคือ ปัญหา
การจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัการเรียนการสอน ( X =2.90, S.D.=1.20) และปัญหาการสอน
พิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนการสอน ( X =2.87, S.D.=0.92) 
ดา้นการใช้ส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.22, 
S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบวา่ ปัญหาการใชส่ื้อต่อไปน้ี
ในการสอน เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวสัดุ ส่ือบุคลากร และส่ือส่ิงตีพิมพ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
( X =3.70, S.D.=1.14) รองลงมาคือ ปัญหางบประมาณในการจัดซ้ือ  จัดหาส่ือ ( X =3.63, 
S.D.=1.18) และปัญหาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในหอ้งสมุด ( X =3.51, S.D.=1.07) 
ด้านการวัดและประเมินผล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.62 , 
S.D.=0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก พบวา่ ปัญหาการวิจยัชั้นเรียน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =2.81, S.D.=0.89) รองลงมาคือ ปัญหาการวดัและประเมินผลเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ( X =2.83, S.D.=0.99) และปัญหาการวดัและ
ประเมินผลไม่หลากหลายโดยไม่ครอบคลุมวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  สัมภาษณ์  สอบขอ้เขียน  





แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิการศึกษา
ศาสนา ประสบการณ์การท างาน  
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษาสามญั และตาม
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของ
โรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตาม
ประเภทวฒิุการศึกษาศาสนา ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
1.4.ผลสรุปการวิจัยปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาอภิปราย ดงัน้ี  
1.ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมาหามะรือสาลี 
บินเซ็ง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส  
ผลการวิจยัพบว่า ระดับสภาพปัญหา และความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส โดย




สอนรายวิชาอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดัสตูล จ าแนกตามเพศ วุฒิ











ของสุดารัตน์  ชนะมาร (2550) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 มี
จุดมุ่งหมาย  (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพ
ปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ (3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพ
ปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน (4) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของโรงเรียน (5) 
เพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนูรียะ๊ รักษ์ปราชญ ์ (2551) เร่ืองปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของหัวหน้างานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนิตยา มสัเยาะ (2545) 
เร่ืองปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในทัศนะผูบ้ริหารและผูส้อนอิสลามศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิมจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา ในทศันะผูบ้ริหารและผูส้อนอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนมุสลิม  จงัหวดั










แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตามประเภทวุฒิการศึกษาศาสนา ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายมาหามะรือสาลี บิน
เซ็ง (2556) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาสการวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 2) เพื่อศึกษาระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการการใช้หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส 
0) เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาสตามตวัแปร 
ต าแหน่งและวฒิุการศึกษา 3) เพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางพฒันาการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช (0552) ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส  
ผลการเปรียบเทียบระดบัและความตอ้งการการใชห้ลกัสูตรตามตวัแปร วุฒิการศึกษาต่างกนั พบวา่ 
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกดา้น และงานวิจยัของปรีชา ยาชะ
รัด (2551) ได้ท าวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสอง
ระบบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีปัตตานี เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัญหาการใชห้ลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 
2 ผลการวิจยัพบว่า ครูโรงเรียนสองระบบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี ท่ีมีเพศ วุฒิ
ทางวชิาชีพ วุฒิทางศาสนาต่างกนั มีปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของโรงเรียนสอง
ระบบ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี แตกต่างท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่หลกัสูตร
อิสลามศึกษาเก่ียวกบัเป็นกระบวนการท่ีปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้ เจตคติ คุณลกัษณะ ทกัษะและ
คุณค่าต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน การศึกษาจึงเป็นรากฐานและ






ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบ
สัมภาษณ์ พบวา่ หลกัสูตรตอ้งมีความเป็นเอกภาพและสามารถนาไปใชไ้ดจ้ริง  ควรจดับรรยากาศ
ห้องเรียนให้เอ้ืออานวยต่อการเรียนการสอน ควรอบรมครูเก่ียวกบัการจดัหาส่ือการสอน ผูบ้ริหาร
ควรจดังบประมาณให้ครูผลิตส่ืออยา่งเพียงพอ และควรจดัอบรมรูปแบบการวดัผลและประเมินผล 
ควรออกแบบชุดแบบทดสอบกลางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มูฮามดันาเซ 
สามะ (2552 : 108) ไดท้  าวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลวจิยัพบวา่ปัญหาดา้นการดาเนินการสอนท่ี
พบมากท่ีสุดคือ ขาดเทคนิค จิตวิทยาและประสบการณ์การสอนท่ีสามารถดึงดูดท่ีท าให้นกัเรียน
อยากเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉลิมพล และซนั (2550) เร่ืองสภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เขตภาคกลาง 
ผลการวิจยัพบวา่ ส่ือมีน้อยไม่หลากหลายขาดความทนัสมยั ครูอิสลามศึกษายงัไม่เขา้ใจมากพอ
เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน ซูมยัยะห์ สาและ (2550) เร่ืองบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ี
คาดหวงัในการจดัการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จงัหวดั
ยะลา ผลการวจิยัพบวา่ สาหรับบทบาทท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด คือตอ้งการให้มีแบบวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถนาไปใชไ้ดใ้นทุกระดบั และมีการวดัและประเมินผลในระดบัเขต
พื้นท่ี จงัหวดั และระดบัชาติ  และสอดคลอ้งกบัอามีเนาะ มามุ (2544) ไดท้  าวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งการนิเทศการสอนวชิาอิสลามศึกษาของผูบ้ริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันราธิวาส ผลการวิจยัพบวา่ ส่ืออิสลามศึกษามีไม่เพียงพอ 
ผูบ้ริหารไม่ใหค้าแนะนาในการผลิตส่ือ และงบประมาณไดรั้บจดัสรรนอ้ย  
ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่กิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ เช่น 












แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัต่อไปน้ี  













การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไปใช ้
2.ควรท าการวิจยัเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
3.ควรวิจยัเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลาม
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื 3 ท่าน 
 
1. ผศ.ดร นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
 ต าแหน่ง ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยั
 อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. ผศ.ดร อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง 
 ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3. ดร.ซมัซู สาอุ 
 ต าแหน่ง อาจารยส์าขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลาม




















ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 
1. นายต่วนสตอพา  สนิ            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแปะบุญ 
       อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
2. นายมิตร   หะยหีามะ            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นฮูแตทูวอ 
      อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
3. นายอดินนัท ์  ศรีสุพรรณพงศ ์               ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบกูะบากง 
      อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 
4. นายเจตพงค ์  หาดเนิน              ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบลกูาสนอ  
      อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 
5. นายสะรี  อาแวกะจิ                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกยู ิ
      อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส 
6. นายภิรมย ์  สนิ                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนอาตะบือเระ 
      อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
7. นายมาหะมะ  ลอเซ็ง                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนปะลกูาสาเมาะ 
      อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
8. นายสุไลหมาน  ใบสาเมาะ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคอลอกาเว 










ต าบลตะปอเยาะ  อ  าเภอยีง่อ  จงัหวดันราธิวาส 
 
2. โรงเรียนบา้นทอน 
ต าบลโคกเคียน  อ  าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
 
3. โรงเรียนบา้นบา้นบลกูาสนอ 
ต าบลตะปอเยาะ  อ  าเภอยีง่อ  จงัหวดันราธิวาส 
 
4. โรงเรียนบา้นคอลอกาเว 
ต าบลศรีสาคร  อ  าเภอศรีสาคร  จงัหวดันราธิวาส 
 
5. โรงเรียนเมืองนราธิวาส 














































      แบบประเมนิความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนือ้หา 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัประเดน็หลกัของเน้ือหาตาม
โครงสร้าง ( Content validity ) ดว้ยวิธีการหา IOC  จากแบบสอบถามโดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี 
  1.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค  าถามในเคร่ืองมือ สอดคลอ้ง/เหมาะสม กบัประเด็น
หลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง +1 
  2.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค  าถามในเคร่ืองมือ ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เหมาะสม กบั
ประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง -1 
  3.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค  าถามในเคร่ืองมือไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้ง/ไม่แน่ใจ
เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้างโปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่อง
0 



















    
2.ปัญหาการท าความเขา้ใจในหลกัการจุดมุ่งหมายและโครงสร้าง
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
    
3.ปัญหาการท าความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา 
    
4.ปัญหาการศกึษาวิเคราะห์หลกัสูตรแผนการการสอน  คู่มอืครู  
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
    
5.ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 
    
6.ปัญหาการประเมินผลของการน าหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง     
7.ปัญหาการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน 
    
8.ปัญหาท าแผนการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ     
9.ปัญหาความสามารถในการด าเนินการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
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+1 -1 0 












10.ปัญหาการจดัหาหลกัสูตร แผนการเรียนรู้ คู่มือครู และปัญหา
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรไวบ้ริการแก่ครูภายในโรงเรียนอยา่ง
พอเพียง 
    
11.ปัญหาการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนรู้ล่วงหนา้ ก่อนท า
การสอน 














    
13.ปัญหาการใชน้วตักรรมการสอนแบบใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจ     
14.ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง     
15.ปัญหาการจดัตารางสอน     
16.ปัญหาการสอนพิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนการ
สอน 
    
17.ปัญหาการศกึษาดูงานการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียน
อ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขการสอนของตนเอง 
    
18.ปัญหาการจดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีไม่เหมาะสมกบัการเรียนการ
สอน 
    
19.ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ปฏิบติัจริง  เช่น หอ้งละหมาด
ไม่เพียงพอ ท่ีอาบน ้ าละหมาดไม่เพียงพอ 
    
20.ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมาะสมกบัระดบัของ
นกัเรียน 
    
21.ปัญหาการอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนก่อนท่ีจะมี
การเรียนการสอน ( การน าเขา้สู่บทเรียน 
    
22.ปัญหาการศกึษาเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ     
23.ปัญหาการศกึษาเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ     
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24.ปัญหาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน     
25.ปัญหาการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการจดัการเรียนการสอน     
26.ปัญหาการใชเ้ทคนิคหรือวิธีการสอนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 
    
27.ปัญหาการจดัสอนซ่อมเสริมส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน     
28.ปัญหาการจดับรรยากาศหอ้งเรียนใหเ้อ้ืออ  านวยต่อการเรียนการ
สอน 
    












    
31.ปัญหาการใชส่ื้อท่ีมีความทนัสมยั     
32.ปัญหาการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน
และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
    
33.ปัญหางบประมาณในการจดัซ้ือ  จดัหาส่ือ     
34.ปัญหาการใชส่ื้อต่อไปน้ีในการสอน เช่น  
- ส่ือส่ิงตีพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร 
- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
- ส่ือบุคลากร เช่น ผูน้  าศาสนา วิทยากรหน่วยงานต่างๆ 
- ส่ือวสัดุ เช่น รูปภาพ ภาพโฆษณา ฯลฯ 
- ส่ือประสม เช่น รูปภาพ ภาพโฆษณา ฯลฯ 
    
35.ปัญหาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมในหอ้งสมุด     
36.การวิเคราะห์หลกัสูตรเพื่อจดัการส่ือการเรียนการสอน     
37.การจดัท าหนงัสือเอกสารเก่ียวกบัการเรียนการสอน     
38.การผลิตส่ือการเรียนการสอน     
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+1 -1 0 
  39.การใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน     













    
42.ปัญหาการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลงัเรียน 
    
43.ปัญหาการวดัผลและประเมินท่ีผลครอบคลุมทั้งดา้น พุทธพิสยั  จิต
พิสยั  และทกัษะพิสยั 
    
44.ปัญหาครูผูส้อนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการวดัและประเมินผล     
45.ปัญหาการใชเ้กณฑใ์นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีไม่เหมาะสม     
46.ปัญหาการวดัและประเมินผลไม่หลากหลายวิธีเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 
    
47.ปัญหาใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไม่เหมาะสม     
48.ปัญหาการวดัและประเมินผลไม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  และไม่แจง้
ผลใหผู้เ้รียนทราบเพื่อพฒันาตนเอง 
    
49.ปัญหาการประเมินทั้งวิชาการและกระบวนการวดัผลท่ีใชใ้น
ระหว่างเรียนเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 
    
50.ปัญหาการวดัและประเมินผลไม่หลากหลายโดยไมค่รอบคลุม
วิธีการต่างๆ เช่น การสงัเกต  สมัภาษณ์  สอบขอ้เขียน  แบบฝึกหดั  
แฟ้มสะสมงาน 
    
51.ปัญหาในการบนัทึกผลการวดัและประเมินผลเพื่อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
    
52.ปัญหาการวดัและประเมินผลระดบัสถานศึกษา     
53.ปัญหาการวจิยัชั้นเรียน     
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ค่า IOC ในการวิจยั 
 
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ




คะแนนพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC 
1.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.  +1 0 +1 2 0.8 ใชไ้ด ้
3.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.  0 +1 +1 2 1.00 ใชไ้ด ้
11.  +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12.  +1 +1 0 2 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้




ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ




คะแนนพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ




คะแนนพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  IOC 
43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
51 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
52 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้



















การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
1. การน าหลกัสูตรไปใช ้ .823 
2. การจดัการเรียนการสอน .803 
3.การใชส่ื้อการเรียนการสอน .913 
4. การวดัและประเมินผล .887 

















































เร่ือง  ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1                          
  




ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนของรัฐ
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
2. แบบสอบถามน้ีสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ  
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนของรัฐ  
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ      
ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม    
ตอนที่ 2   แบบวดัเก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนของรัฐ  
ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 




แบบสอบถาม               
                                                                                    (นายมะซากี กาดามุง) 
                                                        นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
                                                         สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษาอิสลาม 




ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องตามขอ้เท็จจริง   
   
1. เพศ    
 1. ชาย              
 2. หญิง            
   
2. อาย ุ
 1. 20 - 30   ปี                 
 2. 31 - 40   ปี 
 3. 41   ปีข้ึนไป 
 
3. วุฒิการศกึษาสามญั 
 1.  อนุปริญญา              
 2.  ปริญญาตรี 
 3.  ปริญญาโท  
 4.  ปริญญาเอก  
 
4. วุฒิการศกึษาศาสนา 
 1.  ซานาวี              
 2.  ปริญญาตรี 
 3.  ปริญญาโท  
 4.  ปริญญาเอก  
 
4. ประสบการณ์การท างาน 
 1.  นอ้ยกว่า 5 ปี                 
 2.  5 – 10 ปี 






การศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ค าช้ีแจงโปรดเขียนเคร่ืองหมาย√ ลงในช่องระดบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ของท่านว่าอยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด โดยใหค้วามหมายดงัน้ี        
                                        5 หมายถึง ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 


































ปัญหาท าแผนการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ...................................................... 
ปัญหาความสามารถในการด าเนินการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้............................................................................................ 
ปัญหาการจดัหาหลกัสูตร แผนการเรียนรู้ คู่มือครู และปัญหาเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรไวบ้ริการแก่ครูภายในโรงเรียนอยา่งพอเพียง................. 
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ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ปฏิบติัจริง  เช่น หอ้งละหมาดไม่
เพียงพอ ท่ีอาบน ้ าละหมาดไม่เพียงพอ....................................................... 
ปัญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน......... 
ปัญหาการอธิบายจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนก่อนท่ีจะมีการเรียน







ปัญหาการจดับรรยากาศหอ้งเรียนใหเ้อ้ืออ  านวยต่อการเรียนการสอน…… 
ปัญหาการนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนการสอน.................................... 












































ปัญหางบประมาณในการจดัซ้ือ  จดัหาส่ือ.................................................... 


























































ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ค าช้ีแจง โปรดอธิบายปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสงักดัส านกังานเขต










































































โรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 
 
ค าช้ีแจง แบบสมัภาษณ์น้ี เป็นแบบสมัภาษณ์ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร








ต าแหน่ง               ( ) ผูช้  านาญการอิสลามศึกษา 
                             ( ) ผูบ้ริหารโรงเรียน 
วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้มัภาษณ์ …………………………………………………………….. 
สถานท่ี ………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูส้มัภาษณ์ …………………………………………………………………………. 
เร่ิมสมัภาษณ์ เวลา …………………….น.       สมัภาษณ์เสร็จ เวลา .......................... น. 
 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
1.  อาย ุ..............................................................ปี 
2. ต าแหน่ง......................................................... 
3. หน่วยงาน...................................................... 
 4.    วุฒิการศกึษาสูงสุด 
                            ( ) ปริญญาตรี  
                            ( ) ปริญญาโท  
                            ( ) อ่ืนๆ ระบุ........................... 




ตอนที ่2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
การสมัภาษณ์ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนของรัฐ จากผูบ้ริหารโรงเรียน 
โดยผูว้ิจยัน าประเด็นขอ้ค าถามในการวิจยัตามขั้นตอนท่ี 2 (คือวิจยัแบบส ารวจ) ซ่ึงผู ้





























สมัภาษณ์เมื่อวนัเสาร์ ท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบูเกะบากง นายต่วนสตอพา  สนิ 
 
ผูว้ิจัย :  ขออนุญาตสัมภาษณ์ในหัวข้อปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนของรัฐ ตามประเด็นต่อไปน้ี ก่อนหน้าน้ีก็ไดล้งพ้ืนท่ี




ผูว้ิจยั :  ไม่ทราบว่าประสบการณ์ในการท างานของผอ.ก่ีปีแลว้ ครับ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  12 ปี  
ผูว้ิจยั : ประเด็นแรก คือ ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้มีปัญหาอะไร และมีขอ้เสนออะไรบา้ง ? 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ :  ความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรบางประเด็นทั้งในส่วนของเอกสารของหลกัสูตร
กระบวนการน าหลกัสูตรสูตรสู่การปฏิบติัและผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร เช่น ปัญหาความ
สบัสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่
ก าหนดสาระและการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวไ้ม่เหมือนกันหรืออาจก าหนดไวสู้งเกินไป ท าให้เกิด
ปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสาร
หลกัฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ม่เป็นท่ีพอใจ 




อบรมครูเพื่อจดัท าหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้  
 ผูว้ิจยั : ประเด็นท่ีสอง คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ : รัฐบาลควรจัดส่งข้าราชการครูผูส้อนอิสลามศึกษามาช่วยสอนให้เพียงพอกับ




โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มี การก ากบัดูแล ใหค้รูอิสลามศึกษาจดัท าแผนการสอน ทั้งท่ี
โรงเรียนมกีารส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน มกีารปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มี
การส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน มกีารปฏิบติั ศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นอยา่งดีมีอาคาร
และหอ้งละหมาดทุกโรงเรียน มีการจดัคาบ ส าหรับปฏิบติัศาสนกิจทั้งในเวลาละหมาดซุฮฺรีและ
ละหมาดวนัศุกร์ มีการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆตามศาสนา 
ผูว้ิจยั : ประเด็นท่ีสาม  คือ ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีปัญหาอะไร และมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ส่วนใหญ่จะไม่มีงบประมาณเพื่อการจดัท าส่ือ และใชส่ื้อแบบเดิมไม่มีการปรับปรุง
แกไ้ข พฒันาส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามหลกัสูตร  
 รัฐควรจดัสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์การสอนและหนงัสือประจ า
หอ้งสมุด โดยเฉพาะในวิชาศาสนา 
 ผูว้ิจยั : ประเด็นท่ีส่ี  คือ ดา้นการวดัและประเมินผล และมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง ? 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :การจดัและการประเมินผล ยงัไม่เป็นไปในทางเดียวกนั ไม่ไดม้าตรฐาน ครูผูส้อน
ศาสนาไม่ไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองการวดัผลประเมินตามหลกัสูตร และดา้นการจดักิจกรรม
นกัเรียน ในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใด เขา้ไปดูแล แนะน าการจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัสูตร 




















































2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
มะซาก ีกาดามุง1 , อบิรอฮีม ณรงค์รักษาเขต2 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 




ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2) 
เปรียบเทียบระดบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ อายุ วุ ฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 3) รวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
ผลการศึกษาพบว่า  
1. ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2. ผลการเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา
สามญั วุฒิการศึกษาศาสนา และประสบการณ์การท างาน ภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
3. ประมวลผลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาสงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า 1) ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช้
พบว่า เปิดใจกวา้งและเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร รองลงมา คือ สร้างบรรยากาศเสมือนครอบครัวเดียวกนั และเป็นกนัเอง และขอ้ท่ีมีความถ่ี
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น้อยท่ีสุด คือ  จดักิจกรรมละลายพฤติกรรม 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด คือ ตอ้งมีการจดัอบรมครูบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ ตอ้งมีการมอบหมายงาน
ตามความสามารถและความถนดัของบุคลากร เพื่องานออกมาไดดี้ และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ 
ตอ้งมีการเสริมแรงทางบวกมากกว่าทางลบ 3) ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด คือ ยดึวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด รองลงมา คือ มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด และข้อท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ตอ้งมีการปรับปรุง พฒันา และแก้ไข 
อยา่งต่อเน่ือง 4) ดา้นการวดัและประเมินผลพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ มีการติตาม นิเทศและ
ประเมินครูบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ให้มีโปรแจ็คเตอร์ทุกห้องเรียน โดยการซ้ือปีละ 2 เคร่ือง
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 This study was aimed at (1) investigating the Problems of the Implementation of the 
Curriculum of Islamic Studies in the Government Schools  of  Narathiwat Primary Education 
Service Area Office 1 (2) comparing the Problems of the Implementation of the Curriculum of 
Islamic Studies  in the Government Schools  of Narathiwat Primary Education Service Area 
Office 1 among the participants with different genders, ages, education and working experiences, 
and (3) collecting suggestions as guidelines on development of  the Curriculum of Islamic Studies  
in the Government Schools  of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 
The participants included 154 directors, heads of academic department and Islamic 
studies teachers of the public schools under  Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 
obtained through stratified and random samplings. Data were collected through questionnaires 
and analyzed through a statistical program by using percentages, means, standard deviations, t-
test and f-test.   
 The findings indicated the following: 
1. In overall, the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies 
According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools of 
Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, were found at a moderate level 
( X =2.80,S.D.=0.65) . In consideration of specific aspects, the highest means were found at the 
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application of teaching materials ( X =3.22,S.D.=0.79) ,the teaching management 
( X =2.72,S.D.=0.87), the implementation of curriculum ( X =2.62,S.D.=0.87), and the assessment 
and evaluation ( X =2.62,S.D.=0.65), respectively.  
2. In comparison  the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic 
Studies  According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools  
of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, no difference was discovered, in overall, 
among the participants with different genders, ages, general education, and working experiences. 
However, the problem levels were found significantly different among the participants with 


























การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็น มีลกัษณะ
นิสยั จิตใจท่ีดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสูเ้พื่อตนเองและสงัคมและ มีความพร้อมท่ีจะประกอบการ
งานอาชีพได ้การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสงัคม การศึกษาจึง
เป็นความจ าเป็นของชีวิตอีกประการหน่ึง นอกเหนือจากความจ าเป็นทางดา้นท่ีอยู่อาศยั อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรคแลว้ การศึกษานับไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ของชีวิต เป็นปัจจยัท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาทุกๆ ดา้นของชีวิตและเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต โดยเฉพาะประเทศท่ีก  าลงัพัฒนา 
ยอ่มตอ้งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพอยา่งท่ีสุด การศึกษาจึงมีความส าคญั สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตามมาตรา 49 ซ่ึงไดร้ะบุไวว้่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนั
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย” ประเทศไทยไดป้ฏิรูปการศึกษาโดยให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจท่ีเนน้ใหทุ้กคน
มี ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมใหส้ถานศึกษาพร้อมท่ีจะท างานแบบเบ็ดเสร็จ  
 ในอิสลามถือว่าการศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดส าหรับมุสลิม เพราะดว้ยการศึกษา
ท าให้มุสลิมสามารถรู้จกัจกัรวาล รู้จกัผูอ้ภิบาลโลก และมีความย  าเกรงต่อพระองค์  การแสวงหา
ความรู้จะเห็นว่าอิสลามใหค้วามส าคญัมากเพราะอิสลามถือว่า และการศึกษานั้นส าหรับมุสลิมและ
มุสลีมะฮฺมีความส าคญัมากในการด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข และผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
นั้นยอ่มมีความแตกต่างกนัระหว่างผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษา การศึกษานอกจากจะใหม้นุษยรู้์จกัพระผู ้
อภิบาลแลว้ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันามนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีนิตยา มสัเยาะ (2541 : 
1) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ โดยการศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใ์หเ้ป็นไปในทางท่ีดี ฝึกมนุษย์
ให้เกิดกระบวนการคิด เกิดทกัษะในการปฏิบติั สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแกปั้ญหา
ต่างๆได้  การศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีระดับการพฒันาประเทศในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้นสังคม 




สามารถช่วยสร้างและช้ีน าอารมณ์แห่งความรู้สึกของมนุษย ์เช่นความสุข ความโศก ความรัก และ
ความชงั นอกจากน้ี การศึกษาอิสลามเป็นการศึกษาเชิงสังคมท่ีจะช่วยให้ปัจเจกบุคคลเขา้ใจสงัคม




และสมบูรณ์ การศึกษาในอิสลามจะเก่ียวขอ้งกบัมิติศรัทธา ศาสตร์ จริยธรรม การปฏิบติัธรรมท่ีเป็น
ระบบอยา่งมีแก่นสาร (หน้า 85) ศาสตร์ในท่ีน้ีหมายถึง ชะรีอะฮฺและศาสตร์อ่ืนๆท่ีไดจ้ากการศึกษา





จุดหมายอยา่งชดัเจน ท่ีท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสกา้วหนา้ มีรูปแบบ จุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกบัโอกาสท่ี
จะเรียนและผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได ้(วิชัย ดิสสระ 2535 :  53) การท าวิจยัเร่ืองสภาพ
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐมีความส าคญัอย่างมากเพราะว่าการ
บริหารหลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน าหลกัสูตรเพื่อการพฒันาและเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยให้
กระบวนการใชห้ลกัสูตร เกิดผลส าเร็จ หลกัสูตรอิสลามศึกษามุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการศึกษา 




สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาหามะรือสะลี บินเซ็ง(2556 : 122) ศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน
สงักดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการการใช้












ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ  าแนกตาม เพศ   อาย ุวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 
3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
วธิีด าเนินการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการคน้ควา้เชิญปริมาณประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร   หวัหนา้ฝ่ายงานวิชาการ 
และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต1 ปีการศึกษา  2558  จ านวนทั้งส้ิน  257 คน ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สัดส่วนของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970 : 608) ได้กลุ่มตวัอย่างจ  านวนทั้งส้ิน 
154 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratified random sampling) แล้วใช้วิ ธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผู ้ศึกษาสร้างข้ึนโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง  
แบบสอบถามผ่านการทดลองใชโ้ดยการตรวจให้คะแนน และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1990) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .87 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบค าถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถาม
แบบปลายปิด ถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตรคืออิสลามศึกษาสามญั ดา้นต่างๆ 4 ดา้น คือ 
 
  1. ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้
  2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
  3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน 




ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ (Linker’s Rating Scale) โดยผูศ้ึกษาคน้ควา้
ก  าหนดค่าน ้ าหนกัของคะแนนเป็น 5 ระดบั คือ 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
อิสลามศกึษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิตทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
   1.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัโครงสร้างหลกัของเน้ือหา (IOC) 
             1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α) ตาม
วิธี ครอนบาช (Cronbach) 
  2. สถิตทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
             2.1 ค่าความถ่ี (Frequency) 
             2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
             2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
             2.3 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
             2.4 ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Two – Independent Sample Test 
             2.5 ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – 
way analysis of variance) 
 
วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบค าถาม ซ่ึงมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ถาม
เก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานโดยวิธีหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
(Percentage) ทั้งน้ี น าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล  
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) เพื่อหาความกระจายของขอ้มลู  
   ตอนท่ี 3 ประมวลผลข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยน ามา
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอขอ้มลูเป็นความเรียงหาค่าความถ่ี 
 
ผลการด าเนินการวจิยั 
1. สถานภาพของผูต้อบค าถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 มีอายุช่วง 31-40 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6  มีวุฒิการศึกษาศาสนาซานาวี 
จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.1  ตามล าดบั 
2. ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบั พบว่า ด้านการใชส่ื้อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X ̅=3.22, S.D.=0.79) 
รองลงมา คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน (X ̅=2.72, S.D.=0.87)  และดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้












ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของ
โรงเรียนของรัฐสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
โดยรวมและจ าแนก ตามรายดา้น 
 
สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร X  SD ระดับความคดิเห็น 
1. การน าหลกัสูตรไปใช ้ 2.62 0.87 ปานกลาง 
2. การจดัการเรียนการสอน 2.72 0.68 ปานกลาง 
3.การใชส่ื้อการเรียนการสอน 3.22 0.79 ปานกลาง 
4. การวดัและประเมินผล 2.62 0.69 ปานกลาง 




สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า 1) ดา้นการน าหลกัสูตรไปใช้
พบว่า เปิดใจกวา้งและเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร รองลงมา คือ สร้างบรรยากาศเสมือนครอบครัวเดียวกนั และเป็นกนัเอง และขอ้ท่ีมีความถ่ี
น้อยท่ีสุด คือ  จดักิจกรรมละลายพฤติกรรม 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด คือ ตอ้งมีการจดัอบรมครูบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ ตอ้งมีการมอบหมายงาน
ตามความสามารถและความถนดัของบุคลากร เพื่องานออกมาไดดี้ และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ 
ตอ้งมีการเสริมแรงทางบวกมากกว่าทางลบ 3) ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด คือ ยดึวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด รองลงมา คือ มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด และข้อท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ตอ้งมีการปรับปรุง พฒันา และแก้ไข 
อยา่งต่อเน่ือง 4) ดา้นการวดัและประเมินผลพบว่า ขอ้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ มีการติตาม นิเทศและ
ประเมินครูบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ มีการอบรมหลกัสูตรและเทคนิคการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง และขอ้ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ให้มีโปรแจ็คเตอร์ทุกห้องเรียน โดยการซ้ือปีละ 2 เคร่ือง








การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ มา
หามะรือสะลี บินเซ็ง(2556 : 122) ศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาและความตอ้งการการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส 
ผลการศึกษาพบว่าระดับสภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวดันราธิวาส โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่าด้านส่ือการเรียนการสอนมีปัญหาและความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนูรียะ๊ รักษ์ปราชญ์ (2551) เร่ือง
ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดา
อียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสงักดัเทศบาล สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่าปัญหาการเรียนการ








2. ผลการวิจัยพบว่า ด้านส่ือการเรียนการสอนโดยภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดังนั้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัส่ือและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียน










3. ควรศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2551 ตาม
ทศันะของผูบ้ริหาร ครูสอนอิสลามศึกษา นกัเรียน และผูป้กครอง 
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ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. 
กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา













ช่ือ-สกุล                มะซากี กาดามุง 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5620420107 
วุฒิกำรศึกษำ 
 วุฒิ               ช่ือสถำบัน                          ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
 B.A. อิสลามและอาหรับศึกษา                  มหาวทิยาลยัอลัอซัฮรั                   2545 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชีาชีพครู   มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา           2552 
  
ทุนกำรศึกษำ  
 ทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน 
พนกังานราชการ (ครูผูส้อนอิสลามศึกษา) โรงเรียนบา้นศาลาลูกไก่ หมู่ท่ี 6 ต าบลละหาร 
อ าเออยีง่อ จงัหวดั นราธิวาส 
 
กำรตีพมิพ์เผยแพร่ผลงำน 
มะซากี กาดามุง และ อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต 2560 “ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน
ของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประมมศึกษานราธิวาส เขต 1” 
Proceeding การประชุมวชิาการเพื่อการน าเสนอผลงานระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 43 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
 
 
 
